



1 Q P A G Í N A S 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
^ORRESPOXOENCIA BE SEGUNDA CI/AS* KIT l̂ A HA BAJÍA. 
3 C E N T A V O S 
ACtHtTOO A LA FKANQUICIA rOSTAi E INSCRIPTO COMO 
H A B A N A , M A R T E S , 4 D E D I C I E M B R E D E 1917 . -
AÍÍO L X X X Y 
N U M E R O 2 7 0 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
-y que Lie, 
L a censura. . 
as^; Está ya en funciones, y al p n -
' ^ S o r a l lector, a n ^ u 
'meHosco a lo que dijimos esta ma-
Z : ñaña, ' en la página primera, con 
^ M í t u l o de "Acuerdo inexplica-
y ponemos a d e m á s ante su 
a ^ vista lo que a su vez, sobre el 
, vista 4 Mundo, bajo el 
blecie^.sunto, dice £.1 > J 
^ « ^ p í g r a f e de "Lea elPresidente Me-
éticajíiocal: 
buM L a Comisión de Censura de la Fren-
SCA ha adoptado un acuerdo tan vio-
mos lento, tan injustificadamente mqmsito-
^ S tan deplorable, que lo denunaa-
f0lfcnos,> con todo respeto. Pfro con to-
V i d a Energía, ante el Presiente de la 
•ir í-lRepública. para que haga que ese 
que J.cuerdo sea revisado Si prevaleciese, 
Iharía un daño moral considerable a 
5 ̂ 4h autoridad, al prestigio de la situa-
Seil0r; ción dominante, a la que siempre he-
dimos defendido con toda cordialidad. 
iaüalJEse acuerdo es de tal modo irritan-
te, que parece increíble que se ^haya 
L * jadoptado. Cualquiera diría que "Aní-
1 bal toca a las puertas." Se ha acor-
• Idado por la mal aconsejada Comi-
fsion de Censura de la Prensa que los 
íperiódicos que tienen "hilo directo de 
¡los cables del extranjero" lo suspen-
idan en el plazo perentorio de ocho 
Jdías. El golpe va contra L a Discusión, 
5llH | e l DIARIO DE L A MARINA y E l 
iZU¿ Mundo, periódicos todos prudentes y 
las cü circunspectos, que no merecen más 
Con»;¡que agradecimientos y alabanzas por 
en M la moderación con que han procedido, 
,fen toda circunstancia, en los asuntos 
l?"1.!; públicos, y, singularmente, desde que 
en fe rCuba entro en el actual conthcto mun-
uegos ¡dial. A las tres grandes empresas se 
s de «Jes infiere un daño considerable con 
^J^Jla supresión del hilo directo por el 
cual recibimos nuestros cablegramas 
que se nos envían desde New York, 
donde todos ellos son censurados. ¿No 
basta esa censura y aquí se quiere ex-
tremarla? Hágase esto si se cree con-
veniente, pero no se suprima el hilo 
1 directo. Tal supresión, si se mantiene, 
¡jra m hará a nuestro gobierno más mal que 
i bien. Pedimos al General Menocal que 
runda; no mantenga el lamentable acuerdo 
7,5.4(S ¿e ja Comisión de Censura. Mantener-
' q ^. lo sería un inmenso error, y en po-
| lítica—ya se sabe—los errores se pa-





D O . D I A 
censura una c o m i s i ó n — c o s a insó-
l i ta—y no un censor, o varios 
censores, cada uno de ellos con-
sagrado a una tarea previamente 
establecida y teniendo a sus ó r d e -
nes el personal subalterno necesa-
rio? P a r a los actos de e jecuc ión 
son inadecuados los organismos 
colectivos, que carecen del senti-
miento de la responsabilidad y 
del de la iniciativa, o lo poseen en 




neral Menocal a medida tan airada, 
tan innecesaria, y a cuya inspiración, 
quizás, triste es decirlo, no sean ex-
traños ciertos intereses particulares. 
¡Suprimir el hilo directo! ¡Si es úni-
camente el medio de comunicación! 
¡Si lo que hay que censurar es la no-
ticia en sí, su contenido o su for-
ma! 
L a supresión del hilo directo no 
ocasiona un d a ñ o grave solamen-
te a las empresas per iod í s t i cas que 
hoy lo pagan, sino t a m b i é n a la 
'Prensa Asociada" de los Estados 
Unidos que tan identificada se en-
cuentra con el gobierno de Was-
hington, y con el actual gobierno 
de Cuba, y al púb l i co en general, 
^ que contaba con un servicio de 
- información de primer orden, no 
| superado por él de las primeras 
publicaciones per iódicas de los 
t Estados Unidos y la Argentina, 
t Cuba a este respecto figura hon-
I ^ s á m e n l e en la trinidad de pue-
I blos de América que: tienen gran 
I prensa. Constituiría para este pue-
i bjo una aminoración de prestigio, 
| el acuerdo de la Comis ión de la 
| Censura, si llegase a prevalecer. 
* ; * * 
| c Quién o quiénes van ganando 
con que se suprima el hilo direc-
\ v i t ^ disPonen L a Discus ión , 
I U Mundo y el D I A R I O ? 
J No es el Estado, ni ninguna de 
I las ^ o n e s beligerantes, ni la si-
| tuacion pol í t ica imperante. Los in-
tereses por los que tiene que velar 
I ce,nsura ni se perjudican ni se 
^enehcian con que tengan o no 
^rvicio te legráf ico directo é s tas o 
aquellas empresas per iodís t icas . 
Entonces . . . 
Alguien ganar ía , sin embargo, 
rero c r e í a m o s , y continuamos 
peyendo, que la Comis ión de la 
^ n s u r a , organismo del Estado, no 
se ha constituido m á s que para 
^ P a r a r el interés públ i co , y aun 
51 en la medida estricta que lo 
f l a m e n las necesidades del E s -
S a b í a m o s que se h a b í a pensa-
do, y nos parece que se cont inúa 
pensando, en crear un cuerpo cu-
bano de a v i a c i ó n , para enviarlo a 
Franc ia , a cuyo efecto irían a los 
Estados Unidos, para obtener el 
diploma de aviadores, algunos j ó -
venes que se o f rec ían e s p o n t á n e a -
mente a correr los riesgos de la 
heroica aventura. 
L o que i g n o r á b a m o s es lo que 
acerca del particular dice un dia-
rio par i s ién . L e F ígaro . O i g á m o s -
le: . 
Sin duda se sabe que la isla de Cu-
ba va a hacer a Francia el don de 
un cuerpo de aviadores, con máqui-
nas y todos los equipos útiles: co-
bertizos, material, etc. 
L a generosidad pública sufragará 
los gastos de esta organización, y pa-
ra contribuir á provocarla se les ha 
ocurrido a los cubanos una ingenio-
sa idea. 
Desde hace cuatro o cinco años los 
habitantes de la gran isla de las An-
tillas se sirven para la distribución de 
las cartas "por expreso" de un sello 
azul, muy lindo, en el que se ve un 
inmenso aeroplano a punto de des-
cender y volando sobre un mar de 
aguas tranquilas, surcadas por un va-
por y un barquito de vela. Esos se-
llos cuestan diez céntimos, y se los 
disputaban los coleccionadores, porque 
eran los primeros en los que figuraba 
un aeroplano, y los "aero-azules de 
Cuba" eran tan buscados como los 
célebres "Canadá-Castores" o como 
antaño los "Cisnes" de la Australia 
occidental. Tendrán todavía mayor 
éxito, porque valdrán en lo sucesivo 
un franco y se destacarán en rojo vi-
vo sobre el azul del aeroplano y el 
blanco del fondo estas palabras: 
Guerra-1917. Francia-Cuba. 
E l producto de la venta de ese se-
llo, convertido en "tricolor," ayuda-
rá a completar el costo del bello re-
galo que nos hace la República Cu-
bana. 
¡ El éxito está asegurado!... 
( L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
LOS ERRORES DE C A D O R H 
Y GOMO S E HAN CORREGIDO 
( R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
E L SUaLLRIO D E W A L L S T R E E T 
íiew York, dicimebre 4. 
E l siguiente sumario se publica cu 
el «Wall Street JournaF y se refiero 
a las operaciones de ayer en el iwer-
cado de valores: 
"Difícil e irregular^-Walí Street es 
perando consejo del mensaje presiden-
cial.—Liquidación de Pennsylvania y 
S t Paul preferidas.—Los yííiores de 
bajo precio favorecidos por la especn-
L O S E J E R C I T O S SEGUNDO Y T E R C E R O D E I T A L I A , SIN R E S E R - ^ ^ m ^ o Z ^ é ^ v o ^ CSCa" 
V A S , T R I N C H E R A S , NI P U E N T E S . — V I V E R E S AMONTONADOS A ' — 
R E T A G U A R D I A . — T R A S I E G O D E G E N E R A L E S L ^ ™ ^ e i m b E r e R f I S T E Í Í C I A 
A las tres de la mañana, se cumplió 
la vigésima séptima hora de la carre-
ra de seis días en la que toman parte 
doce «teams'* habiéndose llegado a un 
recorrido de 621 millas y 4 Japs. E l 
<*team', «Madonna y Bello*' quedó de-
trás del que iba a ia cabeza por un 
«lap." E l lider era "Kramer." 
E l anterior record es de 598 millas y 
un «lap," hecho por Lawson y Drobach 
en 1914. 
o 0 BELLUMO.-/' 
P*\MOUMsO 
L I N A . 
B A S S A , N 
COGIERON A S I E T E D E LOS P R E S I -
DIARIOS FUGADOS 
Juliet, Illnois, diciembre 4̂  
Siete de los trece presidiarios que 
se fugaron de la Penitenciaría del Es-
tado ayer por la mañana, fueron cap-
turados hoy muy temprano por tres 
milicianos cerca de Morris. Iban los 
siete en un vagón de mercancías de 
uno de los trenes de la Chicago Road 
Island and Pacific Railroad. 
Los otros seis están cercados y se 
espera, dentro de poco, su aprehen-
sión. 
Los detenidos no hicieron la menor 
resistencia. 
ACTIVIDAD A E R E A 
Londres, diciembre 4. 
Anoche se publicó la siguiente nota 
oficial relativa a la actividad aérea do 
las fuerzas müitares. 
«A despecho de un fortísimo viento 
que soplaba del Noroeste, el domingo 
nuestros aeroplanos estuvieron acti-
vos reconociendo las nuevas posicio-
nes del enemigo y haciendo observa-
ciones para dirigir la artitllería. Mu-
chas bombas fueron arrojadas por 
ellos y sus ametralladoras hicieron 
fuego desde baja altura sobre las al-
deas ocupadas por las tropas de reser-
va enemigas al norte de Bourlon. 
\ L a actividad de los aeroplanos ene-
migos fué. débil y pocos combates pu-
dieron librarse. 
Una máquina enemiga fué derriba-
da. Faltan cinco de las nuestras. 
OTRA CONFERENCIA SOCIALISTA 
Washington, diciembre 4. 
Herr Stauning, miembro socialista 
en el Gabinete danés, ha escrito una 
carta a los socialistas holandeses en 
su carácter de jefe del Partido Demo-
crático Social de Dinamarca, recomen-
dando la urgencia de que se reúna una 
L A CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, diciembre 4. 
Durante los últimos días dicese que i 
han sido hundidos varios buques no-
ruegos por los submarinos, según avi-
sa un despacho de Copenhague a la ' 
Echange Telegraph. Hasta ahora No-
ruega ha perdido de ese modo cerca \ 
de ochocientos barcos. Los periódicos ; 
noruegos aseguran que nuevos y po- ¡ 
derosos buques están siendo hundidos t 
sin dejar huellas. 
RESUMEN D E L A SITUACION 
(Por la Prensa Asociada) 
Delante de Cambrai, la actividad ' 
guerrera violentísima no igualada des- ' 
de los días del ataque a Verdun, se 1 
ha desencadenado de nuevo sobre un 
frente de menos de diez nül lss entre' 
Marcoig y Gonnelieu. Las tropas in-
glesas en este sector han rechazado 
causando al enemigo grandes pérdi-
das, los ataques alemanes emprendí-1 
dos con gran ímpetu por numerosas 
fuerzas. 
Después do la lucha del vlerfies y el 
sábado en la cual el enemigo sufrió 
rudamente en sus infructuosos esfuer-
zos por romper las defensas británi-
Conferencia socialista para tratar de j cas en el saliente establecido delante 
la paz en Copenhague, sugiriendo que ; de Cambrai los alemanes trajeron nue 
la disposición de Rusia a concertar 
una paz separada hace que el momen-
to parezca propicio. 
Un despacho de Copenhague fecha-
do ayer, al referirse a este hecho, 
agrega que el Gobierno danés ha pu-
blicado una nota oficial declarando 
que por su parte no estaba dispuesto 
a tomar la iniciativa de una mediación 
por los Gobiernos neutrales y que el 
señor Herr Stauning probablemente no 
consultó al Gobierno respecto a su 
proposición. 
E L ENCARECIMIENTO DEL 
PRECIO DE LA MANTECA 
E X P O S I C I O N D E L A L C A L D E A L C O N S E J O D E D E F E N S A N A C I O -
N A L . — S E P R E T E N D E C A S T I G A R A L O S Q U E P R E V A L I E N D O S E 
D E L A E S C A S E Z D E E S E A R T I C U L O A L T E R A N A B U S I V A M E N T E 
L O S P R E C I O S E N P E R J U I C I O D E L C O N S U M I D O R 
LAS MONTAÑAS D E GRAPPA ( S I E R R A D E DIENTES) E N T R E LOS 
RIOS P I A T E Y BREJiTA, QUE EN PODER DE LOS ITALIANOS ESTAN 
SIRVIENDO D E CONTEN A L A IN YASION D E LOS PODERES C E N -
T R A L E S . 
Si hemos de creer a dos insignes ¡ lo propio que al principio doi verano 
Ccn el proyecto de decreto a que se (República, o productos similares d:-> 
refiere el Alcalde, dirigió ayer al 
Consejo Nacional de Defensa la expo-
sición siguiente; 
¿ S e tratará realmente de 
aeroplano, o de un canard? 
un 
generales, italiano el uno, inglés el 
otro, Italia está salvada de la acome-
tida austro-alemana. Desempeña el 
italiano, Emilio Gugliemonti el pues-
to de agregado militar a la Embaja-
da italiana de Washington, y conoce 
palmo a palmo toda la región inva-
dida. Es el inglés, Maurice, director 
en jefe de operaciones militares en el 
Ministerio de la guerra, en Londres. 
Cuando emitió su opinión, el agre-
gado militar fué el 10 de Noviembre, 
casi a raíz de la invasión, y entonces 
aseguró ai repórter del New York T i -
mes, con quien se entrevistaba (véase 
el número de ese periódico del día 
siguiente, once) que sucedería ahora 
de 1916, cuando fueron rechazados 
Habana, diciembre 3 de 1917. 
Al Consejo de Defensa Nacional 
Justamonte alarmado por los ele-
vados precios que en estos últimos 
días vienen exigiendo algunos comer-
ciantes de esta capital de quienes ten-
go noticias por la manteca importada 
que está escaseando ya considerable-
mente, y es, como se sabe, un artícu-
lo da imprescndble necesidad ocu-
rriendo otro tanto con la llamada man-
teca en rama, que expenden las car-
frazados de tal; y que esa manteca o 
esos productos que por manteca de 
cbrdo se expenden se están vendiendo ¡franceses, sufriendo grandes perdidas, 
vas fuerzas de reserva. Estas fueron 
lenzadas contra la línea meridional 
del saliente y durante todo el lunes, i 
según dice el Feldmariscal Halg «ana 
lucha de carácter excepcionalmente | 
grave" tuvo lugar. Las masas de In-
fantería atacaron bajo el violeato fue- i 
go de artiulería concentrado por los i 
cañones alemanes. 
Los alemanes avanzaron en L a Yac- i 
querie, pero fueron inmediatamente; 
expulsados de la mayor parte de las l 
posiciones conquistadas. 
Al este de Marcoig los ataques obU-
garon a los ingleses a retroceder llge- j 
raméate. Al sur de la misma aldea, el \ 
enemigo llogró abrirse paso, pero uu: 
contraataque inglés restableció la Jo- i 
sición. E n todo el resto del frente de \ 
batalla de Cambria ha habido poca ac- ; 
tividad, por haber concentrado los ale- , 
manes todos sus esfuerzos ofensivos ¡ 
sobre el frente comprendido entre i 
Marcoing y Gonnelieu. 
Al sudeste de Ipres, en Flandes, los | 
ingleses han avanzado ligeramente su; 
línea cerca del bosque del Polígono. 
Muy violentas acciones de artillería 
están teniendo lugar al norte del Ais-
ne en el frente francés] Sobre la ribe-
ra derecha del Mosa los alemanes han 
intentado un ataque al norte de Flí-
rey, sobre el Woeuvre, sin más re-
sultado que ser contenidos por loa 
a precios elevadísios que oscilan en-
tre 60 y SO centavos para la libra de 
manteca que se dice importada, y a 
50 y 60 centavos la manteca ^n rama 
producto de los cerdos que diaria-
mente se benefician en los Mercados 
de la Capital. 
Pero hasta aquí nada tendría de 
particular el hecho o los hechos rela-
tados, si, como sucede en circimstan-
cias normales la mayor o menor es-
casez de un artículo fuese quien nos 
diera la medida de su valor, y por lo 
tanto, de su precio. Uos esfuerzos de 
las Autoridades, los empeños nobilí-
simos de los organismos que integran 
la Defensa Nacional, el clamor de la 
No se ha renovado la actividad de 
la infantería en el frente italiano, aun-
que las austro-alemanes están hacien-
do grandes movimientos de tropas, de-» j 
(PASA A L A N U E V E ) 
los austríacos en la batalla que se , nicerías, y cuya carestía en vano po-
libró alrededor de Asiago. Y decía i dría justificarse por la escasez da-
esto el genoral italiano, teniendo sin ¡do que se trata de un articulo de 
duda en cuenta que, lllegando el ala ' Producción nacional no sujeta a res-
izquierda dei ejército italiano frente itricción alguna hasta el presente, me ! 0pini6ll y sus órganos de publici 
ai Piave a los empinados picos de!he creído en el deber, en mi carácter j ¿ad, toda la nación, se aperciben con-
Connegliano y el ejército del Norte,1 de Alcalde Municipal y Director del tra ei abuso de los especuladores, y 
mirando al Trentino a esos mismos ' Consejo Municipal de Defensa de este; están pidiendo para los artículos de 
La Sanidad en las FáMcas de Tabacis 
C o n f e r e i c i a s C i e n t í f i c a s . - L a f u e r z a d e l o s 
a s t i g u o s h á b i t o s . 
(POR C. A L Y A R E Z ) 
De nuevo ha vuelto la Secretaría 
de Sanidad a preocuparse por las con-
diciones higiénicas de los talleres de 
tabaquería, tanto en lo que se refiere 
a los servicios sanitarios, como en los 
demás asuntos que afectan a la salud 
pública, y que el pueblo mira con in-
diferencia digna de censura porque en 
su resistencia a extirparlos, perdura 
un grave mal, que ocasiona innnume-
rables víctimas entre la clase obrera. 
Las visitas de los médicos inspectores 
Se han reanudado las visitas de los 
médicos inspectores a la galeras donde 
los obreros y obreras realizan &U8 fae-
nas. E n su recorrido subsanan las fal-
tas y los defectos, que hallan al pa-
so, y con frecuencia sorprenden el 
abandono atávico de las muchedum-
bres que temerariamente desprecian 
ra viciada y de las viviendas antihi-
giénicas. 
Esa obra meritoria requiere todavía 
grandes esfuerzos. 
L a fuerza de los malos hábitos 
E s tal la fuerza de los antiguos há-
bitos, que son muy pocos los que se 
lanzan fuera de las órbitas en que 
aquellos giran. Aun no se logró gene-
ralmente haga uso de la escupidera se 
evite la caída de la picadura al suelo, 
y se destierro la mala costumbre de 
beber agua muchas personas en una 
misma vasija, o tomar un jarrito de 
café entre varias personas, pasando 
partículas de saliva de una boca a 
otra. ¡Cuántas infecciones no se ad-
quieren por esos medios! A desterrar 
• prácticas dedican sus afanes los 
picos y a los de Vittorio forman un I Término y deseoso de hacer buen uso 
gran arco comprendido entre el Piave de las atribuciones que recientemente 
y el Brenta, protegido por esas mon- Be me ha* conferido de acudir ante 
tañas al Sur del arco que forman esos ese Co.^se^ Nacional con esta breve 
dos ríos, sector tan montañoso como expresión de los hechos j permiüen-
apai.ee en el grabado que Precede i 
a estas líneas, y que su mismo nombre | ^ en la ital ^ la Re, 
monte Grappa no necesita mas e x - ! « proyecto de Decreto que 
« ¿ T K " 6 deCir Sierra K - g o . él hono/de acompañar. 
E l general Maurice declara sin E1 caso liso 7 escueto, señores del 
ambages "que la crisis italiana ha Corisej0' es ^ e , poca o mucha hay 
pasado, tanto porque ha desaparecí- existencia de manteca almacenada en 
do la intensa propaganda socialista el Termino Municipal de la Habana, baña 
del peróodico "Avanti" que hacía des- ^ hausta se aÍ.^ma' sin ^ fst& ^ f 1 -
mayar ei ánimo de los soldados pin- d ^ 1 ^ Podido comprobarlo, no obs-
tándoles el hambre de sus hogares ^ sus pesquisas que se esta tra^ 
durante todo este invierno sin pan y yendo ^ otros luSares de la 
sin carbón, como porque el refuerzo 
de tropas inglesas y francesas eran 
suficientes con los gruesos cañones 
que llevaban, a más de las ametralla-
doras y municiones, para contrarres-
tar las pérdidas en hombres y mate-
r'ai de guerra perdidos por los cuer-
pos de ejército italianos segundo v 
tercero. No hay señales, ni 'noticias 
de los refuerzos considerables que 
iban a echar en la región veneciana 
los austríacos y alemanes. 
No dice más el general inglés, pe-
(PASA A L A NUEVE) 
El suceso de estol 
madrueada. 
primera necesidad el justo precio. Y 
entiende esta Alcaidía que hasta tan-
to no sean regulados por quien corres-
ponda los precios de los artículos im-
portados cuya escasez notamos ya, 
la especulación más defienfrenada es-
tá, como reza un dicho vulgar hacien-
do su agosto, y estrujando al consu-
midor, hasta hacerle cada día más !agisti6 a dicho menor ¿ g ' ^ a contusi6n 
Un dependiente resultó gravemente^ 
herido al caerse desde la barba-
coa donde dormía. 
Esta madrugada fué conducido alj 
Hospital de Emergencias por un vigi-' 
lante de la policía nacional, el menoH 
Fernando Vileda, de 15 años ce edad,, 
dependiente y vecino de la bodega es-
tablecida en Monte" número 100, porí 
encontrarse gravemente herido. 
E l médico de guardia, Dr. Polanco* 
onerosa y difícil la satisfacción de 
sus apremiantes necesidades. Tal su-
cede con el comercio de la manteca 
en el Término Municipal do la Ha-
Las cotizaciones oficiales de la Lon-
ja do Comercio de la Habana no acu-
tPASA A L A NUEVE) 
JUAN B E L M O N T E 
« Y 
* * * 
Por q u é h a d e ejercer la 
los consejos y las advertencias, de los conferencistas, sus prédicas sólo ha 
higienistas, que tanto debieran de apre ' " 
ciar. 
Las Conferencias 
No se conforman los citados médicos 
inspectores, con recomendar a los je-
fes los mejores planes y la más es-
merada limpieza. Desde las tribunas 
de los lectores pronuncian hermosas 
conferencias analizando las enferme-
dades, sobre todo la tuberculosis 
(la Implacable tisis que tantas vi-
das consume, su desarrollo en los 
camipos abonados que le brinda la 
aglomeración de cientos de personas, 
eu desaa-rollo y propagación favoreci-
da por una mala ventilación, en la que 
son más culpables los operarios que 
los patronos por sus mil caprichos y 
exageraciones, empeñados en vivir en-
cerrados a cal y canto. Fustigan el 
vicio en todas sus manifestaciones po-
niendo de relieve los efectos del alco-
holismo, de la anemia, de la atmósfo-
D e r r u m b e e n S a n M i -
g u e l y E s p a d a 
TRABAJANDO EN UNA FABRICA, 
DOS OBREROS RESULTARON 
GRAYEMENTE LESIONADOS 
E n el segundo centro de socorros 
cen falta en contados casos, pero siem-' fué asistido esta mañana por el doctor 
pre son plausibles. No se domina fá- i Sotolongo, Manuel Alvarez, natural de 
Gilmente la temeridad ingénita en el ¡ la Habana, jornalero, 
que se siente fuerte y sano y vigoroso I Presentaba contusión con desgarra-
a prueba de microbios; ni en ol indo- 1 duras de la piel en la región lumbo-
lente y refractario a las enseñanzas de I ilíaca derecha; desgarraduras de la 
la prensa y del libro, por que se juz- 1 piel en el rostro y manos, lesiones que 
ga superior, en su organismo a los de- | fuueron calificadas de graves 
más seres pero la palabra vertida en j E l propio doctor Sotolongo y Lynch 
su cerebro un día y otro, quizás sea! asistió a Horacio Méndez, natural de 
owia algún día y poco a poco el vicio' Cuba, de 18 años y vecino de San 
rinda sus cuarteles. | guei y san Francisco. 
Cuando tal suceda la sanidad cuba 1 Preseataba dos heridas contusas si-
na habrá librado la más formidable ¡tuadas respectivamente en la región 
batalla, disputando a la muerte cente- I frcmtal ^ tercio medio, cara anterior 
nares de vidas y salvado de la orfan 'de la Pierna izquierda. Su estado eg 
dad y de la miseria a millares de per- I ̂ b i é " grave. 
sonas. Ese terrible cáncer social que I A la hora en 0119 cerrainos la pre 
MMMMM 
perdura en los talleres y fábricas, am-
parado como dejamos dicho, 3n la ru-
tina, en la temeridad y en el abando-
no de sí mismos de que tanta gala ha-
cen muchos que terminan en ser víc-
timas de sus propios errores. 
senté edición se levanta acta pof la Se halIa como ya dijimos. 6n la !ra intencionada del famoso torexo, al 
7a. estación de policía. Rabana, de paso para el Perú, el fa- I que deseamos mucha suerte y muchos 
Trabajaban ambos lesionados en lajmoso "Terremoto", el torero emooio-í "soles," en la tierra de los lucas, y 
fábrica de San Miguel y Espada, cuan-1 nante, el que enloquece al público con 1 acerca de quien en la edición matutina 
do fueron alcanzados por los ladrillos i ¡sus faenas temerarias y artísticas. E l I del DIARIO ha escrito un bello artí-
de un lienzo de pared que te derrum- i lápiz de Mariano Miguel ha trazado 1 culo nuestro compañero "Don Fernan-
bó lesos rasgos que resultan una caricatu- do." 
en la región tempero parietal derecha, 
otorragia por el mismo lado, contu-
siones y desgarraduras en la región, 
superciliar y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Vileda, por su estado, no pudo pres-
tar declaración, quedando en el Hos* 
pital para su asistencia. 
Otro dependiente nombrado David; 
Fernández y Rodríguez, informó a l a 
policía que el lesionado llevaba tra-
bajando en la casa tres días y que co-
mo aún no hubiera llevado a aquel, 
lugar su cama, por orden del dueño» 
José Gómez subió a dormir a una bar-
bacoa, desde donde se cayó como a 
las 3 a. m. al parecer a consecuencia, 
de una pesadilla. 
Con el acta levantada por la policía,, 




Se han recibido para el Certamen 
histórico literario del Cardenal Cis-
ueros los siguientes1 trabajos en poe-
sía y prosa que publicamos a conti-
nuación:' 
Al tema octavo (Canto a Cisneros)» 
con el Lema: "Un gran carácter". 
Al tema octavo (Canto a Cisneros), 
con el Lema: "Ne mergitur". 
Al tema décimo (Cuba y España), 
con el Lema: "Siempre amantes." 
Al toma séptimo (Cisneros en la 
conquista de Orán), con el Lema: 
"Impulsó a la tierra en su carrera 
por el espacio, y acercó a nuestras 
manos los apartados cielos donde so 
transfigura la conciencia. (Castelar) 
Al tema séptimo (Cisneros en la 
conquista de Orán), con el Lema: "La-
Cruz y la Espada". 
Al tema noveno (Canto a Isabel la . 
Católica), con el Lema: "A la Reüia , 
Quedan marcados con sus núme-
ros respectivos. .a„ „™ i.. 
Cada quincena, coincidiendo con la 
publicación de la r e v \ s t a ^ 
tonio" aparecerán en el DIARIO DE^ 
LA MARINA los trabajos que se re-S 
ciban por el Secretario del Jurada . . J 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS K I í P B B I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E J L l A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
Leo que el Dictador de Alimentos 
de los Estados Unidos se propone no 
dejar venir a Cuba ningún artícülo 
que Cuba pueda producir. Y leo que 
ha dicho: "Pues en Cuba se puedan 
cebar puercos y tener grasas, n j 
dejaré salir manteca para Cuba". 
Debe haber exageración en la no-
ticia, Mr. Hoover, que por algo des-
empeña misión tan alta y delicada 
en una nación de cien millones de ha-
bitantes, no puede haber pensado que 
los cerdos en Cuba se ceban a má-
quina, que en pocos días los lechónos 
se hacen machos, y de flacos y pe-
ludos que están en los escasos potre-
ros se convierten, por arte de magia, 
en inmensos depósitos de manteca-
Probablemente se habrá querido 
llamar la atención del país hacia uno 
de los graves detalles del conflicto, 
señalándole que, pues hay cerdos y 
hay palmiche, aunque no abunde el 
maiz, los campesinos deben dedicar 
cuidados a proveerse por sí mismos 
de manteca y chicharrones. 
Volveremos a las buenas prácticas 
antiguas. Naestros abuelos, general-
mente los campesinos, por nada del 
mundo habrían comido estas grasas 
que ahora usamos con los nombres 
de manteca de segunda, oleo-marga'*i 
na y nube blanca; mal olientes pro-
ductos en que lo menos que hay es gra-
sa de cerdos; pastas formadas por 
sebo de reses y zumo de semillas. 
Ellos criaban y cebaban puercos cu-
ya carne, frita en su propia manteca, 
guardaban on grandes vasijas de 
barro, aromatizadas con hojas de lau-
rel. 
truajiro había—yo alcancé la cos-
tumbre—cuyo almuerzo invariable se 
componía de arroz de la tierra, plá-
tanos fritos y carne de cerdo; alguna 
vez al plátano sustituían las tajadas 
de boniato frito y a la sonrosada car-
ne los sabrosos chicharrones. Y eran 
fuertes y sanos, ágiles y de hábitos 
morales aquellos antecesores de L i -
borio de ahora, que se halla bien 
con lo importado, y asiste a cines y 
teatrilos coraptores, y ha variado 
por completo la indumentaria y la 
alimentación típica de su clase. 
No creo que la intención de Mr. 
Hoover sea escatimar recursos de 
vida a Cuba, porción integrante da 
su nación, tunque con el privilegio 
de tener bandera propia.. Acepto q m 
nos amenaza para que seamos cuer-
dos y volvamos a adquirir costma-
bres viejas que fueron b%enas y pre-
visoras. 
Y a propósito de esto: leo que po-
demos sacar mucho aceite del maní 
Exacto; pero antes hay que^sembrar 
maní y cosecharlo. Tampoco poder 
mos obtener otro aceite. Cierto; pe-
ro si lo trituramos para aceite ¿con 
qué cebamos los puercos? Y luego 
que sería preciso instalad maquina-
ria, molinos y filtros, establecer fá-
bricas en forma, y no me parece que 
las grandes manufacturas america-
nas suspenderán sus trabajos de ar-
mas, municiones, carros, automóvi-
les y aeroplanos para hacer filtro's y 
molinos. Es una industria que puede 
establecerse, a su tiempo. Y la nece-
sidad de grasas es cosa que apremia. 
Leo también que establecendo el 
cultivo obligatorio, dentro de dos 
meses habrá viandas suficientes. *No 
exageremos. Dentro de dos meses 
puede haber gran cantidad de bonia 
tos; L a yuca necesita meses para dar 
producto. L a malanga tarda meses 
en crecer. E l plátano es sabido que 
cada mata produce un racimo, a su 
tiempo. Luego los hijos adquieren 
fuerza y tamaño y siguen producien-
do, si no viene un temporal y los de-
rriba. 
E s de suerte que el cultivo debe 
ser establecido inmediatamente, pe-
ro no fiar en que a las ocho semana» 
ei país tendrá de todo, desde ñames 
hasta arroz. Y se necesitará también 
que haya ciencia y previsión en las 
siembras; no sea que todos se dedi-
quen a sembrar en seguida cuanto 
terreno tengan, y llegue un día en 
que la abundancia traiga la pérdida 
de los frutos recogidos, y otro día 
en que no haya frutos. 
Más de una vez, en tiempos norma-
les, he dicho al rutinario guajiro 
cubano: ¿Por qué siembras de un 
colpe, ei mismo día, una gran exten-
sión de tierra, de boniatos, para tu 
•sustento? ¿No ves que ha de llegar 
un momento en que tengas que ex-
traerlos, venderlos a cualquier pre-
H a c e r . 
O l l a S a b r o s a 
A m u ^ s c i o 
A c u l a d 
T RADA 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
T _ _ , y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en fóma, tiue se vendan sueltos o en latas de a 10 Chorjzos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M e ^ e . 3 7 MARCELINO GARCIATeIéfonoA7^ Apartado 694. 
S . en C . 
HABANA. 
L o s es trenaremos en Noche B u e n a 
y luego, p a r a A ñ o Nuevo. 
No haremos la ridiculez de pedir 
prestados los cubiertos a i vecino 
MUY B A R A T O S 
1 2 C u c h i l l o s , d e s d e . . $ 6 . 0 0 
1 2 C u c h a r a s , d e s d e . $ 4 . 5 0 
1 2 T e n e d o r e s , d e s d e $ 4 . 5 0 
J u e g o s de N i ñ o s , dosde $ 1 . 0 0 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
PARA REGALOS DE BODAS.ESTUCHES CON JUEGOS COMPLEtOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . 
\/Mí_)/Mdo o e: 
AeoiAR iió T E L E F . A - 3 2 0 1 
cío, o dejarlos podrid? 
Se trata de un tubérculo nutritivo 
y sabroso, pero de poca duración. 
Dos semanas después de arrancado, 
ni los cerdos lo comen; se pudre fá-
cilmente. Por eso he dicho al rutina-
rio guajiro: Si has de sembrar cien 
surcos de bejuco de boniatos, siem-
bra veinte este mes y veinte el otro; 
haz la siemora en cinco meses; y 
tendrás producto en todo el año, 
puesto que Irás extrayendo a medida 
que estén en sazón. 
Eso habrá que hacer; no plantar 
a un tiempo un solo fruto, repetir las 
siembras parciales periódicamente. 
¿Sabemos acaso cuánto durará la re 
clica "Humanl genersi redcanptiones," 
pues nos dice, que involucramos lo dis-
puesto por Su Santidad, lo cual sería una 
falta pravísima de la cual líbrenos Dios 
en incurrir jamás. 
éstots nos expresaron su parecer en esta 
Corma: "Quedan prohibidos los elogios." 
Y todos he de confesarlo, siempre nos 
han dicho: "nosotros en la predicación, 
buscamos única y exclusivamente la sal-
Por otra parte un respetable cronis-1 vación de las almas y la mayor gloria de ta religioso, ha manifestado que él segui 
ría aplicando frases encomiásticas a los 
predicadores que a su juicio lo merecie-
ron. 
En el Itegrlamento. publicado por la 
Sagrada Congregación Consistorial, con 
aprobación plena de Su Suntitdad, para 
más fácilmente cumplir lo dispuesto en 
la citada Encíclica, leemos: "La moda 
que en algunas partes ha prevalecido de 
pervirse de periódico so de hojitas ünpre. 
sas así antes de la predicación, para cap-
tarte oyentes, como después de ella para 
realzar el mérito del orador, se reprue-
ba pogp completo y se condena, aunque 
se hasa con cualquier pretexto de bien. 
RÍc{t«Tif>io tíMifinira. v dfxmiiéq «le la 1 í Procuren Ics ordinarios, en cuanto pue-sistencia xeuLonica, y aespues ae ia dan) ge gUIirima donde estuviere en 
paz, cuánto tiempo se necesitará pa-, uso, y no se introduzca donde no lo ca-
ra que haya buques bastantes para el i tupiere," 
tráfico mundial? ' Más claridad, no puede emplearse. 
Claro, que puedo desacatarlo. ¿Pero 
de hacerlo?; ino!, porque como hijo de 
la Iglesia estoy obligado a obedecerla, so 
ca no resultaban. Y los doctores y ; pena de ser tenido por gentil o publicano. 
los altos burócratas suelen dar ñor ) ̂  ^ e1} «rase vulpr; un hijo rebelde a 
. , i . . i j n . & . M . la Iglesia. 
hechas cosas que sobre el terrano j Nosotros al tener conocimiento de es-
Desde nuestros periódicos escribía-
mos muchas -cosas que en la prácti-
D e s d e M é x i c o 
Señor Director del "Laboratorio Bi -
magnesix". 
Doctor: Tengo gran placer en co-
municarle que he obtenido un ver-
dadero éxito cuando tomé las prime-
ras cucharadas de su excelente pre-
parado efervescente "Bimagnesix". 
Hacía varios años venía p'adeciendo 
de dispepsia aguda la cual ya ha 
desaparecido, gracias a "Bimagnesix" 
que vi anunciado en la ciudad de Mé-
jico. 
I Debo agregar, para terminar, que 
[ he usado otras preparaciones y nin-
jguna de ellas ha servido tan siquie-
jra para aliviarme, cosa que he conse-
j guido con "Bimagnesix" hasta el ex-
! tremo de curarHie radicalmente, 
j Y ofreciéndome siempre suyo affmo. 
y s. s.—(f) Juan Drizaba. 
Avenida de la Libertad, Veracruz, 
I Méjico. 
T A L A B A R T E R O S !! 
P í á a n m a e s t r a s d e l e n a s , p i e l e s , e t c . , a 
D A M B O R E N E A 
Aramburu, 28. Te!. A-7449 
resultan imposibles. 
Produzcamos, pues, pero no con Ja 
festinación y la acometividad crio-
llas; con ei método de los alemanes 
y la previsión de los norte-america-
nos. 
* * » 
Desde Oklahoma City, Estados Uni-
dos, me escribe amabilísima consola-
dora carta un cubano religioso, el 
señor Ramón María Gómez, y es en 
espontáneo sincerísimo homenaje, de 
aprobación también para el DIARTO 
en que desde hace catorce años escri-
bo. Aplaude mi labor—dice—"en un 
diario que por su seriedad tiene en-
trada y halla acogida cariñosa en 
ei honrado hogar cubano". 
Ignoraba la existencia de ese .com-
patriota católico, avecindado en la 
ciudad de Oklahoma. pero siguiendo 
atentamente la marcha de los asun 
tos de su patria y leyendo asidua-
mente nuestro periódico, reflejo cons-
tante y exacto de la vida social cuba-
na. Y fué la publicación de un Batu-
rrillo, comentando el suicidio de una 
señorita, maestra de la Habana—tra-
bajo comentado y cultamente censu-
rado por una revista católica que 
siempre leo con gusto—la causa de-
terminante de esa actitud del P. Gó-
mez, enaltecedora para mí, justicie-
ra para el vehículo de mis ideas por 
la patria y Ja humanidad. 
Omito ios juicios benévolos, extre-
madamente cenévolos, de desconoci-
do sacerdote, de hoy más mi amigo, 
y envióle en estas líneas la expresión | 
pálida de mi reconocimiento; mis I 
que por esos favores, por su altruis ' 
ta, generosa, cristiana intención dd 
ahuyentar tristezas, deshacer vacila- j 
cienes, fortificar mi espíritu y acer-! 
cario a la Gracia Suprema que a él 
lo hace tan feliz. 
"Al terminar—dice—la lectura de ¡ 
este parrafito: "Cuando veo caer en ! 
suicidio a una educadora, siento frío | 
en el alma; cuando veo que las reli-
giones no evitan totalmente que los ¡ 
buenos, los caritativos y los decentes j 
se suiciden también, sientro frío, mu- | 
cho f r ío - . ." t-levé una oración por j 
usted, como de costumbre; me acor-i 
dé de estas palabras de Jesús: lanera \ 
veni nolttere in Terra, y entonces bl | 
oración fué esta: "Señor: pon algo ¡ 
5e ese fuego en el alma de vuestro i 
siervo Aramburu; quitad esa frial- ' 
dad que siente ante las desnudas rea-
lidades de la misteriosa vida del 
hombre, haz que tu Gracia descienda 
sobre su corazón". 
¡Qué bueno es tener así lejos, des-
conocidos, hermanos que por noso-
tros oren, y qué noble sacerdote de-
be ser Ramón M. Gómez, ¿verdad, 
lectores? 
J . N. ARAMBURU. 
tos Documentos Pontificios, consultamos 
con personas doctas. Con sacerdotes, y 
Dios y de su Iglesia, nuestra Madre. La 
gloria del mundo es vana y perecedera. 
Bl que hoy elogia, mañana quizá veli-
pendie.' 
Sin embargo aplic'Abamos el elogio, que 
nos dictatba nuestra conciencia. Pero 
hoy el Papa, hablando como Maestro de 
la Verdad infalible, y dice: "Se reprueba 
por completot y se condena, aunque se 
basra con cualquier pretexto de bien." 
No volverá a ocuparnos más esto. Ha-
bía Roma, y nosotros sumisos, seguimos 
b u s mandatos, porque son los de Jesu-
cristo, que es el Camino, la Verdad y la 
Vida. 
LA COMUNION Y LA INMACULADA 
Debemos honrar y obsequiar siempre 
a la Inmaculada pero muy particularmen-
te en los días en que la Iglesia nos re-
cuerda el inefable misterio de su Con-
cepción Infhaculada. 
Nuestros obsequios y nuestras preces 
carecen de mérito, sino proceden de un 
corazón limpio y puro: por tanto, cuide-
mos de que no lleve manchas que ofendan 
la dulcísima mirada de nuestra Madre. 
Lavemos nuestras almas en las aguas de 
la Penitencia, y adornémosla con los ce-
lestiales dones que .nos reparten en la 
Sagrada Comunión. 
E P O R T I V A 
POR M. 1 . B E L I N A R E S 
r 
I n a u g u r a c i ó n d e l c a m p e ó n ^ 
e n e l L o m a T e n n i s C l u b 
Resultó una hermosa fíesta deporti-
va y social la inauguración del torneo 
anual en el "Loma Tennis Club" la 
sociedad que tiene establecido suu do-
micilio en la barriada de la Víbora-
Distinguida concurrencia asistió a 
los partidos que se celebraron con la 
animación y el entusiasmo inherentes 
a esa clase de juegos, en los que la 
destreza de los verdaderos aficionados 
tanto resalta. 
Bn los partidos de "doubles" toma-
ron parte los señores J . M. de la 
Puente y R. Pichardo contra O. Ramí-
rez y A. Casuso, ganando los segun-
dos por un "score" de 6x4; 9x7. 
jugado p0r 
E n el otro, entre l . L e d ^ 
-enas venció el primero con ei 
re" 6x4 7 6x1 y el último entre 
ménez y J . M. de la Pu&nte no1 
terminarse por haber atardecldo 
Después del "tennis" 
dablemente, buen rato, siendo 
temente obsequiados con duî  
champaña cuantos tuvieron ©i 
de asistir a tan animada como l 
sante fiesta. 
q,\i)P 








E l f u t u r o " C l u b N á u t i c o d e M a t a n z » , 
Referente a la construcción de un 
edificio paca la sociedad que enca-
beza esta nota deportiva dice nues-
tro colega " E l Moderado," de Matan-
zas, lo siguiente, que nos complace-
mos en publicar. 
"Nuestro muy estimado amigo, el 
cumplido y caballeroso joven Ingenie-
ro señor Federico Urréchaga, miem-
bro de la prestigiosa firma scclal de 
esta plaza, Urréchaga y Compañía, 
celebró recientemente una entrevista 
con el Honorable presidente de la Re-
pública, solicitando del jefe del Esta-
do, la concesión de terrenos en el li-
toral de la Playa de Bellamor, para 
construir en ellos un "Club líáutico"' 
E n el "singles' 
ñores E . Sánchez y a . C a s V s o l H ^ -
la victoria este con "scorA- a 0\ fran^ 
6x3 ^ g ' j e i v 
¡savar 
de  to ro^  Lt ' ̂  * 
™\ oión i 
J mos, } 
se hnitT loS, J5-' 
Bg fjue n< 









al igual que los que existen en manif 
baña y Cárdenas, "'íresuit 
E l señor Urréchaga se muerto, ^n"" 
tisfechísimo de la buena acogida 1 tTACió 
le dispensó el General Menocai J f]ft Vi 
le prometió complacerle Z V ^ T * 
ción. 
Tenemos entendido que tan n 
haya obtenido el señor UrréchL 
concesión de esos terrenoa, ( ía; 
zarán las obras allí, donde 'se 
trulrá un hermoso edificio des 










¡jipar Matanzas, no lo dudamos, . 
en breve, gracias al entusiasmo 2 ;i soE 
vidad y celo del señor Federlco'nJ «i 
chaga, su "Club Náutico" qUe ¿ e V . a c 
anhelamos todos los matanceros!̂  




E n honor de sn equipo de remeros 
txtí u,qui como Utísciibe ' 'E l Popu-
lar" de Cárdenas el homenaje dedica-
do a sus remeros por la directiva del 
"Club Náutico de Varadero," a cuya 
fiesta no pudo acudir su presidente 
señor Alfredo G. Benard por Impe-
dírselo una reciente desgracia de fa-
milia: 
^En honor de los bravos remeros 
Ayer, domingo, como habíamos anun 
ciado, se verificó el hermoso acto de 
imposición de las medallas con que 
recibían los bravos remeros del Club 
Náutico Varadero la más cumplida de-
mostración del reconocimiento de la 
Directiva,—respondiendo esta al uná-
nime sentir de los señores socios,— 
hacia quien estos gallardamente evi-
denciaron su entusiasmo por la glo-
riosa enseña cardenense. 
Para ello la casa del Náutico se vis-
tió de gala. Inundada de alegría y de 
ese noble sentimiento de la fraterni* 
dad. 
A las 12 meridiano el cañón de sal-
vas hizo oír sus estampidos llamando 
a los invitados al almuerzo que la 
Directiva ofrecía a sus remeros en 
las úlútimas regatas. 
Ocupó una de las presidencias el 
Licenciado Ernesto Castro, 1er. Vi-
cepresidente del Club, la otra presi-
dencia el doctor Alejandro Neyra Ran 
gel. Comodoro, teniendo a derecha e 
Izquierda a los remeros. 
Dispuestos de este modo, acerquémonos 
a sus altares y, postrados ante sus sa-
grados pies, presentémosle la ofrenda de 
alguna mortitflcación. algún pequeño sa 
I E S T A M O S E N I í O C I E R T O t 
Hace algunos días que dimos una sa-
tisfacción a los que nos hacían cargos, 
por haber suprimido el elogio a los pre-
dicadores. 
Uno de ellos no iia quedado convenci-
do con manifestarle, que así, lo Jmbía 
dispuesto el Papa, en su reciente ¿ncl-
^ o m n a r a ó l e a l a 
d e l 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l ^ i á l l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n 
d o e n e l t r a t a m i e n t o . P e r s i s t i e n -
g ^ ^ g - g í l I O D A S ^ L A S B O T I C A S 
O E P O S . T O : " E ^ C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
señor 
lo rale 
Todos sintieron la ausencia deh ^ 
ven remero Abel Quirch, qu0 ^ \ 
cuentra enfermo con fiebres desde k ii f"1 
ce tres días. ¡nisior 
Entre los invitados estaba el do* sis 
Alejandro Neyra Gon, que acaba I sefíor 
llegar de los Estados Unidos y J- anos t 
pasando unos días con su familia, t1 Xf1 
dos saludaron con cariño al buen as ios p< 
go que también en sus épocas dei, —N 
tudlante figuró en el crew del ^aqi 
co, ;)¡| r̂ Cp 
E l almuerzo, excelente, bajoto*i Su 
conceptos, fiíé servido por el seíí ,a!f ^ 
Enrique Torres, que se esmeró rai 'hez \ 
servicio. • Ai 
A la conclusión del delicioso iíJ J las 
el querido Comodoro, el más entudí :0^Y; 
ta por el auge del Náutico y pon ala g' 
sport en general, se dirigió a los »• ;,0ilcer 
meros y a cada uno fué entreg¿i íjenen 
la medalla de oro con que la Diwí íertar; 
Va los premia. 1 —p̂  
Constituye el obsequio un preeM^x, 
sonventr que todos elogiaron ;íenen 
por su mérito artístico. 1a asa 
Los momentos fueron muy agni ^ 0f 
bles y se hicieron muchos planes p — A 
r a las regatas de 1918." l^8 .^ 
Damos las más expresivas gisi a ^ 
al estimado colega cardenense porI • — n . 
cariñosas líneas que nos dedica J16?1151-
motivo de la publicación de un¿iÍla^.Vj 
do con la tripulación del "Club Nác: on V 
co" de -Varadero" al anunciar el »e —Q' 
objeto de estas líneas. l^ í ÍTj 
J —b 
——— —I Y r 
SEÑ 
criflcio, alguna limosna a los pab«|ll'In 
perfumemos esas ofrendas con el m e cllr 
aroma de las preces del Rosario. 
Oremos, católicos: oremos todos í 
todo el fervor posible para alcaBHfj 
la Inmaculada la gracia de vivir p}»* wi 
cado; el aumento y prosperidad íeMj,()mo 
tra santa fe católica; el triunfo «J \ Bu 
iglesia, la conversión de los pecadon „, 
el término de la guerra que sigue desít nisinc 
eando las naciones. lid'ent 
Hagamos una oración especial í iete f 
Nuestro Santísimo Padre Benedicto j Los 
Pedid y recibiréis; buscad y hallMliia, c 
llamad a la puerta y se o« franquewl ee nu 
entrada. e hab 
¡Y esto es promes ade Dios! Has 
Fe, esperanza y caridad, y el f» ônfer 
por María Inmaculada oirá nuestraj l«-
plicas y su Misericordia colmará da 
cha la medida y nuestras grandes W 
sidades serán satisfechas. Es t i 
AVISOS A LOS FIELES 
Primero.—Recordamos a los fielef, f 
la festividad de la Inmaculada Ooiw 
ción, es fiesta de precepto. 
Hay, pues, obligación de oír Misa. ! 
Segundo.—Estamos en el AdvienMu 
hay deber de ayunar a los viernes. «, 
te tiempo dura hasta el domingo 23. 
Obliga desde los 21 años a loa ffi J 
En la parvedad se permite leche; » 
comida, puede tomarse carne y P«a'l 
V en la colación huevos y lactidnií* 
La cantidad es en la parvedad, f • 
quido que se tome y algún pan. . 
En la comida hasta satisfacer el «P 
to y en la colación hasta 10 OTPf'A 
Tercero..—Bl presente año (y t̂ "" 
los sucesivos), puedo comerse el o" i 
Noche Buena (víspera de la Pasen»; 
Navidad), toda clase do comida, pW! 
delado de ser día de Vigilia. . i 
Esta es el sábado 22, en cuyo ^ 
puede comerse carne, por ser la '» ,—~ 
de la Natividad. , 0„n(á 
Todo ha sido dispuesto por el SOJ»̂  




En los días 5, 6 y 7 de ^ Y ^ M . 
A las 8 a. m.. Exposición del s*'̂  
mo.—Misa cantada con orquesta j ^ 
món. „ 1 
Los días 5 y 6, predicará el 
José Beloqnl, S. J. „TlM 
El 7, primer viernes de mes, P"" 
el R. P. Joaquín Santíllana, S . j 
Los tres días están costeado» v" ^ 
Camareras \ 'm 
VISPERA DE LA FIESTA.-Dj.^« 
A las 7 y media p. m., ExP0,8*^» 
Santísimo Santo Rosario. Letan as j 
das. Predicará el R. P. Amallo*^ 
8. J . Salve con orquesta y solem»1' 
dlclón. a) 
So dará fin con el hermoso liUnD0 | 
Inmaculada. 
DIA 8.—FESTIVIDAD DE LA I 
LADA CONCEPCION 
A las 7 a. m.. Mis., de Comunión,̂  
ral, con cánticos que dirá el 
nistro del Colegio, José Errast^ 
A las 8 y media a. m. i ^ J n íQ que celebrará el R. P. K^t0W Ot15', o Htmo. señor tencla del Excmo. e Ut o. ^""¿rico 
de la Habana, estando el ^ f l n n e | . J - . 
cargo del R. p. Telesforo Corta, Es A las 7 y medU p. m.. Sanf tA w; ^ 
Plegaria a la Virgen, con o r ^ ddi ' - a i 
cesión solemne por los claustro» de c-ceBion sole ne por ios cia"=-, 
leglo, acompañada de una banû  
sica. n 
Presidirá el Excmo. 1 Bdffl ' 
Delegado Apostólico. 
Himno a la Inmaculada. 
>oda, 
NOTA—Esto día ganan 
plenarla los que confesados ^ 
dos rogaren a Dios por las 
del Romano Pontífice, 
¿ C u « es 0 . ?eyi6dic« °^glC 
yor circulación ? E* ^ 
A W l x x x 
A 
AíSiJIAR 1)6 !Carne C o n o DO V B N T A 
D I A R I O O E I A M A R I N A Diciembre 4 de 1917 . PAG¡NA T R E S . 
fracasan las gestiones del señor 
Sánchez de Toca . 
T^Mor-U^TAS ACUERDAN NO 
^ O V A K A 0 ^ SANCHEZ DE TOCA 
reUQÍrucema' loT ex'ministros liberales 
êatau su Jefatura 
Navarro Bevertei. la Borbolla ^¿odrígue. de la 
oíos, J„ÍUD ° n„r estar ausentes. Ueal Tesoro Por esw(ireu ^ pregun aron 
opinión acerca de 
l0S P?rilnd9de un "d'ab^nte-S.inchez de 5 agn posibilidad de 
Toca. ,„ ,lw.ir niida—contesto—, por-
¿ \ u 7 Í o ^ o f a ^ eventos ha de traer 
Intê  aplicar el ep gran a de te lo pones..." 
iMontalbán: ti 1o«° reuni6n de ex-
Una ^ z p l t e S r García Prieto facilito 
roiuistros._ el se"" ; iente noUl: 
L los Peno '^^r el señor Marqués de 
. a | "Convocados Por inistros liberales que 
«^í Mlnicemas los e.v asistiendo los 20 
"̂rceconocen tran en Matlrid, y oídas las 
- aue se encuentian en sobre el 
n.,. manifestaciones hechos po ^ ¡ ^ g por , 
resultado de las p ll.a ¡a constltu-
icos a ugui." — • h Hm, meiu...̂  i- ••- ponoontraciCn ei yaiwuu SU^rlo parte de la roncen artido. y vista ^beral-conserTador como ^ i i j 1¡nación a lia significación f "1^^/mayoría de los í ni icacu -••v-r la mayorí   J a desella que tendea i.egtar.ge a 
.P«ll;lementos que Pf^'^./o überal, más in 
totfclaar, no pu^e el parw manltestacio 
CíSIjiinado cada ^ ¿ ¡ ^ f San escuchado con 
é ..Síies que los T™™aV{c a ensanchar sus 
f^tanto g ^ ^ V V j u i e r d a de la política 
iStllljmoldes hacm ^ .^"'.u concurso ai ser-
1 española para auaer su ^ parti_ 
J í o a r en el GoSierloVe trata de formar 
^ Kefio? Sánchez de Toca. 
Í 0 P^^PipICOT^ADES^^PAV^Á^ 1¿S 
16 ^ ^fjBAJoS D i CONCENTRACION MÔ  
NARQüICA 
t n nrimera visita que Imo ayer ma-
La Prl™e^r Sánchez de Toca fué al 
S r D a C con, quien conferenció ^ el 
.̂mMlio particular de. éste 
• ffln nuestras noticias el sej.or mar-
d6 i ,„4q de Dema estuvo toda la mañana bus-
' w í 1 L «i señor Sánchez de Toca, a quien 
¿ f c ITtt encongó en ca^i del presidente di-
^Des^ ía casa del señor Dato se trasladó 
Hocti .! señor Sánchez de Toca al domicilio del 
caba i efior García Prieto, con ^ e n fonferenc 6 
y 1 an" s veinte minutos, y desde allí se dirigió 
Üla, f 1 Xf llegar ai regio alcázar manifestó e 
i«s_perl^ÍButas: & ^ no 
i?,9*^» que continflo mis gestiones. Esta ma-
1 -mna me ha visitado mucha gente. Todo 
narece que va bien. Vengo a dar cuenta 
In M i Su Majestad de mis trabajos y cuanto 
i , jalpa quizá puwla decirles algo. 
-1 seit ^ ia una salió de Palacio el señor Sán-
• 6 eji «hez de Toca. 
i Al principio mostróse reservado; pero 
ni j i las Insistentes preguntas de nuestros 
*W <ompnñeros, dijo: 
itltllBií Ya han visto ustedes el resultado de 
r por i Mis gestiones de ayer: Hay un sector in-
ift. ' 'oncertahle dentro del régimen de los par-
. / idos monárquicos, porque las Izquierdas 
)gim ;ienen sellado un pacto que les impide con-
DinB :ertar?e. i ' , 
1 —;-Es ese el -finlco sector que no se 
ij^nedé concertar?—preguntó un periodista, 
preclü —xo—contentó.— Los regionallstas, que 
. W i ;ienpn también compromisos contraídos en 
\ a asamblea de parlamentarlos para que se 
•Jjonvoquen unas Cortes constituyentes, tam-
a8W| jién son Inconcertables. 
Uiesi —Ahora—añadió—seguiré mis conferen-
1 lias y mis trabajos. 
¿ —•.Volverá usted a Palacio?—le pregun-
fe™1 aron. 
i porl —Xo vnn por ahí las cosas. Digo que 
Jieguiré mis trabajos para concertar y au-
i erú lar voluntades. 
; —;. Pî ro no volverá usted hoy?—ínsistie-
b NiE 'on los periodistas, 
el It —Quizás allá a las seis de la tarde, 
jTielva por aquí. 
I —;.Habrá más consultas? 
J —Desde Itiego, no. 
"""""" Y montó rápidamente en el automóvil, 
jobw ln P0der («iterarse los noticieros a dónde 
el Mf e dirigía. 
^ jüN LA PRESIDENCIA.—PALABRAS DEL 
aimr SES'0R DATO 
'ñem E1 Presidente del Consejo dimisionario, 
'n it 'omo dfí cost"mbre, acudió aver mañana 
Z J m 1 811 desPacho ofteial, donde fué visitado, 
« S gr'la número de amigos políticos. Asi- 1 
0 Qlsino estuvieron en ei despacho del pre-
Jiidente casi todos los ministros del Gabi-
181 | íete saliente. hXé .i„LoS Periodistas acudieron a la Presiden-Mm aa, COm0 de or(lina]rta , G e" 
1 Thabín1^^ Ûe f la-s 0^e de la mañana e había visitado el señor Sánchez de Toca 
el 8et •ouforSenf4qi!.tí,la h0r? no había celebrado ei m ouferencia alguna Le anunció que des-
de la presidencia se proponía marchar a 
casa del marqués de Alhucemas para ir 
íit>8Dué8 a Palacio. 
Un periodista dijo al señor Dato que 
habían circul&do dos versiones acerca de 
su actituud respecto al señor Sánchez de 
Toca: una, que se ha negado a fattiltarie 
amigos para formar ol nuevo Gabinete, 
otra, que le designó un nombre. 
El señor Dato, contestó: 
Lo que tenemos que hablar ei señor 
Sánchez de Toca y yo ya lo hemos hablado, 
y ya nos hemos dicho lo que nos teníamos 
qne decir. . , , „, 
No he de ocultar a ustedes que mI "i" 
tuaclón es muy violenta; soy como Don 
Juan Tenorio, que está en pie cuatro días 
después de haberlo matado el capitán. 
El señor Sánchez Guerra, que se hallaba 
presente, interrumpió para exclamar: 
Indudablemente, hemos muerto en olor 
de santidad; porque si no. después de 
cuatro días muertos e Insepultos, hubiése-
mos infestado a todo el vecindario de Ma-
drid. 
DOS CONFERENCIAS 
Desde Palacio marchó el señor Sánchez 
de Toca a casa del señor Dato al que 
no encontró en su domicilio. 
Fué a la Presidencia y allí celebró una 
extensa conferencia con el presidente di-
misionario. 
Acto seguido se trasladó a casa del conde 
de Romanones, con quien sostuvo una 
larga entrevista. 
Luego regresó a su domlclio y almorzó 
con el marqués de Lema, que le estaba 
esperando. 
MISION RESERVADA 
A las cuatro de la da tarde llegó el se-
cretario de S. M. el Rey, D. Emilio Torres, 
a casa del señor Sánchez de Toca, y al In-
terrogarle los periodistas, les dijo: 
Nada puedo decirles a ustedes, por que 
traigo una misión reservada. 
Duró unos veinte minutos la entrevis-
ta, y al salir el señor Torres insistió en 
que nada podía comunicar a nuestros com-
pañeros. 
CONFERENCIA CON E L SR. LA CIER-
VA. 
A las seis de la tarde estuvo el señor 
Sánchez de Toca en el domicilio del se-
zor la La Cierva. 
Después de Conferenciar ambos seño-
res, los periodistas interrogaron al señor 
Sánchea de Toca acerca del alcance de la 
entrevista. 
Dijo que salía muy complacido de las 
manifestaciones que le habla hecho el se-
ñor La Cierva. 
Y añadió: 
—Yo me propongo formar un Gabine-
te de concentración monárquica. Si no lo 
consigo, habrá terminado mi gestión. 
'—i Formará parte de ese Gobierno el 
señor La Cierva? —preguntáronle los pe-
riodistas. 
—SI fuera el Gobierno que yo he di-
cho, sí. 
Agregó que se marchaba a su casa, y 
que desde allí se trasladaría a Palacio. 
Varios periodistas fueron recibidos lue-
go por el señor La Cierva, quien manifes-
tó que la visita del señor Sánchez de To-
ca tuvo por objeto ponerle al corriente de 
todo lo ocurrido anteayer. 
—Yo le he dicho —añadió—que si to-
dos los prohombres están de acuerdo pa-
ra resolver los problemas actuales yo no 
había de negarles mi apoyo. 
Nada me ha dicho de su deseo de que 
yo forme parte del Gobierno, y yo le he 
recordado que, como en la cuestión de fe-
rrearriles secudarios tongo una opinión 
opuesta a la suya sería muy difícil que 
nos pusiéramos de acuerdo sobre este pun-
to: pero conste que no ha habido ofreci-
miento de ninguna clase sino un rasgo 
de atención. 
L E SEÑOR SANCHEZ DE TOCA DA POR 
TERMINADAS SUS GESTIONES. 
A las seis y media llegó a Palacio el 
señor Sánchez de Toca, y dijo a los pe-
riodistas : 
— La mayor dlfilcultad de hoy la han 
constituido los liberales. Yo he intenta-
do formar un Gobierno de concentración 
monárquica; pero como muchos de estos 
elementos se declaran izpulerdas, y como 
no es mi misión hacer una concentración 
de izqulerdast sino de monárquicos, doy 
por terminadas mis gestiones. 
A las siete y diez salló el señor Sánchez 
de Toca de Palacio. 
Ante la avidez de los representantes de 
la Prensa, exclamó: 
—Deben ustedes formar el corro alre-
dedor de Cambó, que va a venir ahora. 
—¿Hla resignado el mandato que le 
confirieron ? 
—No; eso, no. He aplazado lo que pu-
diera hacer hasta que se cumplan los trá-
tamlentos qne deben cumplirse. 
La dlfilcultad estriba en que el parti-
do liberal democrático, que es el que dis-
pone de más votos en las Cámaras, no 
se aviene a la concentración propuesta. Y 
como yo h erecibido el encargo de pro-
curar una concentración monárquica será 
preciso aclarar ese estado de espíritu de 
aquella parte del partido liberal que, con-
tando hoy con mayoría en las Cortes, se 
niega precisamente a esa concentración. 
—¿ Entonces volverá usted mañana 
—No; yo no volveré hasta que se hayafí 
evacuado las consultas. 
—Lo cual quiere decir que vendrá el 
señor García Prieto. 
—Parece lo probable que S. M. desee 
conocer las razones en que fundan los de-
mócratas su actitud. Yo por mi parte In-
sisto en que aplazo toda gestión, ya que 
mi encargo era realizar una concentra-
ción monárquica, no una concentración 
de Izquierdas. Veremos si otros la pueden 
hacer. 
OTRA VEZ A LA PRESIDENCIA 












Establos de " L U Z " y " E l V A P O R " « g a o s de Inclán y Canal 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
f é r v i d o esmerado para entierros, bodas y bautizos. . $ 3 .00 
Vis-a-vis de duelos y pareja $ 6 .00 
d. blanco, con alumbrado pasa bodas $ 1 0 0 0 
LUZ, 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
ÑEIRO Y CABAL 
^ * s , H f K ? B I „ M A R M O L I S T A S . 
¿ ™ ^ DE 1 y 2 B&TEDAS, DISPUESTAS 
V S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . 
pama • E r a r a 




El Sr. Blas Sterlich y Valdés 
H A F A L L E C I D O 
de. K n^1168*0.,811 ent^rro Para el día de hoy, a las i de la tar. 
res y amiVol" «"íf-1)0r sí Y™ representaelóu de todos sus familia-
terlo de í ^ ó Í % ' Catahl'a núm«™ ^ en la Tíbora, al Cernen-" ue colon, fayor que agradecerá eternamente. 




Establos MOSCOU y LA CEIBA 
* ü . U a j e s d e l u i 0 d e F R A N C I S C O E R V I T Í 
MAGNIFICO SEfiVICIO PARA E X T I E E R O S EN L A HABANA. 
^ y C f t i ^ 6 1 " 0 8 ' $ 3 - 0 0 . Vis-a-vls corrientes $ 6.oo 
Bill» 140 Id- blanco, con alumbrado. $10-00 
' ^ i ^ . Teléfonos 4-8528, A.3625. Almacéa» A-4686. HABANA 
De M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeI.A-39 
EL RECONSTITUYENTE 
A b r e e l 
a p e t i t o 
DELAMIMER 
C 0 H C § N T R 4 D ^ 
V NUTRITIVO 
"ReíONSTlTUYENTE 
Hmcralizador or̂ a 
Preparado por 
FARMACEUTICO 
M . E 5 T E V A 
Corfes 602- 5ARCEL0NA 
Á 
tos que pueden causar las obras de 
dragado que se están verificando al 
Oeste de dicho litoral. 
UNA COMISION 
Ayer visitó al señor Secretario de 
de Obras Públicas, Coronel "Villalón. 
una comisióe de Unión de Reyes, inte 
grada por los señores Dr. Migv.el Lo-
redo, Alcalde Municipal, Gervasio Al -
varez y Ramón Quevedo, a los que 
acompañaban los señores Fausto G. 
Menocal, hermano del señor Presiden-
te y activo 1 provinciano ex-represen-
tante Primitivo Ramírez Ros. 
Dicha comisión se interesó por la 
continuación de la carretera de Unión 
de Reyes con Sabanilla y el crédito 
para la continuación de Sabanilla a 
L a Sidra, que esta última se una con 
la de la Habana. 
E L DOCTOR LECUONA.— E l doc-
tor Domingo Lecuona, Representante 
matancero, visitó tambi'én al Coronel 
Villalón, gestionando diversas obras 
en su Provincia 
ALGUNAS TISITAS 
E l SR. A U R E L I O A L V A R E Z . 
E l representante camagüeyano señor 
Aurelio Alvarez, departió largamente 
con el coronel Villalón, tratando so-
bre la carretera Central. 
EUGENIO L . AZPIAZO—El Repre-
sentante señor Azpiazo, también Int/j-
resó del Secretario mejoras para obr?.» 
en la Provincia. 
E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las mnchaclias, las señoras y las viejitas, tienen en ella sn reconstítnyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : D r o g u e r í a " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
vió a la Presidencia el señor Sánchez de 
Toca. 
En aquel momento el despacho presi-
dencia^ se hallaba concurridísimo. No so-
lamente estaban allí casi todos los mi-
nistros dimisionarios, sino también los 
demás personajes y altos £uiícionaric|í 
del partido conservador. 
El señor Dato salló al despacho del 
subsecretario, en donde Toca. Este le di-
jo que, habiéndose frustrado sus deseos 
de aunar voluntades para formar un Go-
bierno de concertraclón monárquica, es-
pecialmente por la actitud del partido li-
beral democrático, se lo había hecho así 
presente a S. M. 
El señor Sánchez de Toca abandonó 
la presidencia veinte minutos después, y 
al poco tiempo Uesó al despacho del se-
ñor Dato el ministro dimisionario de 
Estado. • 
Se compran acciones de L A D E -
F E N S A . Domingo JRomero, Sania 
Clara, 7, Habana. 
R E C E P C I O N DE OBRAS 
L a Jefatura del distrito de Santa 
Clara, ha participado que estima pro 
cedente la recepción de las obras 
realizadas en la carretera de Zulue-
ta a Placetas, ejecutadas por los se-
ñores Martínez Alayo. 
UNA PRORROGA 
Y la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas ha participado que _1 con-
tratista señor Juan Guzmán, que 
ejecuta las obras de la carratera de 
Amarillas a Coliseo, ha solicitado 
una prórroga de tres meses para la 
terminación de dichas obras. 
SOLICITANDO UN PERMISO 
Por la Cuban Destiling Co., se ha 
solicitado permiso para clavar el pi-
lotage de madera a ambos lados de 
la vía férrea que posee en el litoral 
de Regla, para evitar los desperfec-
llllljíllllliliJllil^íilllJllíl 
U S T E D N O D E B E T E N E R 
L o m b r i c e s ní k S o l i t a r i a 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo* 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molestiaŝ  tome 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 





Cultos. E l Circular en las Reparado-
ras. Función a San Antonio de Padua 
en Bélen y S. Francisco. Cimienzan 
esta tarde en S. Felipe los Ejercicios 
ipara las Hijas de María y de Sta. Te-
resa. 
Días y notas. Están de días las Bár-
baras y los Bárbaros, (perdonando la 
manera de señalar), los Bernardos, 
cardenales, 3' los Félix, obispos. To-
dos ellos juegan a la lotería en L a 
Moda, la afortunada billetería dé San 
Rafael y Galiano. Y todos ellos en-
vían sus ropas a limpiar, cuando no 
a teñir, a las dos mejores tintorerías 
de la Ciudad, como son: L a Palma, 
en Bgido 13 y E l Correo de París, en 
el 93 de Habana. 
Arte y artistas. Ortas y la Mayen-
día siguen haciendo de las suyas en 
Martí, donde hoy se reestrena L a T i -
rana. — L a Vajilla sigue siendo aquí 
la Embajadora del arte industrial, 
europeo y americano, en locería, cris-
talería, lamparería y objetos de arte. 
(Galiano 114).—La librería Contan-
tes Galiano y Neptuno, tiene a la ven-
ta un hermosísimo álbum titulado 
Napoleón, con centenares de fotogra-
bados de gran tamaño, que represen-
tan otros tantos episodios de la vida 
del famoso guerrero.—Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, vende Mi Ensueño, 
precioso danzón de concierto del 
maestro Mauri, para tocar a cuatro 
manos, que, editado lujosamente, de-
dica ei autor a la Sra. Seva de Me-
nocal, la honorable Presidente de Cu-
ba.—Por último, la Casa Vidal y 
Blanco, ofrece en Galiano 95 una ex-
posición magnífica, soberbia, mara-
villosa casi, de muebles estilos Luís 
X V y ¿Luís X V I , de regias camas y 
camitas de bronce, lindas sills dora-
das y elegantes vitrinas. 
MAÑANA. 
Cultos. Continúan los Ejercicios pa-
ra Hijas de María y de Sta. Teresa 
en San Felipe. Comienza el Triduo 
a la Inmaculada en Belén. 
Días y regalos. Están de días ' o j 
Sabas, los Ajiastasios mrs., y los Jua- 1 
nes taumaturgos. E l principal mila- | 
gro de éstos consiste en vivir sin to- | 
mar Chocolate do Matías López, | 
Amontillado Castelar o el Vino Adroit i 
Imbert famoso , cosas que Torregro<-
sa vende en Obrapía y Compostela 1 
Efemérides. 1905. L a escuadra :'n-1 
ternacionai ocupa la isla de Lemos 
MODAS Y NOVEDADES 
L a Casa Grande, de Galiano y San i 
Rafael, está llamando la atención del j 
bello sexo por ei incomparable stock 1 
de telas de moda que presenta, espe-
cialmente en terciopelos, georgetttes. I 
rasos y lanas. L a Casa Grande siem- i 
pre ha justifiesdo su nombre en la ¡ 
riqueza y selección de sus artículos i 
t>uba-Galicla, en la dulcería de Ló- | 
pez Soto( San Rafael 4. ofrece a la | 
buena sociedad de la Habana los vi- 1 
veres más delicados que se importan | 
en Cuba, y a los precios más módi-
cos. 
L a Bomba, en la Manzana de Gó-
mez, prtsenta las últimas novedades 
en calzado L ; niños para invierno, 
de la famosa marca Kimbo. 
Por último, los tortells de almen-
dra que miércoles y sábados (maña-
na es miércoles), hace E l Bombero, 
on Galiano 120. le tienen a uno chu-
pándose los dedos una semana, ñor 
muy urbano que sea.—ZAUS. 
E L GRAN 
E S P E G F i C O N A C I O N A L 
contra todos ios 
CATARROS 
Licor Balsámico de 
SETAL 
D E L 
ez 
s i 
L I C O R B A L S A S J I C g 
I P^parabo por e l S)r. 
\ ^Bolka&SÁNJ0SE.^4 
| . HABANA- I 
| ^ mejor pectoral V ^ e p u ^ 
L «coc ido hasta el día- i 
; e»ca3Tnente las enfermeda^ 
? h*ho,<i8lajácljrdelo6 
; urinarios. 
F ^ r de Brease vende enlodas K 
i^'^asdelas 1̂ 195 deCubayí^j 
ydeJQRfepúHcadeMej"1^ ¡ 
Al- POft MAYOR SE VENPÍ | 
L ^ f c d o S S l H A B A N A , ^ 
Se vende en todas l a s 
FARMACIAS 
Venta a ! por mayor 
B a r r e n y Co.5 H e l i a n a , 112 
alt. St.-U 
Las Damas pmoncian m gritad un siomiré 
p a r d i e n t e d de R i v e r 
Los testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminen-
tes médicos y el beneplácito de la opinión femenina son el meíór elo-
gio que puede hacerse del 
Aguard ien te de uva de Rivera 
Indispensable para aliviar a ías damas los dolores mensuales 
e p r e s e n t a n t e : A l l g e l F e f í l á í l d e Z . 
D e v e n í a e n t o d a s p a r t e s . 
i i i l i 
ü 
i ^ ...-mi 
Lujosos automóviles H U D S O N, para Bodas. 
Elegante STUZ, de 7 asientos, para paseos. 
y 9 
j Aguila, 119 Darío Silva Teléfono A-0248 
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E l e n a A l f o n s o 
y J o r g e C a s u s o 
Fué en el Cristo. 
Ante el severo altar de la iglesia 
de los Padres Agustinos recibieron la 
solemne bendición de sus amores la 
señorita Elena Alfonso y el joven abo-
gado Jorge Casuso. 
Primera de las novias del aristo-
crático faobourg del Cerro que ciñe a 
sus sienes la simbólica diadema de las 
desposadas en este florido Diciembre. 
) Qué encantadora! 
De fina belleza, dulce gracia y ex-
quisita distinción la señorita Alfonso, 
el traje de novia, vaporoso e ideal, 
sentaba a su airosa figura admira-
blemente. 
Un ramo aprisionaba entre sus ma-
nos que era expresión de gusto, ori-
ginalidad y delicadeza. 
Ramo primoroso. 
Obsequio de la distinguida dama 
Dulce María Junco de Fonts en el 
que se denotaba la elegancia de uno 
'e esos modelos del jardín E l Fénix 
que son siempre en toda novia un com-
plemento de su elegancia. 
Fueion padrinos de la boda la se-
ñora madre de la adorable fiancée, 
dama tan distinguida como Piedad 
Junco de Alfonso, y el ilustre Rec-
tor de la Universidad Nacional, doc-
tor Gabriel Casuso, padre del novio. 
En nombre de éste suscribieron el 
acta matrimonial en calidad de testi-
gos el respetable doctor Enrique del 
Junco, el licenciado Antonio Monte-
ro Sánchez y doctor Cristóbal de la 
Guardia, ex-Secretario de Justicia. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la novia el doctor Jo-
sé María Aguirre, Presidente de Sa-
la de la Audiencia de la Habana, y 
los distinguidos caballeros Oscar Fonts 
y Sterling y Guillermo Lawton. 
L a concurrencia, very selact, predo-
dominando el elemento del Cerro. 
Imposible la relación. 
Resultaría demasiado extensa. 
M a r í a L u i s a P a i s a t 
y A n t o n i o L e ó n 
Una parejita simpática. 
Ella, la señorita María Luisa Pai-
sat, muy graciosa, interesantísima, y 
él, Antonio León Prieto, teniente de 
la Marina de Guerra Nacional. 
Jóvenes los dos. 
Y ambos con su amor, lleno de en-
sueños y de ilusiones, como emblema 
de todas las venturas. 
En el templo del Angel contrajeron 
matrimonio apadrinados por la seño-
ra María Luisa Medina de Paisat, ma-
dre de la desposada, y el señor An-
tonio León y León, padre del novio, en 
nombre del cual actuaron como tes-
tigos el capitán de fragata Alberto de 
Carricarte, el capitán de corbeta Hi-
pólito Amador y el alférez de fraga-
ta Juan Manuel Hernández. 
Y los doctores Alfredo Domínguez, 
Néstor Ponce, Mario Diaz Cruz y Ar-
turo Diaz Ramos como testigos de la 
novia. 
U n r u e g o 
No deje de visitar el Departamento de Galiano y San Mi-
guel, si no por necesidad, por curiosidad siquiera, y v e r á la 
cantidad y calidad de lo que ofrecemos en 
Seguros de que usted, cerciorada de la verdad, confir-
m a r á lo que decimos, afirmamos rotundamente que no es po-
sible encontrar otro conjunto tan extenso, variado y selecto en 
los art ículos a que hemos consagrado el Departamento de G a -
liano y San Miguel, de donde parte el A S C E N S O R que tantas 
comodidades proporciona a las damas. 
m Bofior Villanueva agrega en el es-
crito a que nos referimoB "que agradece 
Jas frases encomiásticas dol sefior Arre-
chaTaK-ta y bc complace haciendo votos 
por la prosperidad de la Compañía de la 
que se lia separado con dolor pero sa-
tisfecho ai penetrarse de la prospera rea-
lización de las ideas que a todos llevaron 
a su fundación y desarrollo." 
Fueron testigos de lo actuado los se-
ñores Ramón Fernández Ldano y Francis-
co Félix Ledón y García. 
E s t a r c ó m o d o e s s e r f e l i z 
Si quiere que su familia v h a feliz, 
rodéela de comadJdades. Procure te-
ner en sn hogar muebles buenos, co-
mo los que rende el señor José Bel-
trán, Belascoaín ál%, entre IVeptuno 
y Concordia, Beltrán tiene completo 
surtido de muebles de gran lujo y últí-
ma novedad. Sus últimas creaciones, 
dentro del estilo de moda, han gustado 
mucho en el gran mundo habanero. 
Antes de comprar un J U E G O D E C A M A , o P I E Z A S 
S U E L T A S , o un J U E G O D E M A N T E L E R I A , o algo de T a p i -
cer ía , vea el formidable surtido que le ofrece el Departamen-
to de Galiano y San Miguel, de donde arranca nuestro elegan-
te A S C E N S O R . 
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M a r í a H e r n á n d e z G u z m á n 
y A g u s t í n R e y e s 
E n la intimidad. 
Así, despojada de toda pompa y 
rodeándola el augusto silencio de una 
familiaridad absoluta, fué la boda de 
Manila Hernández Guzmán y el ca-
balleroso joven Agustín Reyes, perte-
neciente a una distinguida familia de 
Sagua. 
Tuvo celebración la ceremonia en 
la residencia del señor José Hernán-
dez Guzmán, padre de la encantado-
ra novia, ante un improvisado altar. 
Preciosa capillita, con la imagen del 
Sagrado Corazón entre follaje, entre 
luces y entre flores. 
Flores de E l Clavel, las más bellas, 
las más fragantes del jardín de los 
Armand, de donde salió para la linda 
desposadita el ramo que le dedicara 
la hermana de su prometido, la inte-
resante señorita Cuca Reyes. 
Ramo del modelo Graziella en el 
que se asociaba a la sencillez más 
delicada el arte, gusto y espirituali-
dad que pone siempre E l Clavel en tra-
bajos de esa clase. 
Apadrinada fué la boda por la jo-
ven y bella dama Josefita Hernán-
dez Guzmán de Iraizóz y por el Ad-
ministrador de L a Lucha, señor José 
Hernández Guzmán, padre de la no-
via, en cuyo nombre actuaron en ca-
lidad de testigos el ilustre tribuno don 
Rafael Fernández de Castro, el Juez 
Correccional de la Tercera Sección, li-
cenciado Leopoldo Sánchez, el señor 
Pedro González Muñoz, Subdirector 
de L a Lucha, y el señor Ignacio Plá. 
Por el novio fueron testigos el se-
ñor Francisco Moriano, alto funcio-
nario de la Secretaría de Hacienda, 
el eminente cirujano doctor Ignacio Be-
nito Plasencia, el distinguido abogado 
Ricardo E . Viurrún y el conocido hom-
bre de negocios señor Bartolomé Car-
bonell. 
Un hogar el de María y Agustín 
donde resplandecerá la alegría de los 
amores satisfechos. 
Q u í t e n l e t o d o a l c u b a i i o m e n o s e l C a t é . . . 
de La Flor de T i b e s 
R E I N A 3 7 . T E L . A 3 8 2 0 . 
C r ó n i c a d e 
ULTIMAS NOTICIAS,—DISTIJíGUI-
DOS PASAJEROS L L E G A R O N Eíí 
E L "MLOÍÍ." 
E n la mañana de hoy llegó de Tampa 
y Cayo Hueso el vapor correo de la 
Florida "Miami" que no pudo venir 
ayer por haberse retrasado. 
Trajo el "Miami" carga general y 
131 pasajeros, entre ellos nitmerosas 
y distinguidas personalidades de esta 
eocledad que regresan de su tempo-
rada en el Norte, 
Anotamos entre los llegados a los si-
guientes: 
E l doctor Ibrahim Urquiaga. 
E l hacendó señor Ernesto A. Lon-
ga. 
E l publicista señor Raimundo Ca-
brera acompañado de parte da su dis-
tinguida familia, que regresa después 
de ana larga temporada en Nueva 
York. 
Los señores Marqueses de San Mi-
guel de Aguayo. 
E l Administrador de los Ferrocarri-
les unidos, Mr. W. Masón. 
E l ex-administrador de la "Port of 
Havana Docks" Mr. H. Dearborn y 
señora 
E l jefe de recaudación ñ la Adua-
na señor Ricardo Linares. 
Los señores Alvaro Castro y señora. 
Miguel Morales, Ignacio Irube, Licen-
ciado J . Guiteraa; señorita Norma 
Erown, Francisco González y otros. 
E l muelle del arsenal se vió esta 
mañana muy concurrido por distin-
guida^ familias, para esperar a los 
viajeros llegados en el correo de la 
Florida. 
DE OPERACIONES DENTALES 
del doctor Viceüte Bulz d* Villa 
Practica todas las operaciones de la 
boca pr>r los procedimientos más moder-
nos Extracciones sin dolor con anesté-
í I c o p Inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
d» p'ientes fijas tan acredltidas por su 
dnra l̂An se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los trabn-
J o b de este gabinete son de absolnta ga-
rantía. mOCADERO, 16. Todos los 
días. <0 . 
E L «OLITETTE» REPARADO 
E l vapor "Olivette", que ya está re-
parado volverá desde hoy a su ruta, 
en la vía de la Florida. 
EQUIPAJES D E LOS CHINOS 
E l "Miami" no trajo hoy ningún chi-
no pero llegaron en él numerosos baú-
les y otros bultos del contingente asía 
tico llegado en el viaje anterior, 
E L " C A R R I L L O " 
De Nueva York directo llegó esta 
mañana el vapor "Carrillo" de la flo^ 
ta blanca. 
Trajo carga general y 24 pasajeros. 
De Cayo Hueso llegó también el fe-
rry boat "Henry Flagler," con 25 wa-
gones de carga general. 
E L DESPACHO D E LOS CORREOS 
Anoche después de las doce terminó 
el desembarco de los pasajeros llega-
dos ayer en los vapores "Alfonso X I I " 
y "Reina María Cristina" sin que ocu-
rriese novedad alguna. 
Hoy comenzó el despacho de los bau 
les y equipajes de bodega traídos por 
los dos correos. 
L a remisión de unos 500 inmigran-
tes a Tiscornia, se ha verificado tam-
bién sin novedad. 
J E F E DE DESPACHO QUE RENUN-
CIA 
Se aseguraba esta mañana que el 
jefe de despacho de la Capitanía del 
Puerto señor Narciso Villaverde, ha-
bía presentado la renuncia de su car-
go, imitando al oficial de la misma se-
ñor Angulo que también renunció. 
Ultimamente se afirmaba que el se-
ñor Villaverde había escrito su renun-
cia, pero que después la rompió sin 
presentarla a sus superiores. 
E L «MONTSERRAT" 
Este vapor español se espera ma> 
ñaña. 
Trae carga, 184 pasajeros para la 
Habana y 274 en tránsito. 
PARA MEJICO 
Con este destino han embarcado los 
señores Santiago Bravo, Tiburcio In-
dat, Manuel Guerra y familia, Manuel 
Pérez, José Gil, Gabriel Díaz, Salustia-
no Yanceti, Perfecto Duarte, Juan Ge-
labert, Fernando M. Rubio, Salvador 
Petine Angel Pelayo^ Buenaventura 
Galí y un hermano, Carlos Saley, Car-
los Romero, Elias Sierra, señora Ma-
ría Sánchez, y la coupletista española 
señorita Resurrección Quijano. 
También se embarcó para Méjico 
I una remesa pequeña de azúcar 
|De Gobernación 
NIÑA DESAPARECIDA 
i E n Madruga desapareció, ayer, de 
eu domicilio la niña Felicia Perdomo 
Hernández, de dos años de edad. 
Hasta ahora no ha sido posible ave-
riguar su paradero, por lo que se cree 
que se trata de un secuestro. 
Fuerzas del Ejército y de policía 
han. salido en busca de la niña Feli-
cia. 
E l pueblo está consternado. 
UN MUERTO DESCONOCIDO 
E l juez de Ignara, término de Sanc-
ti Spiritus, ha informado a la Secre-
taría que ayer de tarde encontró 
muerto, en el potrero " E l Jobo", un 
individuo desconocido. 
L E S I O N E S 
Al apearse de un tren sufrió lesio-
nes el señor Eduardo Aragón. 
E l hecho ocurrió cerca del pueblo 
de Abren. 
L a C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l d e N a v e -
Esta importante compañía Naviera ha 
reorganizado su Junta Directiva, quedando 
constituida cu la siguiente forma: 
Presidente, doctor Kafael Fernández de 
Castro, abogado y hacendado. 
Vicepresidente, señor Miguel Díaz Pé-
rez, hacendado. 
Tesorero, señor Alejandro Rodríguez 
Capote, hacendado. 
Secretario, doctor Aurelio Fernández de 
Castro y Vivas, abogado y hacendado. 
Director gerente, señor Basilio Portugal 
y Martínez. 
Vocales: ¡.efiores Francisco Arechavaleta 
y Arteta, hacendado y propietario; José 
Ferrer, del comercio de Cienfuegos; Ni-
colás del Castaño y PadiUa, de Cienfue-
gos; Manuel Llerandí, banquero; Venan-
cio Urquija, de la firma Urquija y Com-
pañía; Luis Aponte, de la firma Aponte 
y Rojo; Francisco Suárez, de la firma 
Sdliño y Suárez; José Bulnes, fábrica de 
calzado; Braulio Menéndez, comerciante; 
RafaeQ Espfn, propietario; Ramón Fer-
nández Llano, ex-comerciante y propie-
tario ;. 
Letrado Consultor, licenciado Santiago 
Rodríguez Hiera. 
Satisfactoriamente zanjadas las diferen-
cias de criterio que en los primeros días 
de vida de esta entidad comercial sur-
gieron entre algunos de sus miembros fun-
dadores y directores, y al frente como hoy 
se encuentran de su gobierno personali-
dades tan salientes como las que forman 
parte de la nueva Junta Directiva, no 
es aventurado esperar que el éxito coro-
ne la obra nacional y patriótica de dotar 
a nuestra República de nuevos elemen-
tos de transporte que garanticen al pro-
ductor y al comerciantes un servicio re-
gular y fijo, necesario para servir en 
buenas condiciones Jas necesidades del 
consumo. 
. Hoy, que tanto se abusa de ios trust, 
| una nueva Empresa de transportes será 
i recibida como nuncio de laudable com-
| potencia que abarate las mercancías y 
, conaiguientemente con agrado del comer-
cio y del público, Y si la Empresa nueva 
se propone serlo, y no una más, cambian-
do de procedimientos y de sistema, e ins-
pirándose ante® que en el propio Interés 
en el del público, de cuyo favor ha do 
vivir, su porvenir será envidiable. 
La flota de esta Compañía ha sido 
reforzada con lia adquisición de un nuevo 
buque que en breve prestará servicio y 
que hace ya el número tres, de los que 
tiene dicha entidad marítima. 
Como dejamos dicho han sido solucio-
nadas las diferencias de criterio surgi-
das en el seno de esta colectividad* a 
cuyo efecto se levantó un acta notarial 
ante el licenciado Ramón María Ruiz y 
Rodríguez, a petición de los señores Ge-
rardo Villanueva y Liermo y Francisco 
Arechavaleta y Arteta, éste como Presi-
dente por sustitución de la Compañía 
Nacional de Navegación. 
En el mencionado documento hicieron 
constar que convenían en separarse de los 
procedimientos criminales incoados en las 
causas números 1009 y 1088 en el Juz-
gado de instrucción de la Sección Pri-
mera, y de otros procedimientos de carác-
ter correccionaJ, unos ya terminados y 
otros pendientes de resolución, resultan-
tes todos de apreciaciones y opiniones 
recíprocas hechas a fines de Julio dej co-
rriente año, cuyas apreciaciones y opi-
niones surgieron por Las desavenencias 
mencionadas ocurridas entre los compo-
nentes de la Directiva de la Compañía 
Nacional de Navegación. 
Manifiestan dichos señores en el do-
cumento que nos ocupa que obedece su 
proceder ahora ai hecho de haberse pene-
trado de la inutilidad de los procedimine-
tos adoptados, y del daño que con ellos 
se causaba a los intereses sociades, a la 
marcha ordenada y al crédito de la Com-
pañía, renunciando a cuantos derechos y 
acciones perseguían. 
Igualmente el señor Vifllanueva hace 
constar su renuncia del cargo de Direc-
tor General y Administrador y Vocal de 
la Junta Directiva, para que frera ele-
gido por los miembros de la Compañía, 
apartándose en lo absoluto de aquélla, y 
de toda participación o ingerencia en la 
misma, desde ahora y para siempre sin que 
tenga que reclamar por ese concepto u 
otro alguno cosa ni cantidad a la Com-
pañía, facilitando con ello el funciona-
npiento ordenado y próspero de la ins-
titución. 
Por su parte el señor Arechavaleta hi-
zo las 1 siguientes declaraciones: "que en 
vista de las anteriores manifestaciones 
hechas libre y expontúneamente por el 
señor Villanueva y estimando en toda su 
magnitud la importancia y valor de las 
mismas, al par que la conveniencia que 
de ello resulta a la Compañía que re-
presenta, al apartarse como se aparta a 
nombre de la Compañía de las acciones 
deducidas contra dicho señor quiere hacer 
constar que siempre esperó que al fin 
y a la postre, hubiera de adoptar esa 
actitud digna y levantada por lo que se 
complace en dejarlo en su buena opi-
nión y fama, dado los buenos propósitos 
y sanas Intenciones que hoy pone de re-
lieve el mencionado señor con su con-
ducta." 
E A T R O S 
NACIONAL 
Programa do la función de esta no-
cl]Le: . -u^-
Películas; el acto cómico acrobáti-
co L . O S Casados; Lady Alice con su 
colección de animales amaestrados; 
Rafael y Hermano, acto icario; Joe la 
Pleur, en su acto aensacional; Evans 
and Sisters; los barristas Leffel; los 
perchistas Míranos; los porros de 
Merians; los aplaudidos ecuestres 
Melrrose, Meers y Stickney; Roberty 
con b u s ponies, perros y monos; los 
ciclistas Me Donald; el notable artis-
ta Currain; y el clown Mariani. 
Pubillones anuncia para el sábado 
una gran matxnée a beneficio de la 
Sociedad Humanitaria Cubana. _ 
* * * 
PÁTBET 
Santos y Artigas continúan triun-
falmente su gran temporada de circo, 
que ha superado en mucho a la an-
terior . 
E n breve debutará el trío Althea, 
que presenta un acto extraordinario 
de fuerza dental en el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Mañana, miércoles elegante, habrá 
grandes atractivos. 
Para esta función hay gran pedido 
de localidades. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Selección musical por la banda de 
Billie Rabble; Mrs. Heines en su ac-
to estatuario; el jockey Hanneford; 
Leaping tile Gap, acto de sensación; 
el ponle sabio; Pompoff y Thedy; 
E l l a y Compañía, acto procedente del 
gran Circo Barnum y considerado co-
mo uno de los mas notables en su 
género; Hilary Long; Mrs. . Staford 
con sus ponies y su muía; los nota-
bles perchistas Rodríguez; la familia 
Hanneford y el gran domador mister 
Hermán Weedom con sus siete tigres 
de Bengala. 
CAMPOAMOE * * * 
Hoy continuarán exhibiéndose los 
episodios quinto y sexto de " L a hija 
del bosque", titulados " E l pelao al-
calde" y " E l cambio de chocho", en 
las tandas de las once, de las tres y 
de las seis y media. 
E n las tandas aristocráticas de las 
5% y de las 9% se proyectará "Motín 
a bordo", perteneciente a la acredita-
da marca Pluma Roja. 
C O R S E 
£ 1 C o l m o d e l a C o m o d i d a d . 
L a esbeltez de talle, l a c intura b r e -
ve y l a gracia de l a figura f e m e -
nina, dependen siempre de s u c o r -
s é . Por eso las m á s elegantes d a -
mas, usan el C O R S E W A R N E R , se -
guras de que funden nuevas l í n e a s 
a sus cuerpos, de que les p r o p o r -
ciona comodidad y les permite to-
dos los movimientos. 
Dura mucho.-No se Oxida. 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S e F e i d e e n t e d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
« 7478 alt 
m \ m BARATOS 
Grandes existencias de juegos 
de cuarto, comedor y sala, mim-
bres finos y de alta novedad. 
Colchones y almohadas de pluma 
a precios de ganga. E n la muê -
blería 
«LA IDEAL'» 
Angeles, 16. Telf. A.5058. 
Fabricamos toda clase de mue-
bles a gusto del marchante. 
08763 5d.-30 
liiililiilt 
1 \ , 
A R T I 6 T I C A A 1 
¥ ptri f 9 / / 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de invierno. 
Compare nuestras origina-
les creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el c a t á l o g o de I n v e r n ó . Lo enviamos gratis . Se e s t á agotando. 
, E n las tandas de las 12, de las 2 ' i 
y de las 4 se proyectará " E l invisible 
seductor." 
E n las matinées se pasarán por el 
lienzo las siguientes cintas: " E l se-
creto del impostor", " E l fugitivo", 
"Sucesos mundiales número 70",' 'Pe-
sadilla rural" y otras. 
* * * 
MARTI 
E n el concurrido donde triunfa la 
Compañía Velasco, se anuncian para 
esta noche las siguientes obras: 
E n primera tanda, " E l amigo Mel-
quíades ." 
E n segunda, reprise de la comedia 
lírica, " L a tirana." 
E n tercera, "Venus Salón." 
* * * 
ALHAMBRA 
"La prieta santa" ocupa la primera 
í&nda. 
E n segunda, "Una noche de boda." 
"La inmigración china" en la tan-
da final. 
* * * 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
* * * 
FAUSTO 
L a Empresa de este elegante teatro 
anuncia para esta noche un atractivo 
programa. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas; en la segunda, 
doblé, "La última hazaña", por Emi-
lio Ghione, en seis actos; y en terce-
ra, estreno de "Dulce Catalina", que 
consta de seis partes, creación de la 
bella actriz May Murray. 
* * * 
MAXIM 
E l programa de la función es el 
siguiente: z 
"Ciscón ei Terrible" en la primera 
tanda; en la segunda, la interesante 
cinta "Lo ssalteadores de salón"; y 
en tercera, el segundo episodio' de 
" E l crimen de la Opera", titulado " E l 
abrigo del ahorcado," 
ÍÍUETA I N G L A T E R R A 
" E i mestizo de Mindanao" en la 
J 
primera tanda; en la segunda, fe: 
los episodios 9 y 10 de "El gran 
creto." 
•I* 4* • 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, cu 
cómicas; en segunda y cuarta, 
virgen destunda", interesante t 
dividida en c i n c o partes. 
L A R A 
Muy interesante es el prograiiu 
esta noche. 
E n primera tanda se proyect* 
cintas c ó m i c a s ; en segunda y tr-
ra, dobles, - 'Cien días de terrón 
gunda parte á e "Barbarie." 
Pronto la acreditada Cinema n 
estrenará en es te salón las magi 
cas cintas "Zi ta" , por la RobM 
"La másacara loca", por Lidyaliií 
rauta. 
PRADO \ 
Noche de m o d a . 
"Más que u n hermano' en lal 
mera"; en la segunda, "Celos mol 
les"; y en la tercera, "La nu«Í| 
venenada." 
* * * 
EORNOS ,; Tf l j 
Función de moda. 
E n primera y tercera tandas, "C 
corrida de toros del Corpus en1̂  
do"; en segunda, "Loca de amor", 
la Bertini. 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Esta noche s e estrenará eneli 
currido parquo de diversiones laí 
table película titulada "Los 
días de Pompeya." 
Una de las mejores produccione!' 
la casa Pasquali , presentada con! 
arte-
Se anuncia otro estreno: el df? 
iiiteresante c i n t a "Cleopatra", 
de la anterior e n presentación y sf 
tuosidad. 
* * * 
JTONTECARLOS 
Gran Cine p a r a familias. E¿ 
ción de las mejores películas, 
ropeas. Estrenos diarios. Hoy M 
riado programa. 
PROPAGA r\OAi 
e z a l a m u j e r q u e n o c u i d a s u 
[ J e j a r d e s e r a m a d a , 
f t e z a s e m a n t i e n e u s a n d o 
t o s d e 
v 
Creaa Real do Le Pebre para blaoqnear y hemesear 
tex, "HaBde- de Le Pebre para destniir los bellos soP^' 
Anos, Cresa de Pepino y Violeta evita las arroga» y 8Ba' 
visa el cutís. Jabón Iristeaa de íragancia exqnis i t í . Bál' 
samo para las Pecas. 
SE VENDE EN LAS SEDERIAS ACREDITADAS. 
AÑO LXXXV 
m m o de l a m m k D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 . 
L a t a n d a d e l o s s á b a d o s 
En Martí. 
La tanda de los sábados se amplía, 
se vigoriza, toma vuelos... 
No se reducirá a una sola obra. 
Ya a partir del sábado próximo 
*lran las tardes aristocráticas del 
Seí?e coliseo nuevos estímulos y 
nuevos alicientes. 
Se ba elegido para la Innovación 
una zarzuela y un juguete cómico. 
Habrá intermedio... 
Qin entreacto se resienten siempre 
espectáculos de esta ^ u r a l ^ a 
X 7 S e buscar en ellos no solo el 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
T P ^ A de gravedad una niña. 
S la lindísima Silvia, la hija del 
n w a r t n r de Sanidad, doctor Rafael 
5enocaí cuya esposa, la distinguida 
íama Nena Valdés Fauli, aun se en-
cuentra bajo los efectos de la ope-
5¿ción Quirúrgica que sufrió en La 
Coradonga últimamente. 
l!a ciencia agota todos sus recursos 
por obtener la curación de la pobre 
atractivo escénico sino también el In-
terés social. 
Precisa hermanarlos. 
Y esto se obtendrá desde el 
con la representación de El 
Melquíades seguida de un 
en el que liarán derrocbe d 
las dos figuras culminantes 
Compañía de Martí, el gran Casimiro 
Ortas y la gentil, la inimitable, la 
arrobadora Consuelo Mayendía. 
Innovación plausible. 
Suficiente a confirmar el hermoso 
éxito de la tanda de los sábados. 
Tanda aristocrática. 
Silvia. 
El caso es desesperado. 
neeó el Kiaml esta mañana. 
Traio el correo de la Florida un 
grupo' numeroso de viajeros distingui-
d0El conocido hacendado señor Ernes-
to 4. Longa. . . . _ _ . 
¿1 distinguido publicista sencr Rai-
mundo Cabrera acompañado de parte 
de «u distinguida familia, que regresa 
después de una larga temporada en 
Nueva York. 
Los Marqueses de San Miguel de 
A E^Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos, Mr. W. Masón. 
E l jefe de recaudación de la Adua-
na señor Ricardo Linares. 
Los señores Alvaro Castro y señora, 
Gertha Gutiérrez, la señorita Norma 
Brown, Francisco González y el co-
nocido hombre político ibrahim XJr-
quiaga. 
Mi bienvenida a todos. 
Mot de la fin. 
E l sombrero de la estación. 
Está en el saloncito de las herma-
nas Tapie, procedente de París, con 
el sello de la última novedad. 
Modelos todos. 
Enrique FONTANILLS. 
J o y a s de Br i l lantes 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PAEA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Telf. A-áSW. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
FRUTAS ABRILLANTADAS en elegantes 
cajitas y otras GOLOSINAS de Pascuas 
L A F L O R C U B A N A 
Galiano y San José. Teléfono A-4284. 
P I E L E S 
La más espléndida colección que puede en-
contrarse. 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños. TODOS COLORES y TODAS MEDIDAS 
"IA COMPLACIENTE" Y "IA ESPECIAL". 




(Por el Padre Mignel Gascón, S. J.) 
(Concluirá) 
(Continúa.) 
Si la enfermedad o la muerte deja 
aigun claro en Ja misión, fácilmente 
los superiores suplen la falta de cual-
quier misionero proveyendo quien des-
de Europa le sustituya, sin que la 
grandiosa obra de las conversiones de-
penda en modo alguno de uno solo, 
iJetras de misionero de una Orden es-
n r S ^ í-̂ . y en el seno la misma ^ ^ellSiosa de hombres o mujeres 
S í l a su c-rSo calesquiera 
misiones abundan siempre almas he-
roicas que se ofrezcan espontáneamen-
toL?. COn+Slderei1 dichosas en ser des-
o í d l / , tan aura tarea- Puede dicha 
ííotL 0C?r erí 108 Puestos más di-
nuPrtÜn8' 103 ^ experimentados; 
a los pÍtmar y retirar de las misione^ 
fos m ^ ™08 0 ya ^ a d o s y aun a 
dfifp ,̂ 08 0Perarlos imprudentes o 
oefectuosos sin menoscabo ninguno de 
proceder'V,?11^6' en' fin- Indicar 
c ' í ^ ^ las 
lof m,.0^ parte' 10 sreligiosos son 
car.S 1 ^áS (ieben y s™len sacrifi-
cdrse en los apuros y situaciones diff-
cUes por(lll tienen ^ &tTavesar\ 
aue ?oÍ S mIsione«- Así se explica el 
prinH^?Ue ^ a í a n en misiones sean 
Principalmente religiosos. 
narSf^ ' Si? .embargo, ilustres semi-
como irí^^101168 Zanjeras ,tales 
en i n ^ L 0 6 París' Milál1 0 Mill-Hill, 
r e i í S a frra' seinejantes todos en sus 
l l f Z T 0- yJque se dedicaa a misio-
Se?e rntTmadas- Que el S^or remu-
do cn^níar!a mano y siSa bendicíen-
los S aSta ahlora tale3 seminarios, 
cerdS63' C?n ser sus miembros sa-
tán tínT.SfCUlaMS y no religiosos, pres 
Po e í nf, eJantes ^ ^ i o s en el cam« 
Po en que despliegan su acuidad. 
lanzad^ a(1COntezca ser los religiosos mzados de una nación? Poderoso es 
dumi Pvara hacer este mal re-
tas L?11 blen de 108 buenos y ¡cuán-
aS ¿mCederá en sran prove¿ho de 
a L w r . S aumentando el número de 
las míj 6 103 masone3 pueden dar a 
v ewf13l0fl6s entre gentiles es oprimir 
w g?lr una 0rden misionera. 
e i ^ Jn mê U Se ha Procurado, por 
S n l0'tX1Sal' confiar alguna 
nusión de infieles a sacerdotes secu-
mitlh^0 imP0Sible (lue esto dé re-
can Í ' n . c:ertameiite porque carez-
tes ÍeMSpíritU y ener^ los sacerdo-
S8ladn?aT1reS• 8 T POrque i^Wlduos 
slrtn . S^0. pued6n eonesrvar una mi~ 
¿ artmíí? PO algU.no en Europa pue-
86ln ^ ? seirieJante carga. Para esto 
861o puede servir con fruto perseve-
íe ..Una 0rden 0 asociación que se 
lDlo« «Z?' 7 así vemos (lue gracias a 
clotL ,menos qu6 450 Congrega-
glo V T ^ n l a s ^ solamente en el si-
Dart.TÍ Ŝ  han fundado( en buena 
K ¿ ? n 61 único fIn de dedicarse a ias misiones de infieles 
Wint . biene8 tan incalculables pro-
"^cionan a la relleión y Juntamente 
a su patria estos institutos misioneros! 
¡Y a costa de cuántos sacrificios! Por 
donde entenderán los católicos cuán 
injusto es abrigar contra ellos senti-
mientos de aversión; pues el fiel ca-
tólico que ama la Iglesia y se interesa 
por la salvación de los pobres Infieles, 
nunca podrá agradecer suficientemen-
te al Señor la vocación de los religio-
sos a las misiones; debe más bien com 
placerse en contemplar estas flores, 
las más fragantes y hermosas del ár-
bol de la vida, y decirse así mismo: 
sin institutos religiosos caerían por 
tiera la gran mayoría de ias misio-
nes gentiles, ni aún siquiera tendría-
mos representación en importantes re-
giones del mundo; sin ellos, sobre to-
do, hubieran perecido para siempre 
infinidad de pobres infiele3. 
V 
íQué pueden esperar de nosotros los 
apóstoles de infielesí 
"Todo para Jesús," era el lema de 
Santa Teresa. Lema profundamente ca-
tólico y que debiera constituir la di-
visa de todo hijo de la Iglesia. 
"Todo para las misiones'' es el lema 
que yo encontraría, suflcientórnente 
justificado en un católico de espíritu 
ferviente que hubiera puesto todas sus 
empresas y toda la actividad de su vi-
da al servicio de la obra de las misio-
nes; lema que pudiera recibir uno de 
estos nombres; "Todo para la China,'* 
"todo para la India," «todo para el 
Aírica,'' Así por ejemplo con mucha 
razón ha podido la obra de San Pe-
dro Clavel elegir al Africa como único 
blanco de su actividad. 
Lejos sin embargo de nosotrot el 
pretender que todo católico haya de 
adoptar nuestro lema "todo para las 
misiones," puesto que hay muchas y 
excelentes obras que por exigirlo así 
la honra de Jesucristo y su excepcio-
nal trascendencia, reclaman imperio-
samente nuestro apoyo y deben ser se-
cundadas; ni menos en nuestro ánimo 
imponer la obligación de consagrar 
nuestras personas y trabajos al servi-
cio de las misiones. 
Pero mirar esta obra con Indiferen-
cia y sin interés ninguno, no dejaría 
de ser indicio cierto de un catolicismo 
tibio, menguado y aún egoísta. E l al-
ma generosa de todo católico de arrai-
gadas convicciones y llena de celo por 
la salvación de las almas no puede ple-
nos de sentir vivo interés, simpatía y 
amor, pero amor práctico en favor de 
las misiones. Esta es precisamente una 
de las grandes esperanzas de los após-
toles de infieles, el interés y la eficaz 
cooperación de los católicos a obra tan 
simpática ,y a esto viene a reducirse 
nuestra obligación de misionar. 
lo.) La misióón católica de infieles 
exige de nosotros vivo e incesante In^ 
terés. Si los intereses de la iglesia ca-
tólica son nuestros intereses, la mi-
sión de infieles es obra eminentemen-
te católica. De aquel, a quien no Inte-
resa esta obra, bien puede decirse que 
tiene puesta su mira en otros intereses, 
que no tiene sentimintos netamente 
católicos yque le falta algo del espí-
ritu de Jesucristo con que fué ungido 
como soldado suyo en la santa Confir-
mación. Quien no atiende y no mira 
sino por su casa, es un egoísta, un in-
teresado; a quien no le interesa sino la 
torre de la iglesia de su pueblo, es un 
exclusivista ,un miope de miras estre-
chas y mezquinas; el alemán o fran-
cés que solo defiende los Intereses 
5 m P A r A f c L y A G U I L A 
a n o 
PROPAGA .ÜAi 
PAGINA CINCO. 
L i c r ó n i c a soc ia l r e n d i r á e l tributo a so ref inada 
e legancia , a i h a c e r m e n c i ó n de l a s v e l a d a s de la Opera 
L a i n v i t a m o s a c o n o c e r n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
d e N o c h e , F r a n c e s e s , d e C r e p é G e o r g e t t e c o n b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e T e a t r o d e C h a r m e u s e b r e c h a d o , 
A s t r a k a n , G r a n a d i n a b o r d a d a d e T e r c i o p e l o , C r e p é d e C h i n a 
b r o c h a d o . 
SWEATERS DE SEDA 
Para señoras, señoritas y niñas, colotr entero y matizados de 
todos colores. 
Pieles legítimas boas, cuellos, de marabú y pÍ9l, mantas y cha-
les de estambre, de mucho abrigo. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . - T e l . A - 7 6 0 4 
Gran especialidad en pieles para Testidos, 
so a vuestro hijo, alistadlo bajo la en-
seña de la cruz y tened entendido que 
sobre su sacrificio lo mismo que so-
bre el vuestro bajará con abundancia 
la bendición del cielo. Acordaos del 
sacrificio de Abraham sobre la mon-
taña y del de la Madre de Dios sobre 
el Gólgota. Abraham mereció en recom 
pensa de su heroico sacrificio ser el 
Padre del pueblo escogido y María al 
pie de la cruz fué constituida Madre 
de la gran familia cristiana. 
¿Eres rico? Da gustoso una limosna 
para las misiones y habrás colocado 
muy bien tu dinero dándoselo al Señor 
a lucro. Sucede a menudo arrepentirse 
CHES CiREGCiONALES 
T i 
franceses o alemanes, el español que 
solo se interesa por las mpresas y 
obras españolas, será todo lo patriota 
que se quiera, pero le falta la amplia 
mirada católica, el ancho y dilatado 
corazón católico que encierra en sus 
vastísimos senos todos los países y se 
interesa por todo el rn¿indo. 
La obra católica de las misiones es 
bajo todos conceptos acreedora a 
nuestro más completo, vivo, eficaz y 
palpitante interés. 
Nosotros los católicos de hoy disfru-
tamos de la fama de nuestros católicos 
padres, vivimos de la gloria e ilustre 
renombre conquistado por nuestra ma-
dre la Iglesia católica durante 1900 
años. Pero no olvidemos que la Iglesia 
a su vez ,debe ésa gloria y ese renom-
bre, ya que no en su mayor, al me-
nos en muy buena parte, a los após-
toles, a las hazañas, proezas y heroici-
dad de sus misioneros. 
Ahora bien; una casa noble, una fa-
milia ilustre que goza de la fama de 
sus mayores, se gloría de su linaje, lee 
con sumo gusto e ínter ;s en sus anti-
guas crónicas los grandes hechos de 
sus antepasados y sacaa luz pública 
todo su lustre y cuanto puede engran-
decer su nombre. ¿Es esto injusto? 
¿No es una especie de debr, una como 
obligación el conservar, el mantener 
en toda su entereza el genuino espí-
ritu de sus padres sin jamás degene-
rar? 
Gloria es y grande por c í q H o para 
todo católico la ilustre y memorable 
historia de su madre la Santa Igle-
sia católica llena en todas sus pági-
nas de gloriosísimas hazañas y escrita, 
en no pocas de las correspondientes 
a las misiones d© infieles, con la san-
gre generosamente derramada por sus 
misioneros y apóstoles. 
¿Qué tiene, pues, de extraño que se 
me exija sin restricción ni limitación 
alguna el más vivo interés? Muy al 
contrario; debiera ser para mí motivo 
de gloria. Como católicos, como obe-
dientes, y entusiastas hijos de la Igle-
sia debemos interesarnos por sus mi-
siones entre infieles. Allá, en las apar-
tadas regiones del Africa y de la In-
dia se han reñido y se siguen riñendo 
el día de hoy singularmente, las más 
encarnizadas batallas; por sus misio-
nes de infieles es católica la iglesia y 
nosotros con ella. 
2o.) Y aquí viene la más amplia re-
clamación, la exigencia mayor de las 
misiones; es a saber, ayuda, coopera-
ción activa y pei^onal. También tú de-
bes ayudar, debes cooperar a ella 
siempre que puedas y en la manera 
que puedas. 
a) Debes cooperar, ¿No es también 
el pobre gentil tu prójimo? ¿No ves 
cómo el extranjero ,el compasivo Sa-
maritano socorre al infeliz que habien-
do caído en manos de ladrones fué des-
pojado y cubierto de heridas? E l de-
rrama óleo, aceite y vino en sus lla-
gas, le pone con grande cariño sobre su 
caballería, le leva a la posada, le pro-
diga toda suerte de cuidados y corer 
con todos los gastos de la cura. ¿Y no 
has oído la amonestación con que ter-
minó el Señor este relato? "Vade et tu 
fac similiter." ye y obra de la misma 
manera. 
No era un miembro de familia, ni si-
quiera un hermano de linaje, de raza; 
era por el contrario un verdadero ene-
migo nacional. eV y obra de la misma 
manera. ¿Es también para tí el gentil 
un extraño, un salvaje, un enemigo? 
No pongas la mira en eso; considera 
que es tu prójimo y que como a tal le 
debes ayudar .¿Y porqué? porque no 
puede valerse, no puede socorrerse a 
sí propio. 
Y aun cuando los sacerdotes y levi-
tas le socorran cuanto puedan, cosa 
que no hicieron aquellos de que habla 
el Evangelio, aún-quedan muchos mi-
llones a quienes nadie socorre. Deber 
tuyo es y de todo buen católico acudir 
al socrro de tantos desgraciados gen-
tiles que no pueden valerse a sí mis-
mos. 
b) Debas coadyuvar activamente a la 
obra de las misiones, porque aunque 
estas se encuentren allá lejos de tu 
patria, sin embargo los que allí estjn 
son tus hermanos. Y en primer lugar 
los misioneros; muchos de ellos de tu 
país, algunos de tu provincia, alguno 
tal vez de tu pueblo, de tu ciudad y 
aun acaso de tu misma familia. 
(Continuará.) 
Allí viven también los gentiles con-
vertidos, que pertenecen como noso-
otros a la gran familia de Dios en la 
Ltierra y son en consecuencia nuestros 
hermanos en Jesucristo. "Todos voso-
tros, dice San Pablo, sois hijos de Dios 
por la fe que tenéis en Cristo Jesús." 
"Todos cuantos han sido bautizados en 
Cristo, se han revestido de Cristo." 
"Por lo tanto no existe ya distinción 
entre judío o griego, libre o esclavo, 
puesto que sois todos uno en Jesucris-
to." 
Si ¡uno en Cristo! porque así como 
el cuerpo de cada uno está formado 
de muchos miembros... así todos no-
sotros formamos un solo cuerpo en 
Cristo y cada uno somos miembro del 
otro. Los miembros sin ebargo se inte-
resan unos por otros, se socorren y 
ayudan mutuamente. Si uno de ellos 
padece, padecen con él todos los otros 
si por el contrario se alegra y regocija, 
se alegran y regocijan con él los de-
más miembros. 
Los pobres gentiles ya cristianos a 
una con sus misioneros padecen nece-
sidad. ¿Qué hemos de hacer en tal ca-
so, sino interesarnos por ellos y ayu-
darlos con nuestros socorros en la 
•medida de nuestras fuerzas? Así lo 
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reclama también de nosotros el amor 
a Cristo "El amor, la caridad de Cris-
to nos estimula, dice San Pablo. Ur-
get nos." 
¿Y qué decir de tantos gentiles ca-
tecúmenos como están a las puertas 
de la Iglesia solicitando su admisión. 
Creen ya, se están preparando y espe-
ran no sin gran impaciencia el día 
del nuevo nacimiento, el día del santo 
bautismo; mas no logran esta gracia 
sino después de un prolongado, severo 
y minucioso examen^ después de una 
larga y satisfactoria prueba. 
También los más de estos desgracia-
dos son pobres, enfermos, abandona-
dos, hambrientos, niños sobre todo ni-
ños, huérfanos sin cuento La mayor 
parte no pueden valerse a sí mismos. 
Sin misioneros están perdidos. ¡Con 
cuánta frecuencia no puede dar el mi-
sionero a estos pobrecitos con el pan 
del alma el del cuerpo, y con la es-
tola de la gracia santificante un ves-
tido con que cubrir su desnudez! Ad-
virtamos que son hermanos nuestros 
en la fe y que serán muy pronto miera 
bros de Cristo tan verdaderos y santos 
como nosotros. 
"Si tu hermano o hermana ,nos di-
ce Santiago en su canónica, no tiene 
vestido con que cubrirse, ni pan que 
llevarse a la boca, ¿no seéía una burla 
sarcástica decirle; Vete en paz her-
mano mío, call;ntate, defiéndete del 
frío y aliméntate, sin darle nada con 
qué remediar su necesidad?" 
Pero sobre todo ¡cuántos millones y 
aún* cientos de millones de gentiles no 
se encuentran todavía en medio del 
Africa, en las montañas de China y en 
los húmedos bosques de la India para 
los que no ha amanecido aún el día 
de la fe verdadera ni han visto jamás 
un misionero! Solamente el viaje de 
uno de estos al Africa central, por 
ejemplo, a Uganda, costaba hace poco 
unos 8,000 francos! ¿Y qué suma tan 
enorme no supondrá una sola estación 
de misión, si sobreviene el hambre co-
mo acontece a menudo en la India 
y en la China y se les ofrecen por otra 
parte sumas seductoras a los catecú-
menos y neófitos para que abandonen 
la verdadera fe? 
Y todos estos millones de gentiles no 
convertidos son también hijos del Pa-
dre celestial, si bien degenerados, pe-
ro que fueron criados por Dios, redi-
midos por Jesucristo. También a estos 
se ha de extender tu caridad, también 
debes socorrerlos. 
Pero dirás tal vez: ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano? Ni más ni me-
nos. Cosa cierta es que si tu hermano 
tiene hambre, debes alimentarle, y si 
tiene sed, debes darle de beber. Entre 
todos tus hermanos en Cristo son se-
guramente estos gentiles los últimos, 
los menores. Pero no olvidemos que 
precisamente de éstos dirá el Señor a 
los justos el día del juicio: "En verdad 
os digo que todo cuanto hicisteis por 
el último de mis hermanos, lo miré 
como hecho a mi misma persona." 
Persuadámonos de que si nosotros 
no favorecemos con nuestra coopera-
ción positiva la obra de las misiones, 
êspedir imposibles exigir de los mi-
sioneros que lleven la luz de la fe, no 
digo ya a todos los gentiles, pero ni 
.siquiera a los que con más vivas ins-
¿ancias lo solicitan. ¡Cuántas veces 
.hemos leído las conmovedoras descrip-
ciones, que de su estado hacen estos 
infelices a los misioneros, capaces de 
partirles el corazón! Queremos, dicen 
éstos, socorrerlos, queremos salvarlos 
y no podemos. Necesitamos para ello 
la necesaria cooperación. 
3o.) ¿Cómo debemos favorecerlos? 
No todos podemos ir a las misiones 
y predicar el misterio de la cruz a los 
(gentiles. Dios ha repartido las suertes 
entre los hombres y les "ha dado distin-
Itas vocaciones. Mas el que constante-
' mente siente en su alma la vocación 
a las misiones entre gentiles y des-
pués de larga y fervorosa oración re-
conoce claramente'la voz de* Dios ĉ ie 
le llama a ellas, bien puede agradecer 
al Señor este don y gracia inestimable, 
porque aun cuando esta vocación sea 
la más dura, penosa y llena de sacri-
ficios no pocas veces heroicos, es por 
el mismo caso la más gloriosa y ad-
mirable a los ojos de Dios y de los 
(hombres. 
j' Dios no te ha otorgado a tí este don, 
pero tal vez recaiga un día la elección 
liebre uno de tus niños, hijo o hija. 
'Este es el sacrificio que exige de vo-
sotros, quizás tan grande como el que 
¡tiene que ofrecer vuestro mismo hijo. 
I Sangre el corazón si es preciso; pero 
J j l o dejéis de ofrecer coa ánimo genero-
EÜNCION C0ERIDA 
El demonio del vejete 
ha cogido la manía 
de inculcarle un organismo 
militar a la familia, 
que es numerosa, pues tiene 
cinco hijos, cuatro hijas, 
dos cufiadas y su esposa 
que vale por todos. Grita 
apenas llega a su casa: 
—¡Batallón, a formar! Cuida 
que doña Sunta, su adlátere, 
dé ejemplo de disciplina, 
le entrega una escoba mocha 
para que fuera de línea 
sirva de sargento y viendo 
formada la compañía 
o el batallón, como él dice, 
vuelve a gritar con olímpica 
voz de mando: —Oído, marchen... 
Tú, Maruca, a la cocina 
a ver como anda el almuerzo 
(sale Maruca); Sólita, 
tú a poner la mesa y pronto, 
(huye Sola.) Tú, alma mía, 
esposa amada, a engancharme 
los yugos a la camisa 
que he ponerme esta noche. 
Vosotros prendas queridas 
de mi corazón, oído 
nuevamente que la vida 
se presenta muy oscura 
con esta guerra maldita: 
¡Marchen... dré! Salen los siete, 
tres chicos y cuatro chicas, 
dando los marciales brazos 
como torero en corrida, 
mientras el vejete marca 
los pasos, nno, dos. Tiran 
cuanto encuentran por delante 
cuando al llegar a una esquina 
oyen el ¡doble derecha... 
dré! porque bien necesitan 
espacio donde moverse 
militarmente y no atinan 
a dar la vuelta con gracia 
y soltura y gallardía. 
Por fin, cansado el guerrero 
de instruir a la familia 
militarmente, se cuadra 
y berrea: —¡Eompan filas! 
Es natural, doña Sunta, 
sus cuñadas, sus cuatro hijas, 
sus tres varones, reniegan 
de la locura magnifica 
de don Trino (así se llama) 
y los diez están que trinan, 
pues una tarde que estaba 
con un señor de visita, 
gritó desde su despacho, 
—A ver ¡una!. . . y en seguida 
que entró Maruca pidióle 
cate para dos. Se explica 
naturalmente, que atento 
a su dignidad herida, 
el batallón conspirara 
contra tan bárbara, inicua 
y estupenda dictadura 
militar ordenancista, 
y al formar el jueves último, 
Sunta. Maruca y Sólita 
llevaron sendas escobas 
al hombro, palos las niñas 
y los muchachos plumeros 
averiados. 
— ¡En fila! 
gritó el tirano. 
(Los héroes 
no se movieron.) 
— ¡¡En fila!! 
volvió a gritar. 
Doña Snnta, 
que ya estaba prevenida, 
se enfiló contra don Trino 
igual que una basilísca 
y del primer raandoblazo 
lo dejó ciego. 
Sólita, 
a fuer de buena cubana 
"dejóse de boberías" 
y agarrando por el millo 
el fusil, llena de ira, 
atacóle a bayoneta 
calftda. 
— :Que me asesinan! 
¡Traición! —A mí los leales! 
gritaba; pero ni oídas 
fueron sus voces. Mamca 
con los chicos y las chicas 
tocaba trompetas bélicas 
con embudos. 
—¡Disciplina! 
¡Disciplina! La ordenanza, 
clamaba el hombre, castiga 
las cuarteladas con pena 
de muerte ¡de mu-er-te! 
Vista !; 
la obligación del servicio 
obligatorio, en familia 
y en todas partes ¡en todas! 
justo es que no se repitan 
tales actos. 
El juez multa 
a la gente levantisca 
de don Trino, el cual la paga 
con gusto, porque no diga 
que nadie en el mundo puede 
barrenar la disciplina. 
C. 
L a Regente" 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
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una persona*rica de haber dado una» 
limosna a una familia pobre, porqués 
ha llegado muy pronto a sus oídos qua, 
la mujer empeñó el vestido que la re-i 
galaron en una casa de préstamos yj 
que el marido en vez de emplear la'li-l 
mosna en pan la gastó aguardiente., 
Al ver esto, soléis decir, se le quitanj 
a uno las ganas de dar. pero el que so-< 
corre y da su dinero a una casa de ml-( 
siones, a una Escuela Apostólica o su-i 
ministra a un misionero lo necesario] 
para estudiar, no se arrepentirá nun-l 






"Heraldo Deportivo" constituirá1' 
una sorpresa grata para los fanático*) 
de los deportes. 
La gente que hace del atletismo, 
más que un pasatiempo una religión,, 
tendrán en "Heraldo Deportivo" su 
mejor aliado. Esta gran revista será, 
ei órgano en la prensa de nuestras! 
sociedades deportivas. Así lo san îo-t 
naron anoche de acuerdo con su di-* 
rector y redactores, varias socieda-, 
des atléticas que acudieron a la cita-, 
ción que se les hiciera. Los señoreé 
que representaban a los clubs Depor-»: 
tivo. Hispano América, Catalunya .̂ 
Iberia, Havana, Olimpia y Fortuna en1 
medio del mayor entusiasmo declara^ 
ron su propósito de coadyuvar deni-«í 
didamente al mejor éxito de la Re-i 
vista que tendrá como aspiración su-i 
prema unir, armonizar y popularizara 
las distintas asociaciones sportivas 
que son honra y orgullo de la Ha-) 
baña. 
Otras entidades análogas como elj 
Vedado Tennú Club, el Yatch Club; 
y ei Club Atlé-tico, Casino Español»» 
Sociedad de Cazadores del Cerro y! 
Buena Vista, han prometido corres-* 
pender en Igual fprma. "Loma Ten* 
nis" ofrece también su mejor apoyo.. 
E l primer número de "Heraldo O*-* 
portivo" trae una muy interesar.ta» 
crónica de Juan M. Valdés sobre "lai, 
influencia del base bali en el amor"; 
es un maravilloso trabajo sobre eí! 
casodel pitchar Marquard, casado coa!; 
la famosa artista Mabel Rusel. 
Mario Vitoria firma unos fácil ísi-* 
moa versos rebosantes de gracia e in-, 
genio sobre el efecto que le causara 
ei primer match de base hall que vie-
ra. Nicolás RIvero, Jr. , recordará sul' 
vida universitaria norteamericana 
con una deliciosa crónica sobre los 
deportes yankees. Fúfiri nos deleita-
rá con sus agrevisvas "Pimienta1?." 
Horacio Roqueta hablará del pasada 
oscuro y pobre de esa gran estrella 
del Base Bal} que se llama Migust 
Angel González, humilde vendedor da 
pan ayer y hoy gentleman grato que 
pasea las grandes ciudades con gas-
tos pagos y mil duros mensuales ñet 
sueldo. Jesús Conde (Susin) descri-
birá en fáciles versos los últimos par-
tidos de golf, etc. E l distinguido pro-
fesor de armop del Casino Españot, 
señor Martínez Asensio, hablará d l̂ 
Marqués de Gaáimaro como esgrimis-
ta terrible y caballero intachable. Jo-
sé María Herrero dirá algo sobre lai 
vida íntima de los Managers ameri-
canos. San Martín disertará sobre el 
ring con su gran conocimiento del 
asunto. Joe Masaguer "Alrededor del 
Diamante." Fermín de Iruña, tan in-
tencionado siempre, regañará con los 
footbollstas.Manolo Linares, el ap'lau 
dldo redactor de las Sportivas del 
DIARIO, escribirá "Por los Clubs", y 
Juan Manuel Gallego, el poeta fácil 
que ha popularizado en "Confett" sil 
pseudónimo Q. Q., cantará la agili-
dad y belleza de nuestras tenistas-
"Heraldo Deportivo" traerá otras 
cosas más en cartera; pero por hoy, 
chitón... 
(Sin embargo, en Aguila 61 infor-. 
marán algo más a los curiosos). 
Obras de arte 
E l precioso danzón *«Doloretes,, del 
gran pianista Ernesto Lecuona, que 
hace poco fué puesto a la renta por la 
casa Alvarez, está casi agotado, ha-
llándose en preparación otra nueva 
edición. Esta importante casa de Mú-
sica no edita una obra que no sea un 
éxito completo. Nuestra enhorabuena 
a los editores y al compositor. 
C. 8866 lt--4-
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
CAÑA QUEMADA 
En el central "Constancia", del 
término de Abren, se quemaron ayer 
cinco mil arrobas de caña parada. 
PRESOS FUGADOS 
De la cárcel de Morón se fugaron 
ayer los presos Alberto Danés Díaz 
« Benito Reguera. 
Fuerzas de policía han salido en 
persecución de ambos. 
FALTAN EXISTENCIAS 
El teniente Rodríguez, desde Santa 
Cruz del Sur, participa que en aquel: 
pueblo hay carencia de azúcar y al-
cohol. 
PARA ECONOMIZAR HARINA 
E l Director de Alimentos propon-
drá hoy al Consejo de Defensa que 
acuerde suprimir nu día cada sema-
na la fabricación do pan, a fin de que 
se haga ahorro de harina. 
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M e r c a n t i l 
LAS COSECHAS 
CASA 
La seca y los fríos de la semana 
•han sido favorables para madurar 
la caña, en la que ya se presentan 
güines en el extremo NE., de la pro-
vincia de Santa Clara. En la gene-
ralidad de la República tiene la plan 
ta buen aspecto y normal desarro-
llo, el que sólo está algo atrasado 
por la falta de lluvias oportunas, en 
• los meses anteriores, en la zona de 
Placetas; por lo que no se podrá*em-
pezar allí la zafra hasta fines del 
mes entrante, y 8e calcula que ha-
brá merma en la producción del 
campo. Han empezado ya a moler los 
centrales Palma, Manatí y Palmarl-
to, de la provincia de Oriento, y se 
dice que lo hará el día 3 el Tuinicú, 
de Sancti Spírltus. En la generali-
dad de los ingenios de la República 
se están terminando los preparati-
vos para empezar a moler, lo que 
harán muchos en la primera quin-
cena de Diciembre. En el central 
Orozco se espera que, por las mejo-
ras introducidas en su maquinarla, 
se hará mayor zafra, y en menos 
tiempo, que en el año pasado. Du-
.i-anto la semana se han preparauu 
•terrenos y hecho algunas siembras 
de la planta en buenas condiciones, 
en Pinar del Río y otros varios lu-
i gares. En el término de Remedios 
j se ha aprovechado la seca de la se-
ttnana para la limpieza de la caña 
•que se había enyerbado por las llu-
vias de la semana que terminó el 10, 
TABACO 
Siguen aún funcionando algunas 
escogidas de la rama de la cosecha 
• pasada en la provincia de Pinar del 
iHío. En ella se han hecho siembras 
íde importancia de la planta en la 
í-mayoría de sus términos municipa-
les; y se preparan terrenos para 
-continuarlas. Los semilleros se ha-
Ulan en buenas condiciones y tienen 
b̂astantes posturas de diversos ta-
tnaños; pero no abundan las que se 
hallan en condiciones de trasplan-
tarlas, las que se venden de $1.50 a 
-$2.00 el millar. En Placetas hay de-
sanimación entre los vegueros para 
las siembras de la planta, porque 
a causa de haber destruido los semi-
lleros las abundantes lluvias de la 
semana que terminó el día 10, están 
muy escasas las posturas, que se 
Venden de $3 a $7 el millar. En Ma-
zarí se preparan terrenos para las 
siembras de la planta, y se forman 
•semilleros. 
FRUTOS MENORES 
Las condiciones del tiempo en la 
'semana han sido generalmente favo-
rables para los cultivos menores, cu-
;ya producción es buena en la ma-
lyoría de la República, aunque en al-
agunes lugares, entre los que se 
cuenta Sagua de Tánamo, es esca-
ísa; y en otros, como el término del 
fCarey, se carece de ellos. En Bañes 
se está recolectando el maíz con 
'bujn rendimiento. Se preparan te-
rrenos y se hacen siembras de di-
versos frutos en diferentes lugares. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en todas 
parties en buenas condiciones,, ha-
llándose provistos de abundantes 
pastos y fértiles aguadas. 
El ganado vacuno está, en gene-
ral, en buenas condiciones, habién-
dose vacunado mucho contra el car- j 
bunclo sintomático, en la provincia 
de Pinar del Río. 
En el ganado de cerda no ocurre 
novedad; y escasea en algunos luga-
res, abundando sus crías en el Co-
torro. 
En las aves de corral no ocurre 
Oiovedad; y escasean sus productos 
*en muchos lugares. 
lONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL BEL DIA 3 
DE DICIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 36 a 46 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9.3¡4 a 10 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1]4 a 7.112.cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.60 a 3.75 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3.1Í4 a 3.50 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Y l u e g o v e n g a a " L A O P E R A " ¡ V e r á c o m o c o n s i g u e m á s b a r a t o ! 
Tenemos la mar de gangas que ofrecer, especialmente en magníficos vestidos de señora, confección de New York, ropa para 
cama y en general, toda la rOpa de casa. Aunque todo está subiendo, "LA OPERA" mantiene sus precios baratos, pero bien baratos, i 
COLCHONETAS Y ROPA PARA CA-
MA, BARATISIMA 
SABANAS "Velma» con dobladillo 
de ojo para una persona, a 70 cts. 
SABANAS «Velma" con dobladillo, 
cameras, a 99 cts. 
SABANAS "Velma" bordadas, ca-
meras, a $1.25. 
FUNDAS de almohadas de 100 centí-
metros a 35 centavos. 
SOBRECAMAS de piqué (en ave-
ría) a $1.30, y $1.50. 
SOBRECAMAS de piqué blancas ca-
meras, (de avería) a $1.50, $1.75, $2.00, 
8̂.00, $8.50, son baratísimas. 
COLCHONETAS para una persona 
a $1.25 
COLCHONETAS de 115 por 170 
centímetros, a $1,60. 
^COLCHONETAS de 125 por 175, a 
$5.00, 
COLCHONETAS grandes de 135 por 
180 centímetros, a $2,25, 
COLCHONETAS grandes de 140 por 
190 .centímetros a $2.40, 
COLCHONETAS cameras de 145 por 
205 centímetros, a $2,70," 
COLCHONETAS cameras, extra, de 
160 por 220 centímetros, a $8.00, 
FRAZADAS chicas de niño, a 30 
centavos. 
FRAZADAS para el piso, a 25 cts. 
FRAZADAS buenas, a 60 centavos. 
FRAZADAS dobles, a $1.00.». 
FRAZADAS grandes y dobles, a 
$1.50 y $.1.75, 
FRAZADAS de lana, por pares, (vie-
nen peeradas) a $3, y $4.00 par. 
FRAZADAS de pura lana, a $3,. $4, 
$5 y $6.00. 
BLUSAS Y SATAS 
BLUSAS de algodón, a 50, 60, 75 
centavos y $1.00. 
BLUSAS de seda a $1.25, $1.50, $2, 
$8.00, $4,00 y $5,00. 
SATAS propias de la esfiación, a 
$1,25, 
SATAS de distintas formas y mo-
delos, a $1,50. $2.00, $2,50, $8.00 y $4, 
MEDIAS PARA SEÑORAS, CABA-
LLEROS T NIÑOS 
MEDIAS DE MUSELINA, a 20, 30, 
40 y 50 centavos, 
MEDIAS DE SEDA, a 50, 60, 75. $1, 
$1,50 y $2, 
CALCETINES DE CABALLERO, a 
20. 30, 40, 50 y 60 centavos. 
CALCETINES DE NIÑO, a 20, 30 
40, 50 y 60 centavos. 
MEDIAS PATENTE, negras, de ni-
ña, del 8 al 9 12, a 40, 50 y 60 cts. 
MEDIAS DE SEDA, color entero, en 
todos colores, a $1. 
ROPA INTERIOR DE NIÑOS 
PANTALONCITOS, PARA NJÑOS 
DE 2 a 8 AÑOS, a 25 y 80 centavos. 
TRAJECITOS, PARA NIÑOS de 2 a 
8 años, a 25 y 30 centavos. 
MAMELUCOS PARA NIÑOS, a 45 
centavos. 
TRAJES DE NIÑOS, a 80 y 90 cen-
tavos, $1 y $1.50. 
TRAJES DE CASIMIR para niños 
de 2 a 12 años, última moda, a $3.50, 
.$4, $4.50. $5 y $6. 
SWEATERS DE NIÑA, a $3, $3.50 y 
4 pesos. 
ROPA REGALADA 
VICHT E IRLANDAS, para camî  
sas a 20 centavos. 
VICHT FINO E IRLANDAS, a 25 y 
45 centavos. 
DRILES DE HILO, DE COLOR, a 
35 centavos. 
PAN AS 1 TERCIOPELOS, en todos 
colores, a 60 y 75 centavos, $1, $1.50 
y 2 pesos. 
TOALLAS (ÍRANDI¿S, a 20, 30, 60 
3 75 centavos. 
TOALLAS CHICAS, a §1 docena. 
FRANELAS BLANCAS y de color, 
dobles, a 20, 30 y 40 centavos. 
TELAS DE INVIERNO, doble an-
cho, a 29 centavos. 
CREPE DE KIMONA, a 29 centavos. 
PUNTO PARA VELO de sombrero, 
a 30 centavos. 
CREPE DE SEDA, en todos colo-
res, a $2,50, 
(*E0R(xETE DE SEDA, en todos co-
lores, a $2,50. 
FRAZADAS CHICAS, a 30 centavos. 
GASA DE SEDA, en todos colores, a 
40, 50 y 60 centavos. 
CHIFFON DE SEDA, en todos coló-
res, a un peso. 
RASO L1BERTT, en todos colores, 
a 60, 75 y 80 centavos. 
SEDAS DE RATAS, gran fantasía, 
a $2.50 y $3. 
COJINES DE SEDA, a $3.50. 
CHIFFON DE SEDA, doble ancho, 
en colores, a 80 centavos. 
CHALES DE SEDA, de dobladillo, a 
$2, $2.75, $3.50, $4 y $4.50. 
CRETONA PARA COLCHAS, a 15, 
20, 30 y 40 centavos. 
ABRIGOS PARA SEÑORAS T NIÑOS 
SWEATERS para niños y niñas, a 
$8, $3,50 y $4.00. (En todas edades.) 
ABRIGOS de lana para niñas, a 
$2.50, $8, $3.50 y $4. 
ABRIGOS de lana blancos, negros 
y de color, en todos tamaños, para 
señoras, a $3.00. 
SWEATERS de lana blanca para 
señora a $4.00 y UM. * 
SWEATERS de seda, surtidos en 
colores, para señoras a $7.00, $8.00, 
$Í0 y $12.00. 
TRAJES DE PAÑO T DE SEDA PA-
RA SEÑORAS T SEÑORITAS 
TRAJES de cachemira de lana para 
señoritas y señoras en distintas for-
mas a $15, $16, $18 y $20.00. 
TRAJES de terciopelo negro o de 
color, última moda, a $18.00, $20.00 y 
$22.00. 
TRA JES de seda Chalmete y Liber-
- ty en todos colores, a $16 y $18.00. 
TRAJES de chalmet bordados en ca-
nutillo y mangas Geprgette, en todos 
colores, a $20 y $25.00. 
ROPA DE NIÑO 
PANTALONCITOS para niños de 2 
a 8 años, a 25 y 30 centavos. 
TRAJE CITOS para niños de 2 a 8 
años, a 25 y 30 centavos. 
MAMELUCOS para niños de 1 a 5 
años, a 40 centavos, 
TRAJES de niño de Irlanda y dril 
a 80 centavos. 
TRAJES de casimir para niños de 
2 a 8 años. Corte de moda a $2,99. 
TRAJES de casimir para niños de 
2 a 8 años a $3J>0, 
TRAJES de casimir para niños de 8 
a 12 años a $6.00, 
TRAJES de casimir para niños de 
b a ló años a $7.00, 
TRAJL» de casimir para niños de 2 
a xo auos.̂ a $8̂ )0. 
iLLAb lUiA^UAó MOJADAS BARA-
XJ»iMA» 
JÍÍAVAI'VLÁX en retazos a 18 ct». 
jUAi>AX'Oi.Axn superior mojauo ue í 
y meaia varas de uacao a xi> cts. 
CAMBRll' fino doble ancho para 
ropa iiuenor a sO centavos. 
x I L a A S ue crea de lulo a $3,00. 
jf iji/íAí» üe crea ae niio, con du va-
ras a $iU>0. 
PliiZAij ue crea de hilo a $5.50, $6, 
$(>,.><.•• y ¡fí.oü, 
l'ijc.ZAs» ue crea catalana, con 30 
varas a $7-)0, 8̂,ü0 y JjrtMM). 
jfiEZAS ue waranuol ue hilo con 
30 varas y ocho cuartas de ancho, a 
2 2 pesos, 
IriEZAS de warandol de hilo puro 
con 10 cuartas ue aneno, a $2/,0o. 
PIEZAS de t̂ ia rica con 2a varas a 
$2.50. 
PIEZAS de Cambrit para ropa inte-
rior a $2.50, $8.00, $U<5o y $4,U0. 
OTRAS GANGAS 
TAPETE» para mesa, Ue 2 varas do 
largo, a $8.0V. 
TAPETES para mesa, de 3 y media 
varas de largo, a $6.00. 
TELAS blancas y crudas, última no-
vedad, para visillos, a 15 centavos va-
ra. 
MARQUISETE doble ancho, a 15 
centavos (vale lo menos a 60 cts.) 
TOALLAS para baño grandísimas, 
dobladillo de ojo, a $2.00. 
BATAS para baño, clase superior, 
a $4.00 y $w,00. 
VICHT para camisas (en retazos) a 
20, 25 y 30 centavos vara. 
SEDERIAS Y ADORNOS DE VESTI-
DOS T BOTONES 
HILO CADENA BLANCO y negro, 
a 5 centavos. 
BROCHES DE PRESION, a 10 y 6 
centavos. 
GANCHOS DE ACERO, a 3 centa-
vos paquete. 
GANCHOS INVISIBLES, a 6 centa-
vos paquete. 
PEINES DE ASTA para barberos, a 
20 y 30 centavos. 
GANCHOS DE CARET, a 20 centa-
vos paquete. 
CEPILLOS DE DIENTES, a 10, 20, 
80 y 40 centavos. 
MOTAS DE MARABU, a 10» 16, 20 y 
80 centavos. 
MOTAS DE FELPA, a 10, 15, 20 y 
30 centavos. 
JABONERAS DE CELULOIDE, a 
20 centavos. 
POLVOS DE DIENTES, (San Agus-
tín), a 5 centavos. 
MONEDEROS, de señoras y caballe-
ros, a 25 y 30 centavos. 
CINTURONES de charol para seño-
ras y señoritas, anchos, (de mucha no-
vedad), a 60 centavos. 
BORLAS DE SEDA, fantasía, en to-
dos colores, a 50 y 75 centavos y $1.50 
el par. 
MOSTACILLAS en todos colores, 
para bordar, a 50 centavos mazo. 
LENTEJUELAS doradas y platea-
das (muy«finas), a 50 centavos onza. 
LENTEJUELAS en todos colores, a 
80 centavos, hilo. 
ENCAJES y entredós, de oro y pía-
tu, a $2, $3.50 y $4. 
MARABU en blanco, negro y todos 
colores, a 40 centavos. 
PIEL LEGITIMA, en blanco, negro 
y carmelita, a 75 centavos y $1. 
PUNTO DE SOMBREROS, de fanta-
sía, a 30 centavos. 
BOTONES seda y crochet, negro, a 
75 centavos, $L25 y $1.60. 
BOTONES dorados en hilo, a $1, 
$1.25, $1,50 y $2, 
BOÍONES de pasta y celuloide, a 
15, 20, 25 y 30 centavos docena. 
CARTERAS de terciopelo, última 
moda, en varios colores, a 2, 3, 4, 5 y 
6 pesos, 
CARTERAS de seda negras y de co-
lor, a $1,60, $2, $2.50, $8 y $4. 
CUELLOS DÉ ENCAJES Silet y se-
da, última creación, a $2. 
SOUTACHE de seda, en todos co-
lores, a 15 centavos la pieza. 
PEINES DE ASTA, a 20, 30, 40 y 
50 centavos. 
PEINES DE ALUMINIO, a 20 y 30 
centavos. 
GORROS DE SEDA, para dormir, a 
$1 y $1.25. 
GORROS DE ETAMINA floreados, 
a 50 y 75 centavos. 
GORROS DE CREPE DE CHINA 3 
encajes, a 76 centavos. 
ENCAJES y entredós mecánico, a 5, 
10, 20, 30 y 40 centavos la pieza. 
CINTAS lavables para ropa interior, 
a 5, 8 y 10 centavos, 
CINTAS números 1, 2, 3 y 5, a 6, 10, 
36 y 20 centavos la pieza, 
CINTAS LIBERTT, anchas, en to-
dos colores, a 6, 10, 15 y 20 centavos. 
CINTAS TAFETAN en todos colo-
res, a 5, 10, 20, 30, 40 y 60 centavos. 
CINTAS floreadas de fantasía, a 20, 
30, 40 y 80 centavos. 
CINTAS de tafetán escocés, a 40, 50, 
60 y 75 centavos. 
SOBRECAMAS DE PUNTO, came-
ras, con dos cojines, a $14)0. 
ENCAJES DE HILO gallego, a 6, 
10, 16, 20 y 30 centavos. 
HUEVOS DE ZURCIR, a 6, 10 y 15 
centavos. 
BOTONES DE HUESO, a 5 centa-
vos la docena. 
HILO SOBRE y Cadena, de 500 yar-
das, a 10 y 12 centavos carretel, 
PEINETAS de carey, a 25 y 30 cen-
tavos el par, 
HEBILLAS de carey, para el pelo, 
de niñas, a 20 centavos, 
BOTONES de sutache de seda, eu 
todos colores, a 20 y 80 centavos la 
docena 
PIEZAS DE TELA RICA, doble an-
cho, a $2. 
COCHES DE MIMBRE, a $8, $9 y 
10 pesos. 
ABRIGOS DE LANA, de señoras a 
$3.50. 
ABRIGOS para niñas de 2 a 14 años, 
a $8 y $8.60. * 
PIEL DE GRULLA, blancas, a 75 
centavos, 
BOTICAS de estambres y Crochet, 
a 80 centavos. 
CUELLOS de Guipure, a 80 y 40 
centavos. 
F í j e n s e q u e s e g u i m o s l i q u i d a n d o l a s f a m o s a s s o b r e c a m a s d e p i q u é , a v e r i a d a s d e f á b r i c a , c a s i r e g a l a -
d a s y q u e s e g u i m o s o b s e q u i a n d o c o a c a d a u n a , u n a a g u j a c o a e l n ú m e r o q u e s e d e s e e . 
G a l i a n o N u m . 7 0 y S a n M i g u e l N ú m . 
H a g a s u r o p a c o n l o s p a t r o n e s B u t t e r i c k , q u e s o n * l o s m á s e l e g a n t e s y e x a c t o s ; t r a e n 
s u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
Bacalao americano, de 15.1|2 a 18 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 26 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4-112 a 6 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos 
bra. 
Fideos del país, de 6.112 a 7 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 











Teléísoo k m . • Knpü, ü • Bata 
9.114 a 13 centavos libra. 
«Fríjoles aei país, negros, 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.3|4 a 3.85 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, de 16 a 17 pesos 
saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.3|4 cen-
tavos libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche oondensada, de 9 a 9.112 pe-
sos caja de 48 Jatas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Maiz del Norte, de 5.3|4 a 6 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de S.3¡4 
a 4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.112 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existenciarf. 
Sal, de 1.3Í8 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra-
Tasajo pierna, de 25.112 a 26.1|2, 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1|2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37.1|2 a 38.1Í2 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolae, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




IMPORTACION DE VIVERES 
5 * us máquinas de escribir "Ouveb" 
y etr&s mareas $35.09 ó más 
testas a l m i m T A P t i m 
W m . A « I > J & m C B R , ó í S S l ^ ^ f i o 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "San Mateo", de Bos-
ton; "Muñíala", de Mobila, y "H. M. 
Flagler", de Key West, y por el va-
por español "Alfonso XIII", proceden 
to de Bilbao y escalas: 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Arroz, 889 sacos. " 
Bacalao, 25 cajas. 
Carne en conserva, 50 idem. 
Chirizos, 355 idem. 
Carne de puerco, 213 bultos. 
Harina de trigo, 790 sacos. 
Heno, 242 pacas. 
Huevos, 1,300 cajas. 
Leche cendensada, 800 idem. 
Manteca, 200 tercerolas. 
Pescado, 105 tabales. 
Papas, 8,361 bultos. 
Jamones, 130 idem. 
DE ESPAÑA 
Ajos, 3 cajas. 
Chirizos, 25 Idem. 
Carne, 260 cajas. 
Calamares, 133 idem. 
Castañas, 2,731 bultos. 
Embutidos, 150 cajas. 
Mantequilla, 156 bultos. 
Bonito, 20 cajas. 
Pescado, 927 idem. 
Tomates, 200 idem. 
Vegetales, 600 idem. 
Sardinas, 550 bultos. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres detonas c la-
ses. Muebles Moder-
nistas, p a r a cuar to , 
comedor, sa la y o f í c i -
c a . Cubiertos ü e P la -
ta. Objetos de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L , S W . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsil lo. J o y a s fí-
aos. 
Vino, 1,551 Idem. 
EXPORTACION 
PARA NEW YORK 
Aguardiente, 119 pipas, 140 medias 
y 140 cuartos. 
Azúcar 1420 sacos. 
Miel, 204 barriles. 
Cueros, 750 líos. 
Alcohol, 150 barriles. 
Dulces, 2 cajas . 
Toronjas, 395 huacales. 
Legumbres, 655 idem. 
Plátanos, 2 idem. 
Viandas. 8 idem. 
C igarros. 54 cajas. 
Tabaco torcido, 612 Idem. 
Tabaco en rama, 256 pacas1, 521 ba-
rriles y 2733 tercios. 
Goma, 73 bultos. 
Metales, 46 idem. 
Carnaza, 55 pacas. 
Recortes de lata, 106 cajas. 
Efectos varios, 311 bultos. 
PARA NEW ORLEANS 
Tabaco torcido, 12 cajas. 
Tabaco en rama, 59 barriles y 
tercios. 
Legumbres, 904 huacales. 
Sogas, 307 fardos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
131 
M E Y Ga. 
Y B E R R A Z A 
( P O R B K R M A Z A . I f t ) 
Diciembre 3. 
ENTRADAS 
De Manzanillo vapor La Fe, capi-
tán Granda, con efectos. 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Nuevitas goleta Polar, patrón 
Vázquez, con 1,000 sacos de carbón. 
De Arroyos vapor Antolín del Co- i 
Hado, capitán Planell, con efectoa 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Valent, con 300 sacos y I 
barriles de azúcar. 
De Sierra Mor*ena goleta Isla de i 
Cuba, patrón Cabré, en lastra 
De Cabañas goleta J. pilar, patrón í 
Alemañy, en lastre. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, 
patrón Alemañy, en lastro. 
Del Mariel goleta Asunción, patrón ! 
Ferrer, con efectos. 
De Sagua goleta Esperanza, patrón • 
López, con 800 sacos de carbón 
De Ciego Novillo golota Victoria, 
patrón Guasch, con 300 caballo» de 
ieña. 
Do Ciego Novillo goleta Amalia, pa-
trón López, con 300 caballos de leño. 
De Ciego Novillo goleta Marta, pa-
trón Alemañy, con 400 caballos de le-
ña. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Unión, 
trón Valent. 
Para Canasí goleta Beblta Av^^ 
ño, patrón Enseñat. ^ 
Para Cabañas goleta J, Pilar 
, trón Alemañy. ' to» 
j Para Matanzas goleta Matanzas 
Itión Silvera. ' PVi 
Para Ciego Novillo goleta H©rn, 1 
, Guanera, patrón Pajés. 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE. 3. 
Entradas d© ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . . . . 




43(5 Ter< sonteí Se detalló la carne a los siguiente demb 
precios en moneda oficial: p 
La do toros, toretes, novillos y Ca 'gibl 
Reses sacrificadas noy: ^ L,c6r 
cas, a 29, 31, 33 y 34 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
























. . . 75 
• • . - 31 
. . . 0 
106 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 34 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . o 
Idem lanar o 
5 
Se detalló la c'krne a los siguientej ealza* 
precios en moneda oficial: 8a. 
La de toros, toretes, novillos y ya. atend 
caá, de 31 a 3i centavos vayar 
Cerda, a 5S centavos. I ^ 1 
LA VENTA EN PIE Bi pu 
S* comíi «n los cjrrai«» aur&atd u testo 
il!a de hoy a If»«< sícnionten or#tct̂ «; | Cre 
Vacuno, a 8.l!2, 8.3!4 y 9 centavos, i^eV 
Cerda, a 14, 17, 18 y 20 centavos, * íeson 
Lanar, de 12 a 14 centavos. , mulo 
— za de 
Vont* do Pezuñas tiemp 
Ce paga en plaza la tonelada de 15 fle£, ̂  
a 18 pesos. _ 
Sangre disecada *st^ 
Las ventas son directas para los ^Lon 
Estados Unidos y estas se pagan por n̂ffc 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tankv %ri e\ 
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenta de canillas 
So paga en el mercado el quiatal 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriento de $18 a $20 la U1» 
nolada. 
Tenta de astas m 
So paga por la tonelada entre Í50 
LA PLAZ^. 
Las operaciones de ganado en lot 
corrales fueron entre 8.152, 8.3|4.̂ j 
9 centacos, en los diferentes ganado) 
que arribaron al mercado. 
Hay existencias en plaza, paw 
atender al consumo de la ciudad. 
Igm 
D e O b r a s F ú b l i c s a 
pa-
EL JEFE DEL DISTRITO I>E Pt 
JTAR DEL RIO, PIDE QUE S E BÉv 
GULE LA CARGA DE LOS CAMIO-
JíES 
El Ingeniero Jefe de Obras Públk 
cas, del distrito de Pinar del Klo, 
manifiesta que los camiones que tra-
fican por las carreteras del distrito 
a su cargo; por el exceso de carga 
que llevan, están destrozando las 
carreteras antiguas (en buen estado 
y en reparación), principalmente lasi 
de la Habana a Bahía Honda, Gua-; 
najay al Mariel y la carretera cen-j 
tral, alegando los conductores de di-j 
chos vehículos que aún no está en 
vigor la Ley de Tráfico. 
Al exceso de peso, y a la insufi-
ciencia del ancho de las llantas, 
puede agregarse la destrucción del 
arbolado por lo voluminoso de ls 
carga. 
Urge por tanto rápida determina* 
ción que regule carga máxima en pe* 
so y volumen que pueda trasportar 
un camión, así como la velocidad. 
Suscríbase al MARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El zapato STETSON os económico, porque está hecho do la 
mejor calidad do plol. Porque calzan a la perfocción y resisten 
la acdón del uso sin deformarse. 
Cuanto más pague por un par do STETSOJí, menos gastará «n 
el año. 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
OBISPO, 8t. H A B A N A . T E L E F . A-91X9 
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C O N S U L T O R I O 
m qta- la primera carta qua 
^ f f / e n ^ T a " ¿ d i c l ? n " del 13 de no-
??nt1fra fué la de usted; pero aun-
falta de espacio no me es 
ĴlÍ reoetir lo ya impreso, voy a 
^ c e r u S e^cepci6a por complacer-
^ ' ^ « í tiene usted mis respuestas: 





g. no resulta necesario. 
my b u e ^ ((Yo lo part í „ 
l l lado de su d i s c ípu la , hac ia 
A¿ IA de l a mesa-
l 2a. Se dice 
' 3a-
de los^extremos^^^ ^ 
4a. Primero pero no un de-
^ f r i t á n d o s e de una anciana, 
ber( no se corresiponde 
A misma c o r t e s í a con las azules, y s i n i ñ a , rosa ; pero, en am-










la e8 una atención 
, i 
5a. 
3 b 3 e r v ^ - dirl las segun 
^ f s e c o S ¿ n d e s p u é s de transcu-
rrido el primer mes. 
«a Entre otros autores que s e r í a 
J j o emlmerar. puede leer a Jorge 
s S S - Octavio Feuillet, Eugenia Mar-
fn Fierre de Coulevain y sobre to-
lo Mlle Monniot y MUe Margan. 
Í Ta Con el traje del largo que la 
L d a üupone, el cabello r e c o r d ó y el 
^ " s i ^ d o s son'solteras, deben 
atender ambas a cuantas s e ñ o r i t a s 
vayan a visitarlas. 
A ia última de sus preguntas sobre 
fti puede usted estudiar sola, le con-
festo lo siguiente: 
I Creo muy difícil lograr un é x i t o en 
jquellos estudios que se hacen s in pro-
fesora; sin explicaciones y sin e s t í -
mulo de ninguna clase ;pero a fuer-
za de voluntad, de inteligencia y de 
tiempo, no dudo que consiga apren-
der lo que se propone. 
Terminadas las consultas, le diré 
gue sigo a sus ó r d e n e s para lo .que 
asted guste preguntarme; pero que 
b o desapruebo la ú l t i m a idea que me 
Expone en su carta y que desdo luego 
confío en que g a n a r á usted mucho 
in el cambio. 
Ignorante*—la. Diez meses: de ellos 
seis de rigor y cuatro de alivio. 
2a E n los primeros meses, vestido 
de lana negro con bieses de c r e s p ó n 
y sombrero, con velo de gasa. 
Durante el medio luto se suprimen 
los crespones y se pueden l levar se-
das y muselinas. 
3a. E s t á n admitidos los bieses blan< 
COSutüeza.—A un tiempo y hace dos 
d ías he recibido con no p e q u e ñ o atra^ 
so sus dos cartas: eso le e x p l i c a r á 
a usted m i involuntaria tardanza. 
Dada la gravedad del enfermo, opi-
no que debe suprimirse todo lo que 
tenga c a r á c t e r de fiesta: no as í el ob-
sequio del a juar de bautizo que tiene 
que ofrecerle a su ahijado. 
S i es n i ñ o , las cintas indicadas son 
bos casos, l s equipos 
son los blancos ,o crema: eso sí , re -
sultan m á s caros, porque exijen en-
caje a u t é n t i c o , o excelentes imita-
ciones y sedas muy suaves en los v i -
sos y acesorios. 
Encuentro de un gusto exquisito l a 
d e s c r i p c i ó n de los ramos y d e m á s ob-
sequios que h a ideado, s a l i é n d o s e de 
la rutina. Puede usted repartirlos en-
tre los pocos invitados que asistan y 
enviar los restantes a los amigos. 
No tenga usted l a menor idea de 
Incurr ir n i en u n á t o m o "de curs i le -
ría" con lo que se propone; y no le 
digo a usted m á s , por no resul tar de-
masiado halagadora. 
Marta .—la . T r a j e de r e u n i ó n . 
2a. R a y a p e q u e ñ a a un lado: el pel(V 
ondeado y un poco levantado del cen-
tro: m o ñ o con retorcido desde la n u -
ca, formando un bucle flojo en la 
parte a l ta de la cabeza. A d ó r n e s e el 
peinado con horquil las de bril lantes. 
3a. H a s t a hace poco se usaba m á s 
el velo cubriendo la c a r a ; pero como 
ahora se cambia de o p i n i ó n y de mo-
da con suma facilidad, los ú l t i m o s 
grabados que he visto, muestran el 
velo prendido de las dos maneras. 
4a. S i e s t á segura de que a s i s t i r á a 


































L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r g m ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A R N A F E C C I O N E S P E L A P l E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita. - - -
Z>2 
cuando termine l a ceremonia, esa gra. 
ta sorpresa. 
5a. Puede l l evar puesto el de l a m a -
no Izquierda, que es e l que no ha de 
verse obligado a quitarse. 
Yloleta a z u l . — l a . U n a petaca con 
iniciales de oro; una botonadura, un 
juego de cepillos de plata, un objeto 
de escritorio, etc.: de todo esto el i ja 
lo que m á s le agrade. 
2a. Debe poner s u nombre entero. 
3a. S i le digo en el "Consultorio" 
las frases que debe emplear para de-
dicarlo, podr ía leerlas é l , y s e r í a des.. 
p u é s de un efecto deplorable. 
Ponga muy pocas frases y mentidas. 
D I n o r a h . — P a r a blanquear y suav i -
zar las manos, use l a pasta siguiente, 
que puede preparar usted misma. 
H a r i n a de a lmendras: 125 gramos. 
Miel : 125 gramos. 
L a n o l i n a : 50 gramos. 
Aceite de a lmendras dulces: 50 g r a -
mos. 
Yemas de huevo: 3 gramos. 
Se mezcla la mie l con la h a r i n a y 
los huevos y luego se le v a mezclan-
do bien el aceite de almendras y la 
lanol ina p e r f u m á n d o l o con ia esen-
cia que agrade m á s . 
T a m b i é n puede enviarse a hacer la 
mezcla a una farmacia . 
Mercy*—De un tono muy p á l i d o y 
una hechura muy escogida; pero no 
hay color marcado. 
E l ly .—Siento en e l a l m a contrariar 
sus incl inaciones; pero aun a riesgo 
de apenarla , le digo: 
"No se mezcle usted en ese escabro-
so asunto, que no ha de proporcionar-
le m á s que inquietudes y sinsabores 
y e s f u é r c e s e por olvidar." 
Conch i ta ,—la . Pres iden la me-
sa los d u e ñ o s de l a casa c o l o c á n d o s e 
en los dos centros y a l a dere<íha e 
izquierda de é l , las dos s e ñ e r a s de 
m á s respeto, a s í como los dos caba-
l l leros de m á s c o n s i d e r a c i ó n se s ien-
tan a ambos lados de l a d u e ñ a de l a 
casa. L o s d e m á s Invitados so colocan 
por orden de c a t e g o r í a alternando 
uno y otro sexo y los m á s j ó v e n e s 
en los extremos de la mesa. 
2a. Por la m a ñ a n a y tarde se s i r -
ven frutas y dulces. 
3a. E l mejor es e l que viene en ta^ 
rritos de porcelana. 
4a. No hay nada que produzca la 
o n d u l a c i ó n na tura l del cahello. 
5a. Se s i rven antes de los postres. 
6a. Almuerzo. Ostras, pescado, hue-
vos a l plato, "entrecote," a la "maltre 
d'hotel" empanada con champlgnons, 
queso, postres. 
C o m i d a . — " C o n s o m m é " (frituras, cro-
quetas de ave, empanadas o lo que 
se prefiera;) pescado a la mayonesa, 
"petits pols" a la francesa, pavo o 
pollos asados, ensalada r u s a o de es-
p á r r a f o s ; helado y postres. 
Nél ida* — l a . Puede seguirse pei-
nando con agua; pero l á v e s e la c a -
beza cada tres o cuatro semanas con. 
una d e c o c i ó n de hojas de nogp,!. 
2a. P a r a las berrugas se recomien-
da la siguiente c o m p o s i c i ó n : 
Hidrato de d o r a l : l gramo. 
Acido a c é t i c o : l gramo. 
Acido s a l i c í l i c o : 4 gramos. 
E t e r : 4 gramos. 
C o l o d i ó n : 15 gramos. 
Se apl ica sobre la berruga todos 
los d ías . A l cabo de un mes desapare-
cen, s in dejar rstro. 
3a. P a r a hacer crecer las cejas. 
M é d u l a : 100 gramos. 
Aceite de almendras dulces 50 gr. 
B á l s a o del P e r ú : 5 gramos. 
V a i n i l l a cortada: 3 gramos. 
Se qalientan todas esas substan-
cias a l b a ñ o de m a r í a ; d e s p u é s se ba-
ten bien con u n a cuchara de palo 
hasta que se consigna l a perfecta 
u n i ó n de la m é d u l a con las d e m á s 
substancias; se cuela la mezc la ; se 
a ñ a d e n tres gramos de esencia de l a -
vanda y se sigue batiendo en un mor-
tero de m á r m o l hasta su total enfria-
miento. 
No me ha molestado usted absoluta-
mente nada. ' 
Pasionaria^—Ninguno de los auto-
res que me c i ta : l a primera no vale 
la pena y los otros no son para l e í -
dos por jovencitas de la edad de us-
tedes. 
V e a n ustedes mi 6a, c o n t e s t a c i ó n a 
T e r e s a T . y es l a mi sma que les re-
pet ir ía , s i no acabara de darla. 
Siempre t e n d r é mucho gusto en so-
lucionar sus dudas. 
¡ Q u é Bueno! 





A / M L J / M C I O 
A q u i a p ? no 
N e c e s i t o 
B O M B O N H U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o es ! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
porque la purga, oculta en su rica crema, no sabe a purga. 
t o d a s l a s b o t i c a s d e p o s i t o : e l c r i s o l , 
= = = l o V e n d e n . = N e p t u n ó y M a n r i q u e . 
junta la directiva de esta colectivi-
dad bené f i ca . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n a n -
terior, y a c o n t i n u a c i ó n el balance 
del mes de Noviembre. 
E l movimiento e c o n ó m i c o del mes, 
fué el siguiente: Importe de los r e -
cibos: doscientos cuarenta pesos, se-
tenta y tres centavos; los egresos, 
ciento ochenta y siete pesos con 
ochenta y tres centavos, de lo cua l 
resulta un s u p e r á b i t de cincuenta y 
dos pesos, noventa y dos centavos. 
Ascendieron las dietas a los e n -
fermos a 83 pesos, y las asignacio-
nes de los i n ú t i l e s a 20 pesos. E l 
fondo social a lcanza la bonita suma 
de $1,715,52 centavos, de los cuales 
mi l trescientos e s t á n depositados en 
la c a j a de ahorros de los socios del 
Centro Asturiano; doscientos seis pe 
sos, dos centavos en el Banco E s p a -
ñol , y en la T e s o r e r í a , doscientos 
nueve pesos cincuenta centavos. 
Admirable labor de p r e v i s i ó n y 
buen gobierno presenta ese grupo 
de artesanos, que no desmaya nun-
ca y hoy comienza la fe y l a cons* 
t a n d a sus ciento y pico de asocia-
dos, igual que en l a é p o c a le jana en 
eme no existiendo los poderosos cen-
tros regionales que hoy admiran a 
quienes los vis itan, propios o extra-
ñ o s , e ra esta i n s t i t u c i ó n y otras s i -
milares , el ú n i c o asilo que prestaba 
p r o t e c c i ó n y amparo a los t rabaja -
dores, en sus vicisitudes. 
Sus mantenedores eran miles . P e -
ro hoy en p e q u e ñ o , silenciosamente, 
mantienen su equilibrio, y los que 
mil i tan en ellas ven con gran satis-
f a c c i ó n cuando el dolor les abate, 
l legar a l m é d i c o , a los visitadores 
con las dietas y un mensaje «de amor 
y c a r i ñ o fraternales de sus camara-
das, a s í de los j ó v e n e s recientemente 
ingresados en, las filas, comió de 
aquellos ancianos que cuentan s u 
historia en la sociedad por d é c a d a s , 
cobijados por las ramas a ñ o s a s y 
fuertes d é ! Buen Socorro, abatida a 
veces, pero Jamás v e n c i d a 
L a actual Direct iva p r ó x i m a a r e -
novarse, ha t r a í d o buena cantidad de 
savia y vigor a l a humani tar ia ins t i -
t u c i ó n ; en dos a ñ o s h a triplicado e l 
capital social, ha elevado las dietas 
y asignaciones a los enfermos e i n ú -
tiles, h a verificado otras reformas 
altruistas y efectivas. Puede ufanar-
j se de sus é x i t o s y estamos seguros 
\ que la p r ó x i m a junta general pre-
| m i a r á ese bri l lante resultado, aplau 
• diendo cual se merece tan m a g n í f i -
" eos resultados. 
P o r anticipado nuestro aplauso a 
s u Direct iva , y a los socios, s iempre 
tan deferentes con nosotros. 
C . A lvarez , 
L E J O S D E T I 
Le jos de tí, bien m í o , 
soy planta s in roc ío , 
ramo de un tronco desgajado y seco, 
ar i s ta leve que en los aires gira, 
lamento vago de una voz s in eco, 
m e l a n c ó l i c o son de triste l i ra . 
Vivo de tu recuerdo, como vive 
de esperanza el proscrito, 
y e l a l m a m í a de tu amor recibe 
el h á l i t o suave 
que blando Impele la insegura nave 
al puerto de l a d i c h a , — E n m i camino 
te puso Dios, cual celestial presente, 
y ha unido tu destino a m i destino 
como la yedra a l sauce del torrente. 
T u nombre siempre me m u r m u r a el 
(viento, 
e d é n de m i c a r i ñ o y tu memoria 
. sombra es del pensamiento, 
i m á n del c o r a z ó n , luz de l a gloria. 
P T . 
* * • 
8^00 P O R H O R A 
No se trata de velocidades de auto-
m ó v i l e s , aeroplanos n i submarinos. 
Se trata de la rapidez en el manejo 
de la m á q u i n a de escribir. 
M a r í a Pretty, empleada en la se^ i 
Tienen frío 
y hambre. 
M á s de mi l mujeres y n i ñ o s pob^-ía 
l legan a l Dispensario " L a Caridad'* 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
r a defenderse del frió intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham^ 
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará . 
D r . M.Del f ín 
ore tar ía de un Banco de "Washington, 
se enorgullece con el "Campeonato de 
m e c a n o g r a f í a de los Estados Unidos 
de la A m é r i c a del Norte." 
E n un solo día, trabajando durante 
seis horas, y s in m á s i n t e r r u p c i ó n 
que diez minutos, investidos en temar 
una taza de caldo y unos p l á t a n o s , 
l l e g ó a escribir a m á q u i n a veinte m i l 
cuatrocientas palabras, o sean tres 
mi l cuatrocientas por hora, m á s de 
cincuenta y eeis por minuto y casi 
una por segundo. 
No se dedujo de las seis horas de 
prueba el tiempo invertido en poner 
y quitar las hojas de papel, n i el arre -
glo de algunos entorpecimientos de la 
m á q u i n a . 
* * * 
C O C I N A 
C A R N E A S A D A 
E l lomo de v a c a es entre todos los 
asados en cazuela, el m á s suculento y 
nutritivo. Se prepara de diferentes 
maneras: como l a parte m á s exquisi-
ta es su jugo, hay que procurar que 
este quede concentrado. 
Se le quita el pellejo, l a parte ner-
viosa y e l gordo y se pone en la ca -
zuzela con manteca, p i m e n t ó n , una 
o dos cebollas partidas por mitad, 
unas hojas de laurel y agua, y se tie-
ne a l fuego hasta que ha absorvido 
é s t a y queda l a carne con la grasa con 
que se c o n d i m e n t ó . 
V I D A O B R E R A 
E L C O M I T E D E R E F O R M A S NA-
C I O N A L E S 
E l s e ñ o r »J. P e ñ a , nos ha part ic i -
pado que para e l d í a de ayer, esta-
ba convocada una junta de la insti-
t u c i ó n "Congreso Popular Cubano de 
Reformas Nacionales", la que ten-
drá lugar en F r a n c i s c o n ú m e r o , do-
micilio de la i n s t i t u c i ó n . 
S O C I E D A D D E S O C O R R O S M U -
T U O S « N U E S T R A S R A . D E L 
B U E N S O C O R R O " 
Bajo la presidencia del s e ñ o r J u a n 
R o d r í g u e z , y actuando de secretario 
el s e ñ o r F a l c ó n , ha celebrado una 
Aviso al Comercio 
Habiendo algunos famil iares a l le-
gados a m í que toman fiado en algu-
nos establecimientos a m i cuenta, 
pongo en conocimiento del comercio 
en general que no a b o n a r é ninguna 
cuenta que no sea por m í a u t o r i a d a 
M a n u e l S u a r e z , P a n a d e r í a 
" L a F a m a " * , O b r a p i a , 7 5 
29598 7d-t « 
Bombas con motor eléctrico paro elevar apa 
a todos los pisos. 
Bombillos Nitro iegítimss, motores eléctricos, 
trifásicos y monofásicos. 
Calentadores de agna, eléctricas, lámparas de 
sala y babitaciones, efectos eléctricos en general 
B. Sas tre e Hijo 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 A g u í a r , n ú m , 74. 
TINTURA FRANCESA VfüETAt 
LA HEJOH Y .MAS SEH5ILH OE iPLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r m c i p A l ^ s ^ F a r m A c f a ^ 
D e p o s i t e : i * e l u q t f e r i 2 k L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r f c p í a v 
t r a m a de C A N T I L L A N A . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
teportedores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T Í N 2 5 
J E R Q M I N 
E»todioa histórico» sobre e l siglo X V I 
POR 
E L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
T 8 LA RSAJ, ACADEMIA ESPAÑOLA' 
^ wnt« en L a Moderna Po««I». ObUpo, 
números 183 y 183) 
th (Continúa) 
Ni6T0ns é' .ri0S'>lv^J obrar por sí mismo. 
Mespuél i ^ J 0 3 . 'as tres Princesas, 
^orarse L 1 ,eneI<ul0 resolvió ena-
^ U e V a8Í„l0/dlJ? a.,todo el mundo y 
etl eíecto ^ s é r s e l o él mismo. Veíanle. 
Macl4ao' P'lS'',r larga8 horas ^ contem 
quo w"^ retrat,> '!? la Archldu-
flata. onda de ébai10 con molduras de 
r8»' derlh0^tirí í11 p;,an' y no con suumi-
h de rw!* .nl humildad de sübdito ai-
f0r derPeo>1TÍa « P r e n d a y como quien 
r « a ní p " Pr0Pl0. Pide y exií?e' ^ n i -
}} Archtrt su vol""^d de casarse con 
feque11^^ f ™ . y su deseo 
P^le^Vlaluies . eobIerno d6 loí> E s -
fc^elf^ v 8 K e' ÍIltimo Pensamiento 
c o n g r í L blen Po^"6 asi fuese, bien 
P0rque. gcoa¿lars« con el Príncipe, y quizá 
^ como algunos dicen, no tenía D 
Feiliipe para obrar cara a cara la misma 
firmeza y energía que demostró siempre 
de lejos, es lo cierto que oyó benignamen-
te a su hijo y le prometió desde luego ne-
gociar su casamiento con la Archiduquesa 
y llevarle consigo a Flandes en la pró-
xima Jornada que preparaba para Impo-
nerle él mismo en el conocimiento y ma-
nejo do aquellos países. 
Satisflecho con esto D. Carlos, quiso 
asegurar sus planes dando un "golpe di-
plomático" a su modo, y diólo en efecto 
con tan necia altanería, que puso a la vis-
ta de la Europa entera su incapacidad pa-
ra todo lo que fuese prudencia y gobier-
no. 
Hallábanse convocadas en Madrid las 
Cortes de Castilla desde lo. de Diciembre 
de aquel año de 1566, y celebraban sus 
reuniones los Procuradores en una de las 
cámaras dej Alcázar. E l 22 de Diciembre 
marchóse Felipe I I al Escorial para cele-
brar alií las festividades de Pascua, co-
mo era su costumbre, y aprovechóse D. 
Carlos de esta ausancia para dar su golpe 
maestro. 
Presentóse, pues, de improviso una ma-
ñana en la Junta de Procuradores, y sin 
más preámbulos nl advertencias nl anun-
cios, dijoles altanero y colérico: "Debéis 
saber que mi padre piensa ir a Flandes 
y yo quiero a toda costa acompañarle. . . 
Sé que en las últimas Cortes tuvisteis 
el atrevimiento de pedir a ral padre que 
me casase con la Princesa mi tía, y no 
comprendo a qué habéis de entrometeros 
vosotros en mi casamiento, nl lo que os 
importe que mi padre me case con un^ 
o con otra. . . No quiero que se os an-
toje ahora el nuevo atrevimiento de pedir 
a mi padre que me deje en España, y os 
prohiba, por lo tanto, que hagáis seme-
jante petición, en la inteligencia de que 
e] Procurador que tal ose me tendrá por 
capital enemigo y haré cuanto esté en mi 
mano por perdelle." 
Dicho esto y mandando a los Procura-
dores que no osasen decir al Eey nada do 
aquella escena, volvióles la espalda dejan-
do a aquellos graves señores estupefactos 
de su necedad e insolencia. 
Sobrevinieron entonces graves desórde-
nes en Flandes, y detuvo el Rey su via-
je, enviando por delante al Dnque de Al-
ba para apaciguar aquellos Estados. L a 
cólera del Príncipe D. Carlos al saber es-
ta disposición no tuvo límites, porque vela 
en peligro sus planes y Juzgábase tam-
bién postergado, creyendo en su incauta 
soberbia que a él correspondía antes que 
a nadie la pacificación de los Países Ba-
Jos. 
No pudo excusarse ej Duque de Alba 
de despedirse del Príncipe cuando fué a 
besar la mano del Rey en Aranjuez, don-
de a 1» sa^ón se haJlab» la Corte. Mas 
no bien le vió entrar D. Carlos en su c l -
mara, gritóle furioso "que no hahía do 
ir a Flandes jorque a él tocaba el vía-
Je : qne no le hiciera, y si contradecía 
que le hahía de matar." 
Respondióla respetuosamente el Duquo 
que la vida de S A. ©ra harto preciosa 
para exponerla en aquella empresa: quo 
él Iba delante sólo para pacJf'.car loa E m > 
rndos a flu c'o que pudiera luego S, A, 
asomar allí los pies en terreno firma,, . 
Mas el Príncipe, ciego de ira, sacó la da-
ga y lanzóse á| Duque gritando; —"¡No 
habéis do ir a Flandes u os tengo de ma^ 
tar!" 
Sujetóle el de Alb« amboi hrasea y 
trabóse una lucha cuerpo a ouorpo, hasta 
que rendido el Prínelps por la ratiga hí-
zosa atrás ladeando.,, Y como el Du-
quo prosiguiese sus razones con el fin do 
Bosegarle, lanzósele de nuevo el Príncipe 
de un Btilto, a traición esta vea, con áni-
mo de hundirle la daga en el pecho. Su-
jetóle de nuevo e) Duque y volvió a rea-
nudarse la lucha, hasta que atraídos esta 
vez por el estrépito Vos gentileshombres 
de guardia, los separa-rou sujetando al fu-
rioso y dando lugar al Duque de retir 
tarM. 
I X 
L a momentánea aproximación de Felipe 
I I y el Príncipe D. Carlos rompióse con 
esto, e hízose mayor ei alejamiento cuan-
do notó éste que comenzaba el Rey a 
poner obstáculos y a dar largas a su pro-
yectado matrimonio con la Archiduquesa 
Doña Ana, Las razones que para ello tu-
vo D. Felipe no pudieron ser, sin embar-
go, ni más prudentes ni- más dictadas en 
conciencia. 
L a inhabilidad de D, Carlos para el ma^ 
trlmonlo sólo había sido hasta entonces 
un rumor más o menos expíicado y dis-
culpado, a que la conducta del Príncipe 
y todas sus apariencias físicas daban alas 
y crédito. Mas tumeoló por oquel enton-
ces que un barbero de la servidumbre de 
don Carlos, muy en privado, propflsole, 
do acuerdo con dos médicos charlatanes, 
cierto broyaje, que vino a hacer patento lo 
que sólo había sido antes conjeturado o 
supuesto, 
Desda entonces eomeazó D. Carlos una 
extraña vida que se presta á graves sos-
pechas! gastaba grandes sumas, sin que 
sa supiese Jamás en qué las pmpleaba: 
salía todas las noches solof coq una bar-
ba postiza y un arcabua en ja muño y 
recorría todos los burdeles da Madrid, vol-
vtiondo a veces sin camisa y haciendo que-
mar otras en su presencia la que traía 
puesta t todo, en fin, demostraba en él una 
extraña crápula en cuyo cenagoso fondo 
es donde hay qua buscar quizá la plave 
de los misterios que rodearon después su 
prisión y su muerte... 
Porque es verdaderamente extraño que 
en las cartas más Intimas dirigidas por 
Felipe I I cuando la prisión de D. Carlos 
a San Pío V, a la Reina viuda dé Portu-
gal Doña Catalina abuela del Príncipe, 
a los Emperadores Maximiliano y Ma-
ría, que debieron de ser sus suegros, v 
al pran Duque de Alba, se apresuras^ 
descartar de su hijo toda sospecha do he-
fajía, rebellón, desacato ^ B\ persona \\ 
otro crimen análogo qne pudiese Justi-
ficar k u rigurosa modida, y sólo haga 
hincapié en todas ellas y repitiendo casi 
literalmente la misma írase, "en excesos 
qua proceden de su naturaleza y parti-
cular condición, que no se pueden repe-
tir por la decencia del caso y por el hor 
ñor v la estimación del Principa., ," 
Desesperanzado al fin D, Carlos de go-
bernar en Flandes por concesión de su 
padre, y temeroso también de que éste aca-
base de romper su matrimonio con Doña 
Ann, determinó fugarse de España y di-
rigirse a Itailia, para seguir de allí a Flan-
des o Alemania, segfln las circunstancian 
del momento 3o aconsejasen, 
Erale foraoso para esto dinero antes que 
nada, y 8 este propósito envió a sus ayu-
das de cámara Qarci Alvarez Osorio y 
Juan Martfnea de la Cuadra a pedir pres-
tados seiscientos mil ducados entre los 
comerciantes da Toledo, Medina dei Cam-
po. Vabadolld y Burgos. Mas andaba el 
crédito de D. Carlos harto por los sue-
los en estos mercados, pues todos le sa-
bían tan liberal en el pedir como infiel 
en ei pagar, y las requisas de Osorio y 
de Cuadra sólo produjeron algunos mi-
les de ducados. 
No se desanimó con esto D. Carlos y 
envió entonces a Sevilla a Gafci Alvarez 
Osorto con doce "cartas de creencia" en 
blanco, qua decían a la letra: " E l Prínci-
pe.—Qarci Alvarez Osorio, ayuda de mi 
cámara, que ésta os dará, os hablará y 
pedirá de mi parte cierta cantidad de di-
faero prestado para una necesidad forzo-
sa y urgentísima: os ruego y encargo 
mucho que lo hagáis, que allende que co-
rresponderéis con la obligación de vasa-
llo, me haréis sumo placer. Y en lo que 
toca a la paga me remito al dicho Oso-
rio, que lo "que 1̂ hiciere doi por he-
c^ó—De Madrid a lo. do Diciembre de 
Y do mano propia: ' E n esto me haréis 
samo placer—Yo el Príncipe.'' 
Escribió al mismo tiempo a muchos Gran-
des de España dlciéndoles que se le ocu-
rría un viaje de grave importancia y es-
paraba de ellos que le acompañarían y 
prestarían su ayuda. 
Contestáronle los solicitados muy varia-
mente: unos, como los Duques de Sesa y 
Medina de Rioseco y el Marqués de Pes-
cara, contestáronle, sin sospechar malicia 
alguna, que lo seguirían Incondlcionalmen-
te; otros, más suspicaces, que le pres-
tarían su apoyo en todo l-o que no fuese 
contra la religión o el servicio del Rey, 
y algunos, como el Almirante, más cono-
cedores del terreno, enviaron secretamente 
al Rey la carta del Príncipe, suplicándole 
la considerase y estudiase. 
Volvió mientfas tanto Oarci Alvarez Oso-
rio de su viaje a Sevilla, donde había 
negociado en favor de D. Carlos mucho, 
bien y pronto, y al verse éste coa dinero 
creyó tenerlo ya todo arreglado, y co-
menzó a tomar sus últimas disposicio-
nes. _ 
ílscribió una larga carta al Rey su pa-
dre dándole amargas y ofensivas quejas 
y haciéndole responsable de su conducta, 
y escribió también al Papa, a su abuela 
la Reina Doña Catalina, a todos los Prín-
cipes de la cristiandad, los Grandes, las 
chancllleríaa, audeinoias y ciudades del 
reino explicando su fuga y achacándola a 
la tiranía y d odio profundo que le pro-
fesaba su padre. 
Todas estas cartas habían do ser en-
viadas a su destino después de verificada 
la fuga, y guardólas mientras tanto D. 
Carlos en un cofrecillo de acero con in-
crustaciones de oro que encerraba en su 
escritorio. , , . 
Faltaba, sin embargo, todavía una co-
sa que juuzgaba don Carlos esencial, y 
lo era en efecto: hablar a D. Juan do 
Austria. Dos meses antes, a principios 
de Octubre, había el Rey llamado a D. 
Juan al Escorial y otorgádoíe al fin el 
mando de las galeras del Mediterráneo 
que 1q tenía ofrecido. 
- E n nna de estas galeras, ancladas a 
sazón en Cartagena, era donde pensaba D. 
Carlos pasar a Italia, y esta ayuda ma-
terial insustituible, unida al gran pres-
tigio de que gozaba D. Juan entre la no-
Sileza de la corte y de todo el reino, era o que hacía creer a D. Carlos, esta vez 
muy cuerdamente, que de la aceptación o 
repulsa de D. Juan pendía quizá el éxito 
de sus proyectos. 
Llamó, pues, a su tío la víspera de Nar 
vid.'id, y encerrándose con él por dos ho-
ras largas en su cámara; descubrióle su 
proyecto y pidióle su apoyo, haciéndole en 
cambio grandes oflrecimientos. 
Según D. Carlos, nada podía esperar D. 
Juan del Rey sino mezquinas recompensas, 
coartadas siempre por su envidia, su ava-
ricia y sus ttiránlcos hechos; él, en cam-
bio, le daría cuanto puede esperar de un 
rey al mejor de sus amigos, y le ofrecía 
desde luego, como si allí lo tuviese a ma-
no, el Estado de Milán o el reino do 
Ñápeles. 
Mirábale D. Juan absorto da hito en 
hito, sin saber qué admirar más, si lo 
negro de la traición o lo absurdo del 
provecto. Comprendió, sin embargo, lo 
Inútil y peligroso que sería contradecir a 
D. Carlos abiertamente o arrojarle a la 
cara, como merecía, el desprecio y el ho-
rror que sus planes y offertaa le causa-
^aOptó, pues, por atacarle de lado, ha-
ciéndole Vfír 16 difícil y peligroso de la 
emnresai, la sconsecuenclas horribles que 
pudiera traer en Flandes y en Italia y 
aun entre los inquietos moriscos de E s -
paña, el mal ejempio de levantarse el 
hijo contra el padre y el riesgo graví-
slino en que ya estaba de ser descubier-
to siendo tantas las personas que él mis-
mo había hecho sabedoras deJ caso... 
Para todo encontró respuesta D. Car-
50STodo segíin él, estaba preparado y 
previsto, y solo faltaba que Garcl Alva-
rez Osorio hiciese efectivas en dinero nl-
^unas letras de cambio que había traído 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e L ARO LXXXV 
ANUNCIOS P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Botadlo: Bmredrado. 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7980. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abocados. Mercadwet, 22, alto». Te- I 
U C . A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O Ü R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habrana. 
D r . L a c i a s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS C O L E G I O S D E NUEVA 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8*36 15 f 
B U F E T E DHL DOCTOR 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una iguala baje el Bufete 
"pagará todas lea multas" al clien-
te. CbacOn, 17, bajos. Teléfono A-0242. 
C 8507 90d- 17 n 
| A d o l f o B e m g n o N ú ñ e z y 
Í G o n z á l e z ABOGADO Y NOTARIO 
* TT'- jana, núm. 37. Teléfono A-2390. 
29747 31 d 
1 C A R L O S A L Z D G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
A-2362 . C a b l e : A L Z U 
H a r á s de despacho: 
| J e 8 * 12 au m. y de 2 a 5 p . ra. 
S4792 308-1918 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Nov York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y Notar}*, 
C h a r l e s A n g u l o 
Attevney and Cknzxtseler «t Jjtrsr 
2&741 31 d 
P e l a y o G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PÜBMCO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. D e » a l ¿ a . m . y d e 2 a 
6 p. m. 
C o s m e d e ¡ a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Te léswfo: "Godelate." 
Teléfono A-2S66. 
l e c t o r e s m tlLñ&ám f G r s g m 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a CaftiOS I I I , 
Especiaísta en estómago, intesU-
jios e impotencia. Consultas: de ¿ 
a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Vx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vlaa 
S i r i a s - Horas de Clínica: de 6 a 
11 de la mañana. Consultas partlcu-
Sres : de 3 a 5% de la tarde. Se-
ñoras: horas especiaos, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
In 21 o C 707°! 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas; 12 a 3. Teléfono A-5765. 
D r . R O B E L » 
BA3ÍGÜJE Y 
DAJDBS SBCKJBTAJB 
Caraclftu rápida por s la twa M -
AernÍBimo. ConstUtas: de tt a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
CfeBe de Jesús María. 81. 
T S L B F O N O A-UOL 
C L I N I C A GINBCOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-89SK) y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la ABbertliii, del Hospital Núme-
ro Uno. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta da 
Dependiente*. 
CIRUOSA E N G E K B R A L 
Infecciones de Neo-Salrarsiru Ccn-
sulua de 2 a 4. Voptuno, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Baioe, 
entre 21 y 23, Vedado». Tcdéfo-
no F-4488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPÓTERAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALXANO, 50. CON S I L TAS D E 
8 a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
2ü712 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A BALSAR» 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de l a 3. 
Stoeí José, 47. Teléfon» A-2GT1. 
29554 81 d 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del $0.4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
L 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClruJeao del Hoepltai de Ibnar-
gencía a y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinaria* y 
eaiormedades Venéreas. CSstosco-
pla, caterlsmo de ) m uréteres y exi-
men del rifidn por los Rayos X. 
Inyecciones da NeowaIvarean. 
Consultan de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a 6 p. h l , . en la calle de 
C U B A , N U M E E O 69 
29T40 31 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago S intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas i e 12 a 3. Pfcado. 76. Telé-
fono A-S14L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partea y 
cirugía en general. Consultas: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 5a Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H Á M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a B, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Fánultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
efido: calle 15, entre J y K. Vedado. 
T e i é t a a o IN1862. 
M7M 
D R . E . F E R Í l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ T OIDOS 
da S a 4. Te-Malea 
Jéfono 
On, 11, altea; 
• A.**-®. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 8. 
P O B R E S : GRATIS. 
BEBNAZA, 82, BAJOS. 
27406 3 8 A 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargasta, nariz y oído*. Eap*^ etaUste del "Centro Aatjiiano." gauroi w » ^ vlrtude(,> ^ T ^ é -
fono A-«290. Domicilio; Concordia, 
número 8S. Teléfono A-42a«. 
29553 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E Nl í íOe 
Conanltas: da 12 a 8. Chacén, SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
31 d 
D r . J O S E A P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta*: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esaulna a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono ,A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m.. en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ba-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, bígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
SinhoA. Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 62. Telé-
fono A-28Q6. 
27159 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
De jes Facultades de Barcelona y 
"Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionización transtim-
pánica. Graduación de la viata. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 6 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-84S2. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peefeo. Instituto de Radiología y 
ElecTrlcidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlreo-
tor del Sanatorio " L a Esperanxa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2653. 
CUBA BADICAXi Y 8EGUBA D E 
I.A D I A B E T E S , P O B E l . 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (alto*); do 1 a 4 y en Co-
rrea, osquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de EUadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocópicos. Examen del rlnón por 
loe Rayos X . Inyecciones del 606 y 
914. 
fifea B*fae! 80, altos. De 12Mi » 8. 
Tetéfono A-9051 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades aecretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cas?? de Beneficencia 
y Maternidad. Especiállsta en las 
enfermedades fle los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, áutre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4598. 
D r R o q u e S á c c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246^ 
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D r . Euge&io A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de laa afecciones del 
pecho. Casos inclpientee y avanza-
dos de tuberculoais pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
D r a . A M A D O R 
Espeetallsta en las enfermedades del 
estómago, 
TitATA POB UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A E EüS D I S P E P S I A S 
C E C E B A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSUETAS: D E 1 a 8. 
Boina, 90. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
ITíBRCOLES Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 28, altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
D r . E R N E S T O R 0 I V I A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
Í̂)0S1 31 d 
D r . F r a o c b m d e P . N á & e s 
( P A p a a » 
CTRU-PANO D E N T I S T A 
E s p e d a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete X > m > 
tai a O'Rellly, 98, alto». C—eal» 
t a a d a 8 a l 2 y d e 3 a l . 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . 
Santos Fernándes. 
Oculiata del "Centro GaUego.'* 
De 10 a 3. Prado, 166. 
200S2 31 d 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
IHál lFIEiTOS 
M A N I F I E S T O 1,037.—Vapor francés T. 
PEl t l iU , capitán Brevet, procedente de 
Cárdenas, consignado a E . Gayé. 
10,500 sacos ue los centrales Mercedes, 
Maria Victoria y Reglitu en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,038.—Vapor americano 
SAN MATEO, capitán Oneill, procedente 
de Boston, consignado a United Fruit 
Company. 
V I V E R E S : 
J . Ralecas y Co: 105 tabales pescado. 
R. y Co; 25 cajas bacalao del vapor 
San José. 
Izquierdo y Co: 600 sacos, 003 barri-
les papas, tí50 Id id red vapor LIMON. 
A. Puente: 400 sacos id. 
M. Nazabal: (50 barriles id. 
Armando Armand: 021 id id. 
López Pereda y Co: 1,100 id id 
A. W.: 10» id id. 
G. F . : 250 sacos id 
O: 250 id id 
P M: 224 barriles id. 
X. X . : 8 id id. 
B : 250 sacos id. 
M: 25 Oid id 
P. O: 907 barriles id, 316 id id, (del 
vapor LIMON. 
W. B . : 324 barrües id. 
P A P E L E R I A : 
D I A R I O D E L A MARINA: 58 rollos 
papel 
E l Mundo: 60 id id. 
Comercio: 73 id id. 
L a Nación: 50 id id. 
L a Lucba: 60 id id. 
E l D ía: 08 id id. 
E l Triunfo: 14 id id. 
A Montano y Co: 163 atados cartu-
chos. 
Solana y Co1 710 id Id, 15 rollos pa-
pel 
Suárez Carasa y Co: 1,083 fardos id, 556 
atados cartuchos. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical y Tívoli: 460 cajas malta. 
P. • Alvarez : 300 id id. 
J . A. Vázquez: 30 Oid Id 
E García Capote: 26 Oid id. 
Marina y Co: 4 huacales válvulas 
Central San José (Placetas) : 1 id id, 
1 caja cadenas. 
A. González y Co: 1,374 piezas ma-
deras. 
Fernández Valdés y Co: 18 cajas cal-
zado. 
200 : 600 sacos asbestos. 
T E J I D O S : 
P Berm-dez y Co: 2 cajas tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co: 1 id id. 
J . F . López: 1 id id. 
L G : 1 id id. 
M C . : 1 id id 
López Viílamil: 1 id Id 
Quiropedteta del «Centro Aaturia-
ne." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones a 
Manzana de Gómez. Departamento Mi 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a. 
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F . T E L L E Z 
QUntOPEDXSTA CIBNTEPICO 
Especlaliste en callos, uñas, exo-
tosia, onlcogrifosis y todas las afec-
cionea comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 12©, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-SOSO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnne,- 5. TeL A-S817 
Sn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de tnsnicure. 
C O M A D R O N A S 
M A N I F I E S T O 1,039.—Vapor español 
A L F O N S I X I I , capitán Corbote, proce-
dente de Bilbao y escala, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
Alonso Menéndez Co: 100 cajas vino. 
"6 José Crespo: 75 cajas tomates. 
Angel Barros: 75 id id. 
A. Espinach: 50 id id. 
Süáerz Rodríguez y Co: 13 cajas nai-
pes. 
M. Muñoz: 25 cajas chorizos, 55 barri-
ca, 55 barriles, 44 cajas vino, 1 etiqueta, 
i70 vegetal. 
A. Barrios B . : 6 barricas vino. 
Ruiloba y Co: (Cienfuegos): 12 barri-
les id. 
Sierra Hno: 30 id. 10 barricas id. 
J . Gómez Herrera: 141 cajas sardinas. 
F . Bravo y Co: 1 bocoy aguardientet. 
J . Santaballa: 2id, 25 cajas, 25 ba-
rricas id. 
M. Casan ovas: 22 cjas cepillos, 2 far-
dos palas. 
J . Martín: 300 cajas vino. 
A. Orts: 225 cajas vegetales. 
González Tejeiro y Co: 5 bordalesas, 
20 barriles. 5 bocoyes vino. 
C. Parquee (Cárdenas) : 1 caja sopa, 
62 id vegetales. 
R. Torregrosa: 10 cajas mostaza, 170 
id vegetales. x „^ . , 
J . M. Medina: (Cienfuegos): 00 id id. 
Pont Bestoy y Co: 35 id id 
Arias Alvarez y Co: (Cárdenas): 6a 
idem Idem. , . 
H. Astorqui y Co (1 caja sombreros.) 
Fuente Fresa y Co: cajas arados.2 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. ,.: 
28231 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D ^ J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
N . G e i a t s y C e m p a ñ i a 
108, Agrniar, 108, esquina m Amargu-
ra. Hacen pagros por el cable, fa-
cilitan carta» de crédito y 
clran letras a corta y 
larga vista. 
I AGEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leaas, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
J . Bengochea: 10 cajas chacolí, 55 id 
vino. 
M. G. A. : 8 cajas, 4 barricas id 
E . J . : 114 id 
S Echevarría y Co (Cárdenas): 2 ca-
jas chorizo¡i. 
Y. López: 1514 vino. 
J . ' Com-s H . : 23 id id 
Hormaza y Co: 30 id. 10 barricas id, 5 
id chacolí 
Pardo linos 5 Id, 2514 vino. 
Gonzllez y Suárez: 20|4, 7 barricas id. 
J . Regó: 25 barricas, 6014 id. 
Vázquez y Co (Manzanillo): 2514, 25 
bordalesas id. 
Lachendo y Naverán (Cárdenas): 5 
boruaiesas, 2514 id. 
J . Saborido; 50 barriles id. 
J . M. Rulz y Co: 15 id id 
D E SANTANDER 
Hermosa y Arché: 40 cajas aguas mi-
nerales. 
j v Zorrilla 2 id id. » 
Dr. E . Sarrá: 14 cajas drogas. 
J . Rafecas y Co: 1 caja castaüas, 1 
id frutas, 1 id pescado, 2 id quesos, 1 
barril vino. 
A. Mentes: 1 caja dulces. 3id pes-
cado. 
K. Magriñá: 1 caja plantas. 
J . Caue y Co: 5 barriles, 105 cajas 
mantoyuiUa. 
Gómez Hno: 18 bultos loza. 
. Llobera y Co: 200 cajas pescado. 
R. Veloso: 4 cajas libros. 
Inés P. viuda de Gastón: 400 cajas 
aguas minerales. 
J . F . Fernández: 1 barril vino, 8 ba--
les, 8 cajas, 7 barricas nueces. 
Wickes y Co: 50 cajas carne. 
E . R. Margarit: 50 id id, 33 id pesca-
do, 20 id bonito, 14 id sardinas. 
González y Suárez: 100 cajas carne, 50 
id pescado. 
Romaosa y Co: 60 id carne. 
D E GIJON 
Marcelino García: 300 cajas pescado, 
10 tabales sardinas. 50 cajas castañas. 
Bustillo San Miguel y Co: 200 cajas 
castañas. 
González y Suárez: 150 atatdos embu-
tidos. 
J . G. Rodríguez y Co: 2 fardos sacos 
vacíos. 
E . R Margarit: 20 sacos nueces, 64 
pacas castañas 
Santamaría Saenz y Co: 46 cajas man-
teciullla. 
Hartasánchez Sobrino (Cienfuegos): 
5 Oid id. 
Alonso Acevedo y Co: 250 cajas cas-
tañas, 1 id dulces y manzanas . 
R. Suárez y Co: 40 sacos nueces, 2 
cajas conservas, 392 id castañas. 
D E L A CORUÑA 
J . Calle y Co: 25 cajas calamares, 400 
cestos castañas. 
Tauler Sánchez y Co: 200 canastos cas-
tañas. 
Sobrinos de Quesada: U5 cajas pesca-
do, 20 id calamares. 
J . Amor: 1 barril vino. 
Costa y Barbeito: 149 canastos casta-
ñas. 
Suárez y López: 16 Oid id. 
Pont Restoy y Co: 123 cajas pesca-
do, 69 cajas, 1 jaula, 80 tabales sardinas. 
• A. Tonrreiro: 3 cajas ajos. 
Izquierdo y Co: 355 canastas casta-
ñas. 
M. Carrelero: 4 cajas flores. 2id ju-
guetes. 
Romagosa y Co: 80 canastos castañas. 
D E VIGO 
García y Co: 1 pipa, L2 id vino. 
R. Torregrosa: 50 cajas scardinas, 100 
Id pescado. 
Pont Restoy y Co: 15 id calamares, 15 
id sardinas. 
Dr. Manuel Johnson: 40 cajas aguas 
minerales. 
Dr. E . Sarrá: 40 id id. 
J . Rodríguez: 30 cajas vino 
Romagosa y Co 150 tabales sardinas 
J . M. Bérriz e hijo: 50 id id. 
Méndez y del Río: 25 cajas conservas. 
Laurrieta y Viñas: 25 cajas calamares, 
20 id sardinas. 
Zabaleta y Co: 50 id calamares. -
Heydrich y Muller: 19 id \¿¡ 
F . García: 24 bultos lámpa, , ' 
serios. tt8 y , 
J . M. leguiristain: 108 tubo» , 
•nos), 856 atatdos cortes. 8 (l 
C. Gómez:: 24 remos. 
Swift Company: 4 cajas pUpr„ 
Campos de Maderas Las AutinL0• 
piezas maderas. uuuas:j0 
Y. Alvarez H n : 1 rollo alamhw, 
Minas a 
demarca 
Por el personal facultativo * 
Jefatura de Montes y Minas dpi 
trito de P inar del Río, se próc¿" 1 
praetcar la d e m a r c a c i ó n de i 
guientes registros mineros: 08 s' 
" 5 a l 20 de diciembre ^ 
la mina Santa F e . com^f 




denunciada por el s e ñ o r Antonio"!1 
chez Valverde en el barrio de aJ!1 
Colorado, T é r m i n o Municipal J 
s o l a c i ó n del S u r . 
Del 8 a l 22 del mismo mes, ia A I 
mina Sabanil la, compuesta de 240 v 
t á r e a s , de hierro y otros, denunc¡ 
por el s e ñ o r Augusto Fernández 
MANIFIESTO 1,040—Ferry-boat ame-
ricano H. M F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id id. 
Swift Company: 50 Oid id, 4 id 7613 
carne puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Land Tobacco Company: 2 cu-
chillas. 
J . Z. Hertor: 326 bultos maquinarias y 
accesorios 280 carritots de mano. 
Crusellas y Co: 21,106 kilos grasa.. 
Lange y Co: 2 autos, 2 bultos acceso-
rios id. 
G. Petriccione: 124 bultos, accesorios 
para auto. 
Tabeada y Rodríguez: 49 bultos mue-
bles. 
M. Mimó (Camagiley): 314 bultos mue-
bles. 
H. Bamett: 469 id camas y accesorios. 
Ferrocarril del Norte: 1,000 sacos ce-
mento. 
C E N T R A L E S : 
Stewart: 12,500 ladrillos. 
F e : 8,350 id, 12 sacos barro, 99 bultos 
maquinaria. 
Copey Sugar: 56 id. id 
Porfuerza: 4 id id. 
Hersbey Corporación: 8,650 ladrillos. 
San Agust ín: 25 bultos maquinaria. 
Furrio: 42 Id id. 
293W 28 d 
|NO ABONES A I/A C I E G A t 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
( O R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Teléfono A-5244 
28258 80 n 
A N A L I S I S D E G R Í Í Á S 1 
Completos, $2.00 moneda oficial. • 
Laboratorio Andlltico del úoccor " 
Bmiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos. Teléfono A-8622. Se practican 
análisis Químicos en general. J 
E n P l e n o V i g o r 
A los 40, cuando los años pesan y las 
fuerzas inician su decaimiento y las ener-
gías van de vencida, es la época mejor, 
para reanimar el organismo, vivificarlo, 
llevando a él, nueva vida, con las Pildo-
ras Vitalinas, que se venden en todas las 
boticas y en su deposito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. Todos los hombres se 
reverdecen. 
27113 
N u n c a m e j o r 
Pocas son las épocas del año,, más pro-
picias que la actual, para prepararse con-
tra las consecuencias del padecimiento 
del reuma. Los fríos se han presentado, 
algo anticipado y por eso, son muchos 
los que sienten ya frió en los huesos. To-
dos se cura y 'dejan de sufrir tomando 
Antirreumático del doctor Russell Hurst, 
cura siempre el reuma. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
)OBRE Nueva Tort , Nueva 
0*leans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NApolea, Mi-
lán, Qénova, Marsalla, Havres Lella, 
Kantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, venecia, Florencia, Turín, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E 8 P A 9 A E XSLAO CANARIAS 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIKSO ÜZQtHEBRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , A 
Casa orijfInfUmrntí esta-
blecida en 1844. 
AGE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialliflad 
sobre España. Abre cueaitas co-
rrientes con y «in interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S36. Cable: Childs. 
1 
MANIFIESTO 1,04L—Vapor americano 
MUNISLA, capitán Seeberg, procedente 
de Moblla, consignado a Munson, S. 
Line Co. 
V I V E R E S : 
Compañía Mercantil: 889 sacos arroz, 
1 duda. 
Swift Company: 800 cajas leche, 1 le-
trero, 70 cajas, 60|3 jamón, 355 cajas cho-
rizos, 50 tinas carne, 84|3, 24 cajas puer-
co salado. 
A. Torres: 300 sacos sal. no viene. 
Cosa Cola y Co: 8 barriles caramelo. 
Bustillo San Miguel Co: Í00 cajas ca-
marones (no viene.) 
Galbán Lobo y Co: 125 id id, 790 sa-
cos harina, (125 cajas camarones no vie-
ne.) 
Wilson y Co: 20013 manteca. 
Hurte y Suárez: 248 pacas heno, 6 me-
nos. 
Sierra Hno: 25 cajas carne puerco. 
Frank Bowman: 50 barriles resina, 
M I S C E L A N E A S : 
J . S. M.: 237 bultos barras. 
M. Paezold Co: 1,825 bultos accesorios 
para tubos, (39 menos.) 
J M. Fernández: 300 cuñetes clavos, 
600 rollos alambre, 336 cajas planchas. 
F . Maseda: 1,885 bultos tubos y acce-
sorios. 
Pons y Co: 3,935 id id, 10 menos. 
Central Washington: 3 bultos maqui-
naria. 
Central Santo Domingo: 1 caja id. 
F . Palacio y Co: 50 bultos fustes. 
Johnson: 27 huacales drogas 
Pascual Baldwin: 14 cajas mué-: 
en el barrio de Limones, t é i í n i ^ 
nlcipal de L o s Palacios. 
De l 10 a l 21 del mismo mes, ia 
la mina L a Coronela, compuesta 
712 h e c t á r e a s , de cobre y otro8 i 
nunciada por el s e ñ o r Federico 
Rulz , en el barrio de Playuelas l 
mino municipal de V i ñ a l e s . 
Del 10 a l 22 de diciembre, la ( J 
mina Ofelia, compuesta de 139 w 
reas, denunciada por el señor âj!1, 
Chirino en el barrio de Pimienta t 
mino municipal de P inar del Rj0' 
Del 10 a l 23 del mismo mes, ¿ I 
la mina Graiño , de cobre y otros, j 
70 h e c t á r e a s , denunciada por e] z¿ 
Franc i sco Canosa en el barrip y ^ 
mino municipal antes expresados 
Del 12 a l 22 del mismo mes, la ¿e 
mina Azuri ta compuesta de 428 hec; 
reas, de cobre y otros, denunciada ¡ 
el s e ñ o r Federico Rasco y Ruiz, eil 
barrio de Playuelas , t é r m i n o 
pal de V i ñ a l e s . 
Del 12 a l 25 del mismo mes, la, 
la mina Petrona, compuesta de c¡ 
h e c t á r e a s , de cobre y otros denuncj 
da por el s e ñ o r R a m ó n Pozo y cedí 
a A g u s t í n C . F e r n á n d e z , y situada i 
el barrio de Pimienta, término min 
cipal de P i n a r del R í o . 
Del 12 a l 29 de diciembre, la (je 
mina Don Quijote, compuesta de 
h e c t á r e a s , de cobre y otros, decun^ 
da por el s e ñ o r Enr ique Alonso Ser" 
en el barrio de San Diego de I o s í j 
ñ o s , t é r m i n o municipal de Consolaci¡ 
del S u r . 
Del 13 a l 28 del mismo mes, laj 
la mina Vulcano, compuesta de sese-
ta h e c t á r e a s , de hierro, co l re y otn 
denunciada por el s e ñ o r Augusto Ft 
maguera, en el barrio de Limons 
t é r m i n o municipal de Los Palacios, 
Del 14 a l 27 del mismo mes, lai 
la mina Remberto, compuesta de cif 
h e c t á r e a s , de cobre y otros, denund 
da por el s e ñ o r Vicente Gandarilk 
en el barrio de Pimienta, término mi 
nicipal de P i n a r del R í o 
Del 17 a l 29 del mismo mes, la i 
la mina Evangel ina. compuesta de 
h e c t á r e a s , de cobre y otros, denunci 
da por el s e ñ o r R a ú l de los Santa 
en el barrio y t é r m i n o municipal anif 
citados. 
Del 15 de diciembre a l 2 de ener 
la de la mina L a India compuesta 
200 h e c t á r e a s , de cobre y otros, 4 
nunciada por el s e ñ o r Enrique Aloffi 
Serra , en el barrio de San Diego 
los B a ñ o s , t é r m i n o de Consolación j 
S u r , 
Del 19 de diciembre a l 4 do emi 
la de l a mina Lepante, compuesta 
600 h e c t á r e a s , de cobre y otros, 
nunciada por el s e ñ o r Manuel Mari 
nez Alvarez, en el barrio de Las li 
jas, t é r m i n o municipal de ConsoM 
del S u r . 
Del 30 de diciembre a l 15 de enet 
la de la mina Trafa lgar , compuesta: 
400 h e c t á r e a s , de cobre y otros, denr. 
ciada por el s e ñ o r Manuel Martínez i 
varez, en el barrio de L a s Lajas, té 
mino municipal de Consolación 










Z. Horter: 4 cajas talabartería. 
A. Roqué y Co: 60 barriles resina 
Fernández: 2 cajas efectos de ace-
H I J O S D E K . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
BPOSIT08 y Cuentas «» . 
rriontas. Depósitos de valo-
rra, haciéndose cargo «U co-
bro y remlslto de dividendo» e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de aomblo 
Cobro de letras, cupones, etc, por 
cuenta ajena. Oíros sobre las princi-
pales plazas y también sobre loe pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
m 
l o B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. «a C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista (obre New York. Lon-
dres, Farís y sobre todas la» capi-
tales y amebloe/ de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Cora-
pafiía de Seguros contra incendios 
"ROYAIl,•• 
Fernández Hno: 3 cajas ferretería. 
López (Unión de Reyes): 10 bultos 
jabón y drogas. 
J . A. Vázquez: 3 huacales mangueras. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,044 cajas 
malta. 
Bilis Bros: 282 bultos, tutbos y acce-
sorios. 
Araluce y Co: 491 id id . 
M. Porto Verdura: 416 atados mangos 
de escoba (1 en duda.) 
Mora Zayas Comercial Co: 63 bultos 
barras. 
F . del Valle: (C. Natividad): 2 bultos 
maquinaria. 
Lombrad y Co: 2cajas motores. 
E . F . Heymann: 2,568 bultos, railes 
y accesorios 
J . Aguilera y Co: 3 piezas'railes. 
A. Castro y Co: 1 huacal camas. 
MADERAS: 
J . Gómez Hno: 1,01 piezas maderas. 
A. Cagigas Hno: 16 Id id. 
Havana Fruit Co: 2,400 atatdos cortets. 
Havana Electric R. P. L Co.: 990 pie-
zas id creosotada. 
T E J I D O S ; 
J . A. Du Breull: 2 
Harria Bros y Co: ^ 
Amado Paz y Co: 1 Id medias 
ne.) 
S. Carballo: 1 id id. 
M S . Solis: 1 id Id. 
1 Haz Granda y Co: 1 id id 
Sánchez Hno: 1 id id 
Sobrinos de Gómez Mena v Co 
, D. P. Prieto: 1 id id. a y ^ 
Gutiérr»; Cano y Co: caja2s tejidos. 
A. G. Pereda: 1 id id 
Menéndez Pulido: 6 Id fd 
Sfv^s01 2 Íd medias• 8' id drogas, 
PARA JUCAUO. CUBA 
> k X,?69iti>: 100 r o l l o 8 Papel te-
cbado, 5o bultos ferretería. Galván Hno: 51 id id 
PARA NUBVITAS 
E . Alvarez: 1 caja talabartería. 
Cugat: 6 bultos droijas v mpreprín 
M- M1píny4 ^ r , 8 0 ^ ^ U o r i L erCería-
PARA P U E R T O P A D R E 
Alvarez y Miranda: 141 pares calza-
« ^ PARA NUEVA GERONA 
C. P. Pettetrt: 68 bultos ferretería 
American Hardware Company: 69 bul-
tos provisiones y efectos " 
x> , GIBABA 
M. Palomo: 40 bultos troncas 
PARA SAGU A 
Lranga y Lage: 250 sacos harina. 
t o ^ t X s ^ ^ o Z ladr11108' 923 bul-
cubleítas. y DlaZ: 1 CaJa paPeleri*. 1 Id 
C. F . Iglesias: 58 bultos muebles. 
cajas vestidos. 
1 caja mantas. 
(no vie-




Suscr íbase al D I A R I O D E LA W 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO I 
L A M A R I N A 
6 1 C i e a i p í 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A I 
Diciembre 3 
Observaciones hechas a las 8 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
765.5; Habana, 764.97; Matanzas, 765 
Isabela, 765.0; C a m a g ü e y , 763.0; Sü 
llago, 762.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 19, máxima 
m í n i m a 18. 
Habana, del momento 21, máxlc 
25, m í n i m a 17. 
Matanzas, del momento 23, máxic 
25, m í n i m a 15. 
Isabela, del momento 22. máxit 
25, m í n i m a 21. 
Cienfuegos, del momento 22. 
C a m a g ü e y , del momento 21, m&*® 
SO, m í n i m a 17. 
Santiago, del momento 22, máJ» 
29, m í n i m a 19. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros 
segundos: Pinar , N. 4.0; Habana, 
flojo; Matanzas. N E . 6.0; 1 ^ 
E N E . flojo; Cienfuegos, N E . 8.0; 
maguey, N E . 4.0: Santiago, NE. 6.0. j 
Estado del cielo: Pinar, Haba"' 
Matanzas, Cienfuegos, Caraaguer 
Santiago, despejado; Isabela, P* 
cubierto. 
A y e r l lov ió solamente en Cristo 
C 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L»A B A -
S E D E U N C A P I T A 1 > 
L hombre que o ^ w 1 * * ^ 
sieimpre a^go que lo ^ 
j contra la n e c ^ s W * i 
tras qu« ©1 que no ahorra ^ 
siempre ante gí ¡a amenaza 0 
miseria. 
L B A N C O E S P A J O / ' 
L A I S L A D E CnJBA$5 
C U E N T A S D E A H O B ^ y 
**ide U N P E S O en pí 
paga el T R E S P O R C í E N l v 
in terés . 
A S L I B R E T A S . W > 
R R O S S E U Q U l g ^ p Ü ' 
D A D O S MBSg5. J $ 
D I B N Ü O L S S D E P O S I T ^ 
S A C I A R E N C U A L Q U I E R 
# 0 S U D I N E R O . 
AÑO LXXXV 
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L o s E s t a d o s ^ U n i d o s . . . 
(Vien3 delTpRIMERA) 
% la Dren3a francesa que como latl-
>0 í / t i e S e empacho, por su mayor 
natimidfd cof ia italiana, en hacer 
^ eximen retrospectivo de las cau-
un ^ríracaso y las diputa todas a 
Stas corneUda^^or el generalísimo 
4i frente de esos periódi-





del n n S el 23Te Noviembre últi 
T i n artículo titulado "Causas y 
Sprtos de los desastres italianos". No 
t 2 2 "El hombre libre" de atribuir a 
íraición de algunos soldados el aban-
I p o del paso del Piezzo, porque ella 
^ fádl explicación, si no motivo cier-
o de toda derrota, pero sí Pesa en la 
U a distribución y defensas de las 
^nnas que intentaba Cadorna poner 
. en ?as puertas mismas de Laibach. ca-
miír sígiSdrejército italiano des-
pués de pasar, en su marcha de avan-
el río Isonzo. quedó frente a las 
auaf montañas llamadas Mzli.-Mon-
f0 vero v Vrich. llegando solamente 
hasta la mitad de su altura de sus es-
üibaciones. pero no a las crestas que 
rptenía ei enemigo. 
El tercer ejército, empero, había 
negado hasta e] ápice de 1̂ 1 mof.ta' 
ñ!s Cucco. Monte Santo y Yodice, 
r^/ando en su marcha directa ha-
Ha eÍ Este. ñor la esplanada de Baln^ 
cí^a con vistas a Laibach. 
Vntte estos dos ejércitos, retenían 
todavía los austríacos un gran sector, 
í í r e Tolmino y Santa Lucía que for. 
maba un puesto avanzado que sepa-
raba los dos ejércitos. 
Tos críticos militares habían 11a-
r ado la atención, en Italia, sobre lo 
nPlieroso de esta situación, porque el 
?neSo Pudiera entrar por la falla 
ent -e los dos ejércitos y atacarlos a 
la vez con fuerzas considerables. Es-
to fué precisamente lo que sucedió 
cuando los Poderes Centrales pudie-
ron sacar tropas de Rusia para lan-
zarlas sobre Italia. 
Este fué el primer error. E l segun-
do estribaba en no tener reservas co-
locadas detrás de esas líneas avanza-
cas. Cuando en Mayo de 1916 Invadie-
ron los austríacos el Norte de la Re-
glón Veneciana, Cadorna creó el Quin-
to ejército, la reserva, que fué la que 
obligó a los austríacos a retroceder. 
Parecía que toda prudencia era man-
tener ese cuerpo victorioso; pues no 
sucedió así, se licenció; no sin duda 
porque ese contingente hacía falta, 
porque en Italia sobra número de 
soldados. Por manera, que cuando los 
austríacos avanzaron por la bocaza 
de Piezzo, entre el segundo y el ter-
cer ejércitos flanqueando a éste, que 
pudo a duras penas retirarse per-
diendo 2,000 cañones en los montes y 
en el llano, como no había ejército de 
reserva que contuviese la retirada fué 
ésta violenta y desastrosa y así se 
explica como en cinco días llegasen 
ios austro-alemanes a Cividale. del 
Friuli y a Udine y traspasasen, luego, 
rápidamente el río Tagliamento. 
Claro que a consecuencia de estos 
dos erroi'es expuestos, todas las vi-
tuallas acümuladas en inmensa can-
tidad en esos dos cuerpos de ejército, 
no pudieron ser llevadas cuando el 
ejército en su precipitado retroceso 
trataba de salvarse, después de haber 
perdido 200,000 hombres. Así queda-
ron a retaguardia y de ellas se apo-
deraron los austro-germanos, 300,000 
toneladas de trigo y todo el material 
de sanidad. 
No pensó Cadorna nunca, precisa-
mente, en una retirada; no abrió una 
trinchera, ni un refugio, no construyó 
un solo puente de pontones sobre el 
Tagliamento, que en su larga exten-
sión solo tiene cinco puentes bien es-
trechos; de modo que aquellas masas 
de hombres, cañones, municiones e 
impedimenta no pudieron atravesar 
rápidamente los puentes y vino una 
nueva desorganización aumentando las 
de la primera retirada forzosa, acre-
ciendo el número de prisioneros. 
Y a más de esos errores vinieron 
otros por parte del generalísimo. Los 
jefes del ejército italiano estaban dis-
gustados'; no tenían la interna satis-
tacción, base de la labor militar, por-
que a cada instante eran removidos 
de sus puestos. Tienen los italianos 
una palabra que representa de modo 
gráfico esa separación del servicio', 
"silurati", torpedeados, llaman a los 
así removidos rápidamente, con una 
fórmula que solía ser esta "Entrega-
rá usted ©1 mando Inmediatamente al 
general Tal". Así fueron torpedeados 
por Cadorna generales tan capaces 
como Ragnl, Guerrlni. Lucrari y Mam-
bretti, que conservan, a pesar de esa 
remoción, una gran popularidad en 
el ejército. La injusticia fué notoria 
«n el caso del general Cápello, que 
habiendo entrado el primero en Go-
Htzia fué separado del mando unos 
días después y enviado a retaguardia 
a las órdenes de un Jefe que había si-
do su subordinario. 
Yolvió Capello al favor del Gene-
ralísimo, el verano último y condujo 
a la victoria de Baisinzzá a sus tropas. 
Apenas había comenzado a tomar dis-
posiciones, después del triunfo, cuan-
do se le separó, con otros jefes, de 
los mandos. E l sucesor de Capello fué 
Montuori; y apenas hubo tomado el 
mando este general, cuando vino la 
invasión austro-alemana que lo de-
trotó y volteó sobre el llano de la 
Yenocia. 
No en vano dijo Napoleón I : "No 
se pueden ganar batallas si no tenéis 
~a confianza de las tropas." No le fal-
tarán exculpaciones a Cadorna. Pero 
ahí están los hechos desgraciados ; y 
Por desventura no hay quien los pue-
da levantar. Desde su retiro de Yer-
«alles, «n el Consejo Supremo de gue-
rra, de los aliados, cuando puedan 
contrastarse sus opiniones sobre Ita-
lia con las del general francés Foch 
y Wilson inglés y Blisz norteamerica-
no, tendrá quizá, alguna satisfacción, 
si vence 
Dice hoy el cable que el tiempo frío 
^a paralizado las operaciones de los 
Poderes Centrales en las cúspides ai-
tinas; pero que otras se avecinan. 
*a será más difícil la victoria con-
tra Italia. 
Los ingleses y franceses llevan sus 
•ropas ycañones; 27 vapores puestos 
a disposición de Italia por los Esta-
dos Unidos les llevan, sin cesar, car-
bón y hierro, para sus fábricas de ca-
ñones cerca de Spezzia y han reem-
plazado con creces el material qui-
rúrgico y sanitario perdido. Ha llega-
do también mucho personal de la cruz 
i-oja. 
Y los Poderes Centrales dicen que 
han respetado los objetos artísticos 
del Friuli; los que visiten a Cividale 
después de la guerra, allí encontrarán 
todavía la catedral del siglo XY y el 
baptisterio del YIII . el altar de pla-
"a del XIII ; las joyas de oro romanas 
^ lombardas; la pequeña iglesia de 
santa María del Valle del siglo Ylí.j, 
y sus estucos maravillosos del XI. 
En Udine, el castillo de los patriar-
as de Aquilea; la iglesia de la Puf?* 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE OBRAS 
D i s m i n u y a n s u s j o r n a l e s c o n e l e m p l e o 
d e l a s 
MEZCLADORAS 
K O E H R I N G 
H a n d e m o s t r a d o , e n l a p r á c t i c a , s e r l a s 
m á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s . D a n u n i -
f o r m i d a d a l c o n c r e t o . 
H a y , e n e x i s t e n c i a , d e v a r i o s t a m á ñ o s ; 
e s c r i b a n p o r i n f o r m e s : 
WM. A. CAMPBELL, Lamparilla, núm. 34.-Habana 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o l i n o s d e C a f é , M o n t a c a r g a s , M o t o r e s , 
C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
C8698 "-27 
mo, doctor José Antolín del Cueto, ha 
anunciado al señor Presidente de la 
Comisión de Justicia y Códigos de la 
Cámara que, accediendo a la invita-
ción de esta, concurrirá mañana miér-
coles, a la sesión que el citado organis-
mo se dispone a celebrar. 
El doctor Cueto informará ante la 
Comisión mencionada acerca del Pro-
yectó de Reforma del Código Penal, en 
estudio actualmente. 
El centro de Veteranos de Colón ha 
solicitado de la Cámara, una pensión 
para la señora Youda del senador Cué-
llar, que fué, durante las guerras de 
independencia, delegado revoluicona-
rlo en la Provincia de Matanza?. 
La pensión cuenta con las simpatías 
del Congreso que la estima de justi-
cia. 
lá con frescos de De Giovanni Battis-
ta y Domenicio Tiepolo; el magnífico 
Ayuntamiento de estilo gótico-vene-
ciano, y las fábricas de seda, hilo y 
algodón. 
Lo útil y lo glorioso, es decir, lo 
artístioo. 
E l e n c a r e c i n i i e n í o . . . 
(Yiene do la PRIMERA) 
san existencia de esa mercancía a par-
tir del día 12 de Noviembre a la fe-
cha. Si nos atenemos a testimonio tan 
respetable como ese de nuestro pri-
mer centro de contratación mercantil, 
resultaría que, la manteca, poca o mu 
cha, que aún hay en la Habana y de-
berla cuando, el pueblo, aun con di-
ficultad la adquiofre, ha llegado a 
nuestro Mercado, con anterioridad al 
día 12 de noviembre, última vez que 
el Boletín de la Lonja del Comercio 
registra existencia y una cotización 
oficial de 35 a 36 cts. la libra p^a 
la manteca de primera calidad. Si 
como no cabe duda esta fué la últi-
ma cotización de un producto que ya 
venía encareciéndose, hay que con-
cluir que el más alto precio a que ha 
sido adquirida la manteca que aún 
existe en la Habana, no excedió de 36 
centavos la libra, y hoy se eleva, pa-
ra el consumidor, por arte de la es-
casez a 60 y 80 centavos, con un lu-
cro medio para el vendedor de cerca 
del cien por ciento. 
Mientras ese lucro sea legal, aunque 
lícito, mientras para la manteca con-
timle rigiendo la Ley de la oferta y 
la demanda que no ampara ya a otros 
muchos artículos menos afortunados 
parece que habrá manteca porque 
indudablemente ese lucro es el mejor 
estímulo de la subsistenciu; y acaso 
desaparezca por completo cuando la 
regulación oficial la someta al justo 
precio; pero entonces se simplifica-
rán los términos del problema, redu-
ciéndose la misión de las autoridades 
a evitar la ocultación. En tanto y no. 
entiende esta Alcaldía que su reso-
lución podría dejarse al arbitrio de 
los Tribunales, para que apreciaran en 
cada caso la licitud del acto mercantil 
en que el ciudadano se creyese per-
judicado, teniendo en cuenta las anor-
males circunstancias que han trastro-
cado las antes fundamentales leyes 
reguladoras de toda relación econó-
mica entre consumidor y comercian-
te. Medio sobrado da a los Jueces 
Correccionales la legislación especial 
porque se rigen, para reprimir todo 
abuso en los precios de los artículos 
de primera necesidad; y no parecería 
desacertado extender el precepto del 
Art XLI , Inciso 39 de la Orden 213 
de 1900, a los que, prevaliéndose de 
la escasez de un artículo alimenticio 
de primera necesida alterasen abusi-
caemente sus precios en perjuicio del 
consumidor; porque, indudablemente, 
lo que el legislador previo y quiso 
castigar fué el afán inmoderado de 
ganancia en daño de aquél, señalan-
do como medio ilícito el empleo de 
todo artificio para encarecer el pre-
cio, que a tanto equivale prevalerse 
de la escasez, cuando se trata de un 
artículo de consumo imprescindible, 
el que desde el momento en que eŝ  
cásea no puede quedar al libre juego 
de la Ley de la oferta y la demanda, 
por este solo hecho notablemente des-
acreditada, como así parece haberlo 
entendido ese Consejo respecto a otros 
artículos. 
Por todo ello, y haciéndose eco esta 
Alcaldía del clamor público en lo que 
al caso específico de la manteca res-
pecta me he apresurado a someter a la 
consideración de ese Consejo el ad-
junto proyecto de Decreto, por si tie-
ne a bien impartirle su aprobación, a 
fin de ponerlo en vigor, como medida 
provisional para contrarrestar la abu-
siva especulación de que está siendo 
objeto la manteca en el Término Mu-
nicipal de la Habana. 
(Edo.) M. Yarona, Alcalde Munici-
pal de la Habana. 
Intmióii Cablepíica 
(Ylene de la PRIMERA) 
tras de sus líneas, probablemente pre» 
parándose a descargar un golpe su-
premo contra el frente norte italiano. 
Grandes fuerzas teutonas han estado 
en movimiento al norte de la meseta 
de Asiago y entre el Brenta y el Pla-
ve, pero se han mantenido fuera del 
alcance de los cañones Italianos. La 
actividad de la artillería sigue siendo 
considerable. 
E l Africa Oriental Alemania ha que-
dado limpia do fuerzas enemigas y la 
última colonia alemana ha c.iiao com-
pletamente en manos de los Aliados. 
La campaña en este territorio con un 
área de más de 364,000 millas cuadra-
das, empezó hace cerca de tres años. 
Fuerzas inglesas, belgas v portu-
guesas han sido empleadas contra la* 
tropas alemanas, compuestas princi-
pálmente de nativos, que prolongaron 
la resistencia apelando a la guerra de 
guerrillas, dispersándose en pequeñas 
partidas. 
Un armisticio entre las fuerzas aus-
tro alemanas y las tropas rusas en el 
frente oriental se ha puesto en vigor 
en Gaützia, Yolhiya y más hacia e! 
norte. Los Anisatios rusos han llegado 
al Cuartel General del Príncipe Leo. 
poldo de Bayiera, Comandante en jefe 
de las fuerzas alemanas, para esfor. 
zarse en concertar un armisticio gene-
ral. 
Bulgaria anuncia que está dlspues-
ta a negociar la suspensióón de bosii-
lídades con los rusos. 
También los periódicos alemanes 
acogen rumores, según los cuales Ru-
mania está tratando de llegar a un ar-
misticio con Alemania y Austria Hun-
gría, 
EXPLOSIVOS EN IELANDA 
Dublin, diciembre 4. 
Dice el «Evening MaiF que la poli-
cía se ha apoderado de una gran can-
tidad de explosivos poderoso^ que ha-
bían llegado a Irlanda desde Lsco, 
Agrégase que fueron dentro de un 
portamantas llevado por dos mucha-
chos que se describe como pertene-
cientes a los "boy scouts" de la Con-
desa Georgina Markievicz, que desem-
barcaron en Belfas!, procedentes de 
Escocia el domingo por la mañana. 
Uno de los relatos de la aprehensión 
de estos explosivos la relaciona con 
las actividades de los Sinn Eein, o se-
paratistas irlandeses, y dice que el 
portamantas contenía suficiente canti-
dad de explosivos para destruir la ma-
yor parte de los edificios públicos de 
Dublin. 
Además se cuenta que uno de los 
muchachos llevaba despachos cosidos 
dentro del forro de su chaqueta. 
Ha sido arrestada una persona en 
Glasgow en relación con este asunto. 
La condesa Markievicz se señaló de 
modo prominente en la revolución de 
Dublin el año 1916 y fué condenada a 
muerte, cuya pena se le conmutó por 
la de cadena perpetua, siendo después 
excarcelada, a virtud de un indulto. 
LA CRISIS RUSA 
Fetrogrado, Diciembre 4. 
Con fecha 80 de noviembre ha si-
do disuelta la Duma de esta ciudad 
y se convocan elecciones para el 9 
de diciembre. 
Dice el periódico "Utro'% que es co-
mo ahora se llama el famoso "Xovoe 
Vremya" que Siberia se ha declarada 
independiente estableciendo su capitel 
jf gobierno en Tomsk, contando con el 
apoyo de las fuerzas siberianas. 
INTERPELACIONES EN LA CAMA-
RA DE LOS COMUNES 
Londres, Diciembre 4. 
Los documentos secretos publicados 
por el Gobierno bolshevikl en Fetro-
grado han dado motivo a varias inter-
{íelaciones en la Cámara de los Comu-
nes, durante la sesión de ayer, habién-
dolas contestado el Ministro del Blo-
queo, Lord Ilobert Cecil, en la siguien-
te forma t 
"Ninguna proposición definida se 
hizo para que la Gran Bretaña toma-
se posesión de una zona neutral en 
Persia, aunque la Gran Bretaña había 
significado a Rusia que la revisión del 
tratado anglo-ruso en el sentido in-
dicado sería motivo de eventual dis-
cusión entre ambos gobiernos, 
A ningún acuerdo se ha llegado por 
el cual Rusia y Francia habrían de 
recibir ciertas partes de la Turqnú 
asiática. Las inteligencias de esa ín-
dole relativas al Asia Menor a que 
se aspiraba no envolvían la idea de 
anexiones. 
Prometió Lord Cecil publicar el in 
forme enviado por el Gpbierno inglés 
al Gobierno ruso cu mayo último con 
referencia al tratado, conforme al cual 
Italia se lanzó a la guerra. 
Admitió el Ministro del Bloqueo que 
Sir George Buchanan, Embajador en 
Fetrogrado recibió instrucciones para 
que recomendara a Rusia la restau-
ración del orden y la reorganización 
de sus fuerzas económicas y milita-
res, indicándole que las municiones 
no oran inagotables y que los recur-
sos d eguerra serían facilitados con-
forme al método y al valor del em-
pleo que se diera a ellos. No cree que 
esto fuera depresivo para Kerenskv 
y además dijo que la Gran Bretaña 
tenía que considerar el interés los 
aliados en conjunto. 
MONEDA FRACCIONARIA ABUN-
DANTE 
"Washington, Diciembre 4. 
Durante el mes ultimo se han acu-
ñado 77.500.000 monedas de un centa-
vo para liviar la escasez de moneda 
fraccionaria que se notaba y /(ue era 
necesaria para pagar ciertos impues-
tos de guerra. La gran demanda de 
moneda fraccionaria que siempre se 
hace por Pascuas, ha sido atendida de 
antemano por la acuííación de 18 mi-
'lones 700,000 reales y de 11.000,000 
de "nickels'*. 
PRECAUCIONES EN LA FRONTERA 
Indio, Texas, Diciembre 4. 
Después de dos combates sostenidos 
entre los bandidos mejicano» y las 
tropas de caballería americanas en la 
frontera, durante los tres días últimos, 
toda la faja de terreno en la margen 
del río Grande ha sido puesta sobro 
las armas hoy y se ha adoptado todo 
género de precauciones para impedir 
que haya más combates en el terri-
torio americano ni raids de bandidos 
organizados por partidas de los ban-
doleros que capitanea Chico Cano, 
contra el cual hay graves cargos en 
Méjico y los Estados Unidos. E l sol-
dado Keist fué herido ayer cuando 
las tropas americanos cruzaron la 
frontera y mataron a doce bandidos. 
LAS PRETENSIONES DE BULGA-
RIA 
Fetrogrado, Diciembre 4. 
Las pretensiones de Bulgaria de 
anexarse los territorios invadidos por 
ella, para lo cual se ha convocado una 
conferencia por las potencias centra-
les en Nish, se haUan expuestas eu 
un telegrama secreto del Encargado 
de Nctrocios en Bemn y dirigido al Mi-
nisterio de Estado. E l telegrama está 
fechado el día 23 de septiembre do 
este año y está fundado en la infor-
mación recibida de un oficial turco 
que acaba d<- Hogar de Berna, 
Bulgaria, dice el antedicho telegra-
ma, pide que su frontera sea de Mo-
ravia a la unión del Danubio, incluso 
la ciudad serbia de Nish; a lo largo 
de la línea de Nish a Frjfshtina y del 
Vardar superior a Albania y a la fron-
tera griega, pidiéndose también a Mo-
nastir, Salónica, Seres, Drama, Kava-
la, llegando el límite al mar, más el 
territorio rumano, de Dobrudja, 
Las pretensiones de Bulgaria las co-
rrobora las noticias búlgaras, que ade-
más abrazan la posesión del valle de 
Timoka, que separa a Serbia y Bul-
garia, junto con las ciudades de Pirot 
y Yrania, serbias. 
Uu despacho del aludido Encargado 
de Negocios en Berna y fechado el día 
22 de septiembre relata la conversa-
ción sostenida entre el Archimandrita 
Stephen y un diplomático británico a 
quien fué presentado, pero cuyo nom-
bre rehuso revelar. El diplomático bri-
tánico expuso que se estaban utili-
zando las fuerzas japonesas y griegas 
declarando que los aliados habían de-
cidido de nuevo mostrar sus buenas 
intenciones en favor de Bulgaria, cu-
yos nacionales aspiraciones podían 
ser satisfechas por la Entente. 
Al Archimandrita se le dió a enten-
der que la Entente no insistiría en el 
destronamiento del rey Fernando. 
aEl diplomático británico insinuó',— 
continúa diciendo el telegrama del En-
cargado de Negocios—que Bulgaria 
podía esperar la posesión de Dobrud-
ja. También habló de la Independen-
cia de Macedonia, Stephen contestó 
que él deseaba ver la representación 
rusa, porque las simpatías de Bulga-
ria habían aumentando hacia Rusia 
desde la revolución moscovita, y que 
la participación de Rusia era nece-
saria en vista de su interés en los 
Dardanelos y Dobrudja. E l Archiraan. 
drita expresó la opinión de que la po-
resión de Dobrudja por los búlgaros 
haría necesaria la posesión de Ruma-
nia d eBesarabia, lo cual sería ape-
nas compatible con los intereses ru-
£OS.,, 
"El diplomático británico exclamó: 
"Rusia no debe existir más", y trató 
de explicar su juicio diciendo que Ru-
sia estaba tan comprometida en sus 
asuntos internos que no tenía tiempo 
para ocuparse en l a política interna-
cional, agregando que la Gran Bretaña 
actuaba en Interés de todos los alia-
dos y le rogó a Stephen que hiciera 
lo más pronto posible el <<minimum*, 
de los deseos de Bulgaria.** 
En otro telegrama del mismo ori-
gen, fechado el 25 de Septiembre, se 
dice que los alemanes buscaban en 
Suiza persona] para la publicación de 
un periódico ruso, con la idea de acre-
'centar el sentimiento hostil en Rusia 
contra la Entente. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS ALIA-
DOS DE ALEMANIA 
Washington, Diciembre 4. . 
Hoy so presentará el Fresidento 
Wilson ante el Congreso y leerá en 
él su mensaje anual, cuyos principa-
les puntos serán el programa de las 
sesiones legislativas. 
En sesión conjunta del Senado y 
la Cámara, a las doce y media, el 
Presidente propónese acudir al Con-
greso por primera vez desde los me-
morables días d̂ l mes de abril del año 
próximo pasado en que se celebró la 
sesión especial convocada para que 
se le autorizara a declarar la guerra 
contra Alemania. 
Si aiiora pedirá la autorización para 
declarar el estado de guerra contra 
los aliados de Alemania, es asunto 
de conjetura y el centro de cálculos. 
La creencia general es la de que el 
Presidente no tratará de ese particu-
lar y que el Congreso seguirá su de-
seo; pero la tendencia a la guerra 
contra dichos aliados se extiende, sin 
embargo, y la resolución del rompi-
miento puede que sea presentada por 
varios miembros del Congreso. 
LA REPUBLICA TARTARA 
Londres, Diciembre 4 
Los despachos <le Fetrogrado que 
publican los periódicos dicen que se 
ha establecido la República tártara 
en Crimea^ 
De esa información no se han reci-
bido pormenores. 
EL LIO RUSO. 
Londres, Diciembre 4 
Comunican de Fetrogrado que está 
a punto de librarse un combate cer-
ca de Yitebsk, entre destacamentos do 
la guarnición de Fetrogrado, bajo el 
mando de Krylenko, y los cosacos, 
según telegrama de Krylenko. 
Grandes masas de cosacos se han 
reunido en ios flancos, y retaguardia 
de las fuerzas de Krylenko. * 
Infórmase además que circunstan-
cialmente el general Kortillofí logrí 
escaparse de la prisión donde se ha-
llaba. 
E L ESTADO MAYOR RUSO 
Fetrogrado, diciembre 4. 
E l general Krylenko, comandante en 
jefe de los bolshevikl, ha telegrafiado 
que el Estado Mayor que había rehu-
sado reconocer la autoridad de los 
bolshevikl ha decidido someterse. 
La Cámara de 
Representantes 
E L PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 
Esta tarde, a las dos, se reunirá 
en la Cámara de Representantes la 
Comistón Esipecial del Tabaco, que 
preside el doctor José María Collan-
tes. 
E l Presidente del Tribunal Supre-
Ha muerto el general 
Clemente Gómez 
Hemos recibido la inesperada nueva 
de la muerte del general Clemente Gó-
mez. E l telegrama de nuestro corres-
ponsal dice así: 
Matanzas, diciembre 4. 
Ha fallecido en la madrugada de 
hoy y en esta ciudad el General Cle-
mente Gómez. La triste noticia ha cau-
sado un profundo sentimiento en esta 
sociedad, donde era el extinto grande-
mente estimado. 
E L CORRESPONSAL. 
E l DIARIO DE LA MARINA se aso-
cia al dolor de la sociedad uiatamcera 
y hace llegar hasta los familiares del 
distinguido hombre público, una de 
las figuras más salientes de la pollíti-
las figuras más salientes de la políti-
ca cubana, la expresión de nuestra 
condolencia. 
Descanse en paz. 
Consumo aaual de ar-
tículos importados 
El señor Jorge Roa, Jefe de Des-
pacho del Consejo de Defensa, pre-
sentará a este Organismo eu la se-
sión que tendrá efecto esta tarde, un 
estudio que contiene, entre otros, los 
siguientes datos informativos con res-
pecto a nueotro consumo anual de 
artículos importados: 
Manteca, 67,246,066 libras al año; 
además se consume un millón de ga-
lones de semillas de algodón para la 
fabricación de manteca. 
Aceite: dos millones de galones, de 
España, listos para eH consumo. 
Harina de trigo para !a fabricación 
de pan: un millón doscientos mil sa-
cos. 
La Aduana de Santia-
go de Cuba. 
Durante el pasado mes de Noviem-
bre, la Aduana de Santiago de Cuba 
recaudó la suma de $228,550-82 y en 
igual mes del año anterior, recaudó 
$217,015-80, por lo cual en el corrien 
te año ei aumento a favor de la re-
caudación, ha sido de $12,251-19. 
NOTICIAS 
ALCALDIA MUNICIPAL DE BAUTA 
Acordado por este Ayuntamiento 
que el día siete del mes en curso a 
las 2 p. m. tenga efecto una peregri-
nación patriótica al lugar donde en 
el barrio de San Pedro en este Muni-
cipio ofrendaron sus vidas en holo-
causto de la Patria los Inmortales 
Caudillo Mayor General Antonio Ma-
ceo y su heroico y joven ayudante ca-
pitán Francisco Gómez Toro. 
El nombre del Municipio, Junta do 
Educación y Comisión Gestora del Mo-
numento que por cuestación d© los 
niños de las Escuelas Públicas y Ve-
teranos se ha de erigir para perpetuar 
dicho lugar histórico, en cuyo día y 
hora de las 3 p. m., se colocará la pri-
era piedra para dicho Monumento en 
conmemoración de la hora y día ©n 
que cayeron tan insignes Patriotas, 
tengo el honor de invitar a lad Auto-
ridades, Corporaciones, Centros de Ve-
teranos, Prensa Nacional y Pueblo de 
Cuba, para que concurran a dicho 
lugar a honrarse, rindiendo el tributot 
patriótico que todos debemos, a Las 
que como ellos, han caldo para damos 
Patria. 
Bauta, diciembre 3 de 1917. 
J . Valladares. 
Alcalde Municipal. 
LESIONADOS CASUALES 
El doctor Sotolongo y Lynch asistió 
esta mañana en el segundo centro 
d© Socorros a los siguientes indivi-
duos: Manuel Fuentes, d© una contu-
sión con hematoma en el lado izquier-
do de la región frontal. 
Su estado es menos grave. 
Ramón Pereira, vecino d© Morro nú-
mero 5, herida contusa con desgarra-
duras de la piel en el tercio medio 
de la pierna derecha. Menos grave. 
Rafael Guerra, vecino de Zanja 128. 
herida contusa en el dedo índice de la 
mano izquierda, leve. 
Estos dos se causaron las lesiones 
qu© presentan trabajando en una fá-
brica en construcción. 
Arístides Cruz, de 10 años y vecino 
de San Miguel y Gervasio, contusión 
©n el antebrazo izquierdo, grave. 
Se lesionó al caers© casualmente. 
INMIGRANTES HAITIANOS 
La Secretaría d© Agricultura ha au-
torizado a la "Cap© Cruz Company" 
para desembarcar 500 Inmigrantes hai-
tianos por la Ensenada d© Mora, Man-
zanillo. 
SERVICIOS TERMINADOS 
.. E l secretario de Hacienda ha dado 
por terminados los servicios d© los 
señores Arturo e Ignacio Nespiera co-
mo Agentes Especiales d© aqu©l cen-
tro. 
Ramón Femáidez Llano. 
Grata visita. 
Esta mañana visitó a nuestro Di-
rector en su despacho nuestro queri-
do amigo el Ldo. Ramón Fernán^©? 
Llano, electo Presidente del Centro 
Asturiano en las eleciones celebradas 
el pasado domingo. 
Durante la visita el culto licencia-
do ofreció a nuestro Director cariño-
sos testimonios d© afecto, d© conside-
ración, de respeto y de gratitud, tes-
timonioe que nuestro Director le 
agradeció profundamente. 
E l señor P^rnández Llano sube a 
la presidencia con los prestigios ne-
cesarios a ocupar tan delicado car-
go, y no dudamos que su labor presi-
dencial responderá a la grandeza y 
al progreso del Centro y de eu mara-
villosa Casa de salude 
Comerc iantes 
Amigos: 
L a publ ic idad en per iód i -
cos , e s ia m a s provechosa , 
por lo r á p i d a y efectiva A 
todos los h o g a r e s va un 
p e r i ó d i c o y por tanto a to-
dos los hogares l legan V d s 
ofreciendo s u s a r t í c u l o s 
S i p i e n s a n h a c e r publ ic i -
dad , s e p a n que cobro los 
m i s m o s prec ios que los pe-
r i ó d i c o s y que mi c a s a pone 
en los a n u n c i o s que hace , 
ta exper ienc ia adquir ida en 
d o c e a ñ o s d e d i c a d o s a l 
m i s m o negocio. 
N o e s p e r e n u n c a un 
ag'ente m í o , porque no los 
tengo. Nadie en m i nom-
bre m o l e s t a r á su a t e n c i ó n . 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o ha-
bleme por t e l é f o n o 
é̂ Vadia 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD CN ANUNCIOS 
OC PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Telé f . A-5212. Apartado 1632. 
''San Antonio/' 
Hemos recibido el último número 
de la magnífica revista quincenal 
Ilustrada que redactan en «sta ciudad 
los Padrea Franciscanos. 
Publica ©i siguiente sumario: 
D© la vida ambiente. 
Cartas a Fobio. Fr. Antonio Ur-
quiola. 
La Inmaculada de Maese Guilller-
mo.—J. M. Regó. 
Aberraciones.—Fr. J . P. d© Arrilu-
cea. 
Semblanza del Cardenal Clsneroa 
Z. G. Villada, S. J. 
Crónica Teatral. 
Dos niños peregrinos.—Delfín Bó-
veda. 
¡Oh, María, quiero ser puro!—Fr. 
M. Cinconadia, 
La Tercera Orden.—Fr. E. de O. 
Prosigue el Panegírico de Santa 
Teresa. 
Pleiteando.—Fr. J. S. 
La Ciencia Atea.—Fr. J. Valenzue-
la. 
María es un barco de vela.—R. V. 
Ortega. 
Muy reposada,—F. Le Reln. 
En la portada aparece los retratos 
del escultor Rodin, fallecido recien-
temente, del pintor Meissonier y en el 
texto, la reproducción del retrato 
de Cisneros que se halla en la Uni-
versidad Central de Madrid y doce 
grabados de actualidades. 
Recomendamos la lectura del her-
moso trabajo "Semblanza del Carde-
nal Cisneros" escrita por el Padre 
García Villada, en "Razón y Fe" y 
reproducido en "San Antonio". 
Las personas que deseen sucribir-
se a esta revista, pueden hacerlo ©n 
el convento de San Francisco, Aguiar 
número 87. 
res. pero por error fné enviado al VlvanJ como falsificador. ""^ao ai viraqfi 
Hasta aquí lo que ee sabe de las a o J 
tuuclones judiciales. 
Revistas ilustradas 
Fn la librería de don José Albela, 
Belascoaín 32, se hallan numerosas 
revistas españolas ilustradas, como La 
Fsfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
Blanco y Negro, Hojas Selectas, La 
Novela Cómica, Los Contemporáneos 
y otras. 
También pueden conseguirse en la 
misma casa revistas inglesas y fran-
cesas y las últimas novedades en mo-
das. 
Se encuentran a la venta en "T a 
Moderna Poesía", las últimas revistas 
ilustradas españolas, entre las que te 
hallan un precioso número d© "La 
Esfera", el "Blanco y Negro", "Nuevo 
Mundo", "Mundo Gráfico", "Hojas Se-
lectas", 'Alrededor del Mundo", "Por 
Esos Mundos", "La Ilustración", y 
otras, qu© además d© la literatura 
admirable que en ellas abunda, ilus-
tran sus páginas con sobrios detalles 
de la actualidad europea. 
También llegaron las coleccionas 
de la prensa de España, las revlstarf 
de modas con hermosos figurines, y 
cuanto los lectores apetezcan en li-
bros, magazines y novelas. 
r j r j r j r j r * * * * - / * TA 
DE L A V I D A 
C R I M I N A L 
UNA DKNUNCIA D E L I N S P E C T O R E S -
P E C I A L D E HACIENDA, ABTUBO 
N E S P E R E I R A . ROBO E N PICOTA 31. 
V E N D E D O R ACUSADO D E E S T A F A . 
UN C H E C K GIBADO SIN PONDOS. 
E S T A F A D E ¡ÍÍ388. DENUNCIA D E 
ASALTO Y BOBO E N PBADO Y DRA-
GONES. T B E S LESIONADOS GRAVES. 
Ayer se personó en el Juzgado de Ins-
truccitox de la Sección Tercera el Ins-
pector especial de la Secretarla de Ha-
cienda, señor Arturo Nespereira, mani-
festando que hacía como unos veinte días, 
el también inspector de dicho Departa-
mento, señor Domingo Tabares, le había 
propuesto preparar un servicio para si-
mular que habiau sorprendido upa fá-
brica de monedas falsas, con el propó-
sito de hacer méritos. Mf\s tarde,—agregó 
—Taabrea le enpeüó una moneda de u cin-
co pesos, cubana, falsa, una pieza de 40 
centavos y un níquel, no aceptando su 
proposición. 
lOn la corte corrccclonaí supo que un 
tal Guasch y el inspector detenido ayer, 
José Martínez Medlaudua, habían acep-
tado la proposición de Tabares y esta-
ban dispuestos a colocarle unos troque-
lea a José Fernández y dos españoles 
más Inquilinos de la habitación nüme-
ro 4 de la casa Pulido 28, en Pan con 
Timba, para acusarlos. 
Parece que estos hechos llegaron a co-
nocimiento de Rogelio Herrera Quinta-
na, de Remedios 70 y la Judicial se per-
soné en Pulido 28, deteniendo al inspector 
Meiliandúa, que fué acusado de falsificar 
moneda. u . . . . 
Mediandúa alegó que él estaba allí 
preparando el golpe por orden de Taba-r 
A petición de Modesto Conde t O o * 
P ^ V ^ i 1 " 0 ^ 6 , 1 1 ^ hllbi^ción de la casa* 
Pi- ota ¿1 el vigilante námoro 252, de la* 
Policía Nacional detuvo »yer a Juan V i t ' 
la y García, de 17 añ^s de edad y r - a M 
dente en San Pedro 12 ' 
tJ^me? ,a1Uf50 a VIla de haberle s u s k ; I ^ h ^ 6 1 b a u l ( l u e tieae en su cuart veinticinco pesos. 
Kl vigilante agrega a su vez que al d«-t 
puesto a devolverle su dinero a Gómez 
i i l acusado fué presentado ante el Jue 
de Instrucción de la Sección Primera. 
Julio Mosa Lupus, vecino de P r o g r e s é 
numero 22, acusó ante la policía nacional! 
a l-rancisco Fernández Mendiola. doinlJ 
ciliado en Villegas 7!), de que n¿ le hal, 
rendido cuentas de mercancías que 1» 
entregó a comisión, por lo que se con-
sidera perjudicado en la suma de setené 
ta pesos. 
Concepción Corona García, vecino d é 
Estévez numero 26, se personó en el Juz^ 
gado de Instrucción de la Sección T e r -
cera denunciando que Gonzalo Velarda-
cuyo domicilio ignora, le pagó el im-
porte de su sueldo con un check ñor 
valor de $119 contra el banco de Deme-
trio Córdova, donde le informaron q u * 
el expedidor no tenía fondos. 'i 
José Estanislao González, residente en« 
Obrapía número 8, acusó a Enrique Voii4 
Hiorde, de haberle estafado la suma á » í 
$888, que le entregó el año 1015, parU 
que explotara una mina de petróleo quaá 
le dijo había descubierto en MatanzasJ 
Ahora Horde ha llegado a esta dudada 
con nombre supuesto. i 
José Sánchez Jordán, residente en Sai 
Ignacio 15, participó a la policía que en-
contrándose en el kiosco situado en Dra-
gones y Prado, propiedad de Adolfo Fer-
nández. Campa, de Sol 110, cuatro desco-
nociBos lo asaltaron sustrayéndole ei 
reloj y cadena de oro que llevaba, pren-
das que estima en la suma de 95 pesos 
Fernández Campa manifestó a la p< 
líela que Jordán le fué a vender una 
uvas y en el momento que se las p r e -
ponía se presentó un chauffeur con qulen<( 
sostuvo una reyerta, reuniéndose nume-i 
rosas personas, pudiendo ser que en esw 
momento perdiera las prendas. 
I 
E l doctor Vega Lámar, médico de serváj 
vicio en el centro de socorros de Jesúifl 
del Monte asistí óayer a Manuel Blanco»,] 
de 38 años de edad, residente en las can-4 
teras de San Miguel por presentar va-« 
rias lesiones graves que sufrió al caerlaií 
encima una piedra de gran tamaño. 
Ricardo López, de siete años de cdadl 
y domiciliado en Prensa número 12, fué] 
asistido ayer de varias lesiones graves' 
en la cabeza con fractura del cráneo y 
conmoción cerebral que se causó al caer*-' 
se contra una piedra en el patio de sv* 
casa. 
Al caerse contra una cama la niña dfl̂  
siete años de edad Margarita López, ve-
cina de Atocha 8. se causó lesiones gra-« 
ves en la mano derecha. 
La 
* * * 
E l último número de esta precloaÍ4( 
sima revista, bellamente editada 3^ 
escrita con verdadero amor literario^ 
ha llegado a nuestra redacción. 
Los fotograbados dedicados a la bô i 
da d© la bella señorita Adelaida Fa-?; 
lia y Viriato Gutiérrez, están rlquí»* 
simo sde detalles: más parecen foto*! 
grafías que fotograbados. 
Además publica los clichés siguien-* 
tes: 
Ontaneda iglesia). Un grupo dá 
señoritas de Cabezón de la Sal. Ex í 
eursión a Mirones (Liérganes). .Re-ti 
trato del notable artista don Francia-^ 
co Arnáiz. Choqu© d© tren©s en lajj 
Peña del Cuervo. Colegio al aire li-» 
bre (Polanco). Una magosta (Qul-t 
jas). Procesión de Nuestra Sefior^ 
de las Nieves (La Nestosa). AlumnoaJ 
del colegio ' Nuestra Señora del Pi*i 
lar (Aatill©ro). Don Diego Morán tf} 
familia (Golbardo). Almacén do Ral-̂ s 
loba y Compañía (Cienfuegos). UxSj 
día de fiesta (La Cavada). Cuadro tí-*, 
pico familiar (Ajo. y otros. tj 
Texto: G 
La Musa Sotileza (José Montero).* 
De la Historia (Las Murallas de Sanií 
tander). Entre los árboles (poesía) 
Sin nombre (poesía). Letales de la»| 
gran boda Adelaida Falla y Viriato; 
Gutiérrez. Don Ramiro Pérez y de-
Eizaguirre (necrología). Descarrila» 
miento de los trenes Norte y Cantil 
brico. Los astilleros de San Martín ̂  
Cosas de Bustamanté de. Renedo. (Pá-! 
rroco, M. E . Salmones). Nostalgia.) 
Vida montañesa. Camino de Asturias. 
(J . G. de Gandarillas). Ecos de Can-
tabria, etc. etc. 
Increíble es que hijos d©u na re* 
gión tan pequeña como Santander, 




Lo» revólver» de 1» Policía.. 
¿Hasta cuándo esperará el Alcalde Mu-
nicipal, Comandante señor Bertrán para 
proveer de nuevo d» revólvers a los v i -
gilantes de la policía muulcipalV 
llora es ya señor Alcalde que resuelva 
con uryeneia tan delicado asunto. 
£1 Premio de la Maternidad. 
Por el doctor Miguel Caatro, Jefe Lo -
cal de Sauidud se na creado un premio 
para la mu^dre pobre que, presente me-
jor criado su hijo a pecüo. E l día de la 
entrega del premio, en nuestro Liceo, se 
celebrará lina bonita fiesta. 
Juez que renuncia. 
E l doctor Bartolomé VUches, Juez Muí 
nicipal ha presentado su renuncia. 
£1 teatro. 
Nuestro teatro "Ilusiones" r.e ve to-
das las uoches invadido por numerosa, 
concurrencia. 
.Enlace. 
E n la cuidtal y en la Iglesia del Pilar, 
contrajeron matrimonio la graciosa se-
oñrita Aniji María Ruiz y González y el 
laborioso joven Vicente Mediau y Díaz, i 
Fueron padrino la respetable señora Ma-, 
ría R. González de Uuiz, madre de la< 
novoa y el señor Florentino Barrete, per- j 
teneciente ai Cuerpo de Policía Munici-^ 
pal de esta Villa. Testigos el señor Ma-
nuel Requer y Enrique uiaa. 
Una eterna luna de miel deseo a U 
enamorada pareja. 
E l debut de PubiUones. 
Próximamente debutará en esta locali-
dad el circo del popular Publllones y da-
rá según tengo noticias una o más fun-
ciones, trayendo los mejores números que 
han trabajado en la capital. 
Venga cuanto antes el amigo PubiUo-
nes quo este pueblo asbrá correspondería 
llecando todo el Circo. 
Obituario. _ „ , 
Días pasados falleció en esta Villa la 
virtuosa señorita Donata Serra y Her- x 
nández, modelo de virtudes y muy que-
rida en esta sociedad por sus méritos, 
personales. Descanse en puz. 
r¡c«ta onomástica. 
Con motivo de celebrar sus días la res-1 
petabie señora Natalia Betatncourt j d e 
Villar se congregaron en su domlcllíoi 
sus muchas amistades con objeto de fe- 1 
licitarla. Se hizo música, y ^s concti-
rrentes fueron obsequiados esplenama-
mente por la festejada con profusión do 
dulces y licores. m 
Reciba aunque tardo mi felicitación. 
Cambio de domicilio. , 
E l señor Alberto Mora y Pcdruja en.! 
compañía de su esposa e hijos han cam-
biado su domicilio para la casa calle de 
r'nii-vto ííarcía número 86. 
Calixto sarcia ^ CORRESpoNSAL. 
L I M O S N A 
Una persona piadosa, que oculta su j 
nombre, ha hecho llegar a manos del | 
Director del DIARIO la suma de $20 1 
para emplearlos en alguna limosna. 
Ya s© han distribuido los $20. 
Sépalo por este medio el anónimo 
donante a quien, en nombre d© las. 
personas socorridas, agradecemos su \ 
buena acción. 
D i c i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A p r e c i o : 3 c e n t a v o 3 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o si está sano, y cúre lo si e s tá enfermo, con ' =:=====̂  * * *ara—^ — P r e s é r v e l o 
Proyeedores de S. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-70 LAS 24 ¿4 BOTELLAS 0 12 LITEOS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS. — LA MAS FINA MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A X A C O N , N U M . T E L E F O N O A = r ^ a 7 . 
Plática Obrera. 
¿Nuevas Orientaciones..? 
Un estimado diario vespertino que 
• lucha denodadamente por acrecentar 
t sn bien notoria popularidad y cuyo 
^ nombre es común a todos los voce-
í ros de opinión. La Prensa del sába-
^ do, en una interviú celebrada con un 
i ex-Secretario de Justicia, quien al pa-
* recer apoyado por el Gobierno del Ge-
neral Menocal e inspirado por éste, 
: nos da la noticia extraordinaria por 
rcderto para los trabajadores de que 
' a Instigaciones de la clase obrera, el 
señor Laguardia, había sido autori-
l üado por el Presidente de la Repú-
! blica, para llevar a cabo una organi-
zazción gremial y de condiciones tan 
satisfactorias en donde la clase vea 
\ colmada su aspiración de justicia. Tal 
, novedad y la trascendencia de seme -
" jante movimiento no sa le teme, an-
tes bien, parece ser aceptado como 
una forzosa consecuencia de los tiem-
pos. 
Dibújase en la mente de legislado-
' res y hombres de Estado cuanto pue-
' de ocurrir con el advenimiento de la 
paz al terminarse la guerra europea; 
los asuntos de Rusia pesan mucho 
en la balanza social y se pretende 
evolucionar en sentido francamente 
democrático evitando con tal medida 
posibles violencias, exageraciones -y 
todo ese estado caótico compañero 
inseparable de las grandes conmo-
ciones sociales. Argúyese además en 
el trabajo inicial de estos renglones, 
que los únicos a sufrir los peligros 
de tan magnas proporciones sería el 
capitalismo. Pero la justicia, en su 
condición de dar a cada uno lo suyo, 
mantendría en los precisos límites 
los intereses de unos y otros. Esta es 
pues, la síntesis de la famosa decla-
ración que a muchos habrá dejado 
suspensos. 
Al que esto escribe le hizo sonreír 
y no precisamente la supuesta inno-
vación. Planes más atrevidos pero 
también más veraces y efectivos pu-
diéramos presentar a la considera-
ción de los gobernantes, todo en bene-
ficio del Estado, de la comunidad. 
Pero no creemos sea esta la oca-
sión, como tampoco atinamos sea el 
momento más oportuno para hacer 
pinitos con el socialismo de Estado. 
Además, bien o mal existe la orga-
nización obrera cuyas gestiones están 
¡nispendidas por razones de orden na-
cional y sobre ésta organización so 
pretende Una reorganización na.da me-
nos que patrocinada por el Estado, y 
p í o s 
Ls Gran Juguetería 
El Bosque de Bolonia 
i 7 4 = ~~1 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "nltra-
extra» garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com>. 
puestos dei cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejô  polveras con su motera. 
Juegos de manfeonrt^comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfileres, violeteros, floreros* 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café v de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tárjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera como si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran surtido de 
juguetes de novedad para Afio 
Nuevo y Eeyes. 
L-- J 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, ío hace solamente 
LÁ REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
tesa de Préstanrcs 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MINA" 
BEBKáJZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bata cssa presta dinero con g»« 
tfentfa de alhajas, por un interés muy 
módico, y reaMza a cualquier precia 
kna existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería Q-
na y planos. 
l e r n a z a . 6. T e l é f o n o A - ( 3 6 ? 
N o e s E l e g a n t e 
El sastre que manda la ropa colgada al 
brazo del dependiente, no es elegante, 
porque lo chic, lo moderno y práctico, es 
repartir en un camión STUDEBAKER, 
que es elegante, bonito y barato. Hace 
honor a la casa que lo usa, mueve un 
anuncio por toda la ciudad y da carácter 
de caja repleta. 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
l A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
Mural la , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
ANUIS CIO P E VACIA.—•nztoe. 118, 
a la verdad no vemos la línea rec-
ta en este asunto. Es muy complejo 
todo eso de las organizaciones obre-
ras bajo una base exclusiva. Cierto 
que al Estado toca la mayor previsión 
facilitando a todos el camino de lle-
gar a otrás conclusiones, si, ampa-
rando el derecho de todos y haciendo 
cumplir la ley reguladora de los be-
neficios conciuistadoB, la evolución o 
el rumbo de las masas sociales halla-
rá el margen preciso al desenvolvi-
miento de su naturaleza 
Ya veremos en que consiste esa 
nueva forma de organización. 
Si no envuelve en su fondo una 
concentración política y si solo es 
un llamamiento al individuo para que 
forme el núcleo con sus afines dan-
do lugar a grandes asociaciones re-
conociéndoles luego personalidad pa-
ra solventar las dificultades naciona-
les, si por este medio de unión y de 
método la cultura ha de invadirnos, 
si se pretende formar una hermandad 
de positivo resultado en donde el res-
peto nacido de esa mutualidad iguale 
los deberes enseñando los derechos, 
impidiendo todo encono y malqueren-
cia siendo Innecesario reñir por la 
demanda a la satisfacción de equita-
blts medios, si fuese para todo esto, 
venga en horabuena toda la ingeren-
cia paternal del Estado, llámese co-
mo quiera y no haya duda ni espanto 
para el capitalismo. 
Probablemente al cesar de la gran 
contienda, que si mala por los dolo-
res y los ayes en su causa vertidos 
por el mundo, sus consecuencias se-
rán de trascendencia incalculable; en 
especialidad el factor económico ha-
brá de cambiarse siendo realmente 
también lo único a interesarnos y al 
rededor de este problema o fase de 
la vida civilizada, se erguirán todos 
los proyectos y ojalá que al debatir 
de los intereses una sana previsión 
los haga innecesarios donde quiers 
que haya hombres justos y amigos do 
la humanidad. Para esta acción social 
de sano patriotismo los ricos y los 
legisladores están empeñados. Cuan-
tos -vivimos del trabajo por la condi-
ción humildes y amantes del orden 
por temperamento, seremos especta-
dores pasivos de las reformas que se 
adelantan y no haya cuidado, viendo 
la justicia por delante, los trabajado-
res tal como están organizados, serán 
siempre los pacíficos y sabrán es-
perar en el orden de los tiempos la 
transformación adecuada por la so-
ciedad a sus necesidades. 
J . AIÍTEIO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Diciembre, 1917. 
Cartas de Canarias 
Para el DIABIO DE LA MABENA. 
Las Palmas, 30 de octubre. 
En la ciudad de Guía se han ce-
lebrado solemnes funerales en sufra-
gio del aJma de don Luis Suárez Gal-
bán, hijo ilustre de aquuel peblo que 
le debe tantos beneficios. 
Los actos fúnebres y religiosos re-
vistieron inusitada pompa. Concurrió 
a ellos la población entera y muchas 
personas de Las Palmas y otras lo-
calidades de la isla. Presidió el Ayun-
tamiento en pleno. 
Después de la gran misa de réquiem 
procedióse con la misma solemnidad a 
uescubrir la lápida que da jara lo 
sucesivo el nombre del benemérito 
patriota y filántropo a la antigua ca-
lle del Agua, donde está la casa en 
que aquel nació. 
En ese acto pronunció un bollo dis-
curso el elocuente orador sagrado 
don José Marrero, cura párroco de 
Santo Domingo en Las Palmas. 
Guía ha sabido rendir adecuados ho 
ñores y homenajes a la memoria del 
inolvidable señor Suárez Galbán. 
* * * 
Se ha constituido en Las Palmas 
una escuela de enfermeras de la Cruz 
Roja, institución caritativa que hoy 
halla en pleno auge bjo la direc-
ción de su nueva presidenta, doña 
María García de Ferrer. 
Esta iniciativa ha merecido grandes 
elogios, y son muchas las damas que 
se han inscripto para recitar loccio-
nes en la dicha escuela y también pa-
ra cooperar a su sostenimiento. 
—En La Laguna, el periódico La 
Verdad organiza una interesante fies-
ta literaria, con objeto de contribuir 
a mantener y fomentar la Cocina Eco-
nómica y la Comitiva Escolar allí 
recientemente establecidas. 
En esa fiesta tomarán parte los 
más notables escritores tinerfeños y 
se representará por buenos aficiona-
dos una obra escénica del poeta don 
Manuel Verdugo. 
—Noticias recibidas de la isla de 
Hierro dicen que la situación de la 
clase pobre en aquella isla ha mejo-
rado notablemente, por las buenas co-
sechas recogidas, sobre todo la de 
vinos. 
—En virtud de órdenes de la Direc.. 
ción General de Agricultura, se ha 
abierto un concurso entre los pro-
pietarios de terrenos de la isla de 
Fuerteventura para el arrendamiento 
de una finca en que instalar un vive-
ro forestal. 
—Ha llegado al puerto de Santa 
Cruz de Tenerife el trasatlántico "Reí 
na Victoria Eugenia" procedente de 
Buenos Aires. 
A poco de emprender viaje desde 
este último puerto, recibióse abordo 
un radiogrf.ma del cruc ro inglés 
"Glasgow' en que se ordenaba al va-
por que moderara la marcha y que 
comunicase al crucero britániso el 
A — M K h 
ELABORADO POR LOS CARMELITAS DESCALZOS D E L DESIER-
TO DE LAS PALMAS, CASTELLON, ESPAÑA 
¡ ¡EL MAS EXQUISITO D E LOS L I C O R E S ! ! 
Aporitivo, digestivo, reconstituyente y tónico. 
LICOE AMARILLO, hecho de y ir- I CEEMA DE CATE, a base de cafó 
bas aromáticas. I y yerbas medicinales. 
PIDASE EN TODAS LAS T E N DAS DE V I V E R E S Y CAFES 
Al por mayor: JOSE BODBI^IJE Z, Galiano, 120. Teléfono A-á076, 
c 8680 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LOS TALLEBES DE OBEAS 
PUBLICAS 
Los talleres de Obras Públicas que 
actualmente se encuentran en los 
terrenos de Villanueva, serán trasla-
dados muy en breve al lugar escogi-
do para su instalación, en el antiguo 
cuartel de madera, situado frente al 
Hospital Municipal y que son pro-
piedad del Estado. 
En los referidos terrenos se cons-
truirá un taller de reparaciones del 
material rodante del Departamento. 
También se gestina un terreno 
apropiado en el litoral, para edifi-
car los talleres del Departamento, 
destinados a la reparación de los va-
pores, chalanas y demás material 
flotante, de Obras Públicas, con el 
crédito de ciento cincuenta mil pe-
sos que hay destinado para esa 
atención. 
~ G i ¿ f i / ¿ e k c á : e s t a s i d r a 
' ' t ¿ m é t z . ' I h r D / o s S a n t o o u e m e 
g u s t a m á s y u e e / 'cn¿mmdfí! 
N o e n v a n o c f i c e n / o s '^anoceS 
a u e s a l e a S A N T I N A . / 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S , iampmulan?/ . 
momento de haber traspasado las 
aguas jurisdicionales argentinas. 
A l encontrarse con el buque inglés, 
el vapor español se detuvo, visitándo-
le una comisión de oficiales y mari-
neros ingleses que llegaron en un bo-
te. R.6visaron el pasaje y la tripula-
ción y visitaron detenidamente todos 
los departamentos del trasatlántico. 
Hasta las dos de la tarde, no le fué 
permitió al "Victoria Eugenia" seguir 
ruta. 
—Dos obreros del puerto de La Luz 
solicitado de la autoridad de Marina 
permiso para extraer el carbón depo-
sitado en el fondo de la bahía desde 
hace más de veinte años. 
Sería—dicen los peticionarios,—un 
recurso en medio de su espantosa mi-
seria, pues con el producto de la ven-
ta del carbón podrían alimentar al-
gún tiempo a sus familias. 
Además, la petición viene muy opor 
tunamente, cuando las existencias de 
aquel combustible van a agotarse pro 
duciéndose un pavoroso Conflicto. 
Por todo ello, se cree que la soli-
citud de los obreros carboneros, sin 
trabajo actualmente, será atendida. 
—De Fuerteventura, y Lanzarote co-
munican que la barrilla producto un 
tiempo muy apreciado y demandado, 
alcanza hoy el valor de quince pese-
tas quintal, y se eporta en buenas 
cantidades para la Península. 
Cargados de ella han salido varios 
pailebots. 
Han llegado procedentes de dichas 
islas unos doscientos obreros que, en 
su mayor parte acompañados de sus 
familias, se embarcarán hoy aquí pa-
ra la Habana. 
, —Ha sido adquirido por el minis-
terio de la Guerra en 122,000 pesetas 
el antiguo Lazareto del puerto de la 
Luz, que pertenecía a los Depósitos 
Comerciales de Las Palmas y que se 
encuentra hoy convertido en aloja-
miento de tropas, 
—La Dirección General de Correos 
y Telégrafos ha ordenado el esta-
blectmiento de una conducción del co-
rreo en automóvil de Las Palmas a 
Telde, Ingenio, Agiünas, Santa Lucía 
y San Bartolomé de Tirajana, con las 
siguientes hijuelas. 
Una de Las Palmas a San Loren-
zo, Arucas, Moya, Guía, Gáldar, y 
Agaete; otra de Arúcas a Firgas y 
Moya; otra de Las Palmas a Tenerife 
otra de Las Palms a Tarifa, Santa 
Brígida y San Mateo; otra de Las 
Palmas al puerto de la Luz; otra del 
puerto de la Luz al muelle de Santa 
Catalinai; otra de Las Palmas al ex-
presado muelle y otra de Telde a 
Valsequillo. 
Igualmente, se establecerán otilas 
dos expediciones a pie: una de San 
Mateo a Tejeda y otra de Teror a Va-
lleseco. 
Se trata de una reforma importan-
te que facilitará la comunicación pos-
tal entre todos nuestros pueblos, pues 
todos se hallan comprendidos en el 
nuevo plan y red que se establece. 
—So ha c(onvacado subasta para 
construir un palacio en que habrá de 
instalrse el Instituto General y Téc-
nico de Las Palmas. ' \ 
—Se sabe que sucumbió batiéndose ¡ 
heroicamente en el frente de batalla 
franco-Inglés el capitán Mr. Reid, hi-j 
jo dol * vice cónsul británico en el 
Puerto de la Cruz. 
También, ha perdido la vida en el 
frente italiano el joven PabJo Delu-
chi, comisionista muy conocido y es-
timado en esta ciudad, 
—Hace Bocos días llegaron a Las 
Palmas, en el vapor español "Ernes-
to" cuarenta y cinco tripulantes del 
vapor italiano "Caprera," torpedeado 
por un submarino alemán frente a 
la costa de Marruecos y salvados por 
aquel buque español. 
En el muelle un inmenso gentío 
presenció el desembarque. Tres de 
los náufragos venían heridan y fue-
ron llevados al hospital. Los demás 
recibieron toda suerte de cuidados es-
merándose en atenderlos las autori-
dades y vecinos. Se reembarcaron en 
el vapor correo de Cádiz. 
Toda la prensa ha publicado largos 
relatos del emocionante torpedeae-
miento. 
—Ha regresado de su viaje a Ma-
drid don Juan Melián Alvarado, De-
legado Regio de Enseñanza. 
—Ha contraído matrimonio la dis-
tinguida señorita Ana Llson García 
con el joven teniente de infantería 
don Cristóbal García. 
—Ha dejado de existir en esta ciu-
dad la señora doña Josefina Benítez 
de Luengo, dama de grandes virtudes 
y prestigios cuya muerte ha producido 
un sentimiento general. 
En Santa Qvut ha fallecido don 
Juan de Torres y León Huerta. 
Francisco González Díaz. 
Obras Completas 
OBRAS COMPLETAS D E B. P E R E Z 
GALÜOS 
N O V E L A S ESPAÑOLAS CONTEMPO-
RANEAS 
L a Desheredada. 2 tomos, en rústica; 
$1-30. 
E l Amipo Manso. 1 tomo, en rústica; 
65 centavos. 
E l doctor Centena, 1 tomo, rústica; 
65 centavos. 
Tormento. 1 tomo, en rústica; 65 cts. 
L a de Pringas. 1 tomo, en rústica; 
65 centavos. 
Lo Prohibido. 1 tomo, en rústica; 65 
centavos. 
Fortunaya y Jacinta, 2 tomos, en rús-
tica; $1-30. 
Miau. 1 tomo, en rústica; 65 cts. 
L a Incñgnita. 1 tomo, en rústica; 65 
centavos. 
Realidad. 1 tomo, en rústica: 65 cts. 
Angen Guerra. 1 tomo, en rústica; 65 
centavos. 
Tristana. 1 tomo, en rústica; 65 cts. 
L a Loca de ía Casa, 1 tomo, en rús-
tica ; 63 centavos. 
tomo, 
1 tomo,! 
Tor.quemada en la H o g u e r a , 
en rústica; 05 centavos. 
Torquemada en la C r u z _ 1 
rústica; 65 centavos, 
TorQuemada en el P u r g a t o r i o , t 
en rústica; 65 centavos. 
Nazarín. 1 tomo, en riisErtlca; 65 
Halma. 1 tomo en r ú s t i c a ; 65 9̂ 
Misericordia. 1 tomo, e -n rústkaf 
centavos. ' 
E l Abuelo, 1 tomo, en r ú s t i c a ; 
Casandra. 1 tomo, en nTistlca; 
E l Caballero Encantado- 1 tomój 
rústica; 65 centavos. 
L a Razón de la S i n r a z ó n . . 
nistica; 65 centavos, 
N a v r ^ A S D E L A PRIMTIEQRA I&B 
Doña Perfecta. 1 t o m o , en tŜ k 
50 centavos. 
Gloria. 2 tomos, en r ú s t i o a ; $1-00. i. 
Marianela. 1 tomo, en n l s t i c a ; f ^ B 
L a Familia de León R o c h 2 tona 
en rústica; $1-00. 
L a Fontana de Oro. 1 tomo, em 
tica; 50 centavos. 
E l Audaz. 1 tomo, en r ú s t i c a ; 80 
L a Sombra. 1 tomo, e n rústltg 
centavos. 
Todas estas obras se enenentran i 
venta en " L a Moderna P o e s í a " de» 
López Rodríguez, Obispo ZLSo. Apmj 
número 605. Habana, 
¿Cuál es d perfMIe*» ée m* 
?ar circulación? E i DIABIO 
DE LA MARINA. 
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Los tres tipos de Neveras fabricados por la White Enam&l Re. 
tor Co. de Saint Paul, BOHN SYPHON, IDEAL y SANITOR, t i e n e n « 
mostrada su excelencia y superioridad, no con palabras, s i n o con la i 
gumentación contundente de los hechos. 
Cada familia que está usando una de estas neveras resulta, un agei 
propagandista que tenemos en activo servicio. Igual ha de oexarrir con' 
ted cuando se decida a instalar en su casa una de estas del nxxevo tipof 
tanque fabricado para Cuba, 
Quedan muy pocos; visítenos hoy. 
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